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La cultura raizal de San Andrés posee una prácticas culturales únicas del resto 
del continente colombiano que piden ser reconocida y respetadas como una 
minoría étnica. La colombianización impulso un estado de globalización en  
San Andrés isla, en donde se ha visto afectado la economía, la sociedad y la 
identidad cultural de la comunidad raizal, por las conexiones y relaciones 
sociales, culturales y políticas que ha tenido con un mundo globalizado que ha 
modificado el estilo de vida, la supervivencia y la existencia cultural del pueblo 
raizal. La autodeterminación es una manera de establecer la autonomía, 
emancipación y  la libertad de decidir su propio destino político, social, cultural 
y económico para la preservación de su existencia cultural. El raizal vive 
orgulloso  de quien es, de su cultura, historia, raíces que lo han implantado 
para no derrotarse sino para  luchar aun en medio de las situaciones que 
emergen en la sociedad, y por ello su lucha para no morir como cultura, como 
etnia, ni como legado.   
El grupo raizal tiene como elemento central la recuperación de su identidad 
cultural ligada a sus prácticas culturales, idiosincrasia y cosmovisión que 
tenían los habitantes antes de la declaración del puerto libre que introdujo el 
proceso de  colombianización. 
Palabras claves: colombianización, autodeterminación, existencia cultural, 
raizal,  puerto libre. 
 
ABSTRACT 
The native culture of San Andres has unique cultural practices of the rest of 
colombian mainland asking to be recognized and respected as an ethnic 
minority. The momentum colombianization a state of globalization in San 
Andres island, where has been affected the economy, society and cultural 
identity of the native islander community, connections and social, cultural and 
political that has had a globalized world it has changed the style of life, survival 
and cultural existence of raizal people. Self-determination is a way to establish 
autonomy, emancipation and freedom to determine their own political, social, 
cultural and economic destiny for the preservation of their cultural existence. 
The raizal proud of who lives, their culture, history, roots that have not 
implemented defeated but to fight  even in the midst of siyuations that emerge 
in society, and therefore struggle to stay as culture such as ethnicity or as a 
legacy. 
The raizal group has at I core the recovery of their cultural identity tied to their 
cultural practices, idiosyncrasies and worldview that had the inhabitants before 
the declaration or free port that introduced the process colombianization. 







El grupo raizal del  archipiélago de San Andrés y Providencia, tienen como 
elemento central la recuperación de una identidad  ligada a las prácticas 
culturales,  relaciones y productos que tenían los habitantes del mismo antes 
de la declaración de puerto libre hecha en el año de 1953 durante el gobierno 
del general Gustavo Rojas Pinilla. Como elementos relacionados con la auto 
denominación del  raizal son enunciados la colombianización, el sobre 
poblamiento, la hibridación cultural  y las acciones de autodeterminación que 
son propias de los movimientos sociales en defensa de producciones 
culturales que están amenazadas por la globalización y la hegemonía del 
mercado.  
Esta investigación buscó dar respuesta  a los factores  asociados  a  la auto 
determinación del grupo Raizal de la isla de San Andrés, que le dan sentido a 
la reivindicación cultural, política, social y económica que enuncian y 
defienden, desde la resistencia cultural de sus prácticas ancestrales, su 
idiosincrasia y cosmovisión,  en torno al cambio de estilo de vida al que se tuvo 
que adaptar los isleños. 
Para el desarrollo de esta investigación se partió de un ejercicio teórico que 
ubicó la identidad cultural, la interacción social y la  denominación raizal como 
las pre categorías  relevantes del ejercicio, sin embargo el proceso de 
recolección de información derivó en la necesidad de delimitar los estereotipos 
y las representaciones sociales como pre categorías que brindaban 
herramientas de indagación para comprender los elementos que le dan sentido 
al estatuto raizal.  
Para el caso de la metodología se terminó definiendo un diseño de 
investigación conformado por tres momentos que permitieron desarrollar un 
plan de análisis cercano a los postulados de la teoría fundada (Corbin, Strauss 
2012). A través de un proceso secuencial de codificación se delimitaron tres 
categorías emergentes, que son: Colombianización, autodeterminación y la 
más relevante, existencia cultural, porque a través de los movimientos raizales 
proponen esencialmente, la supervivencia, el rescate a la dignidad y el respeto 
por su diferencia;  que se desarrollaron de la siguiente manera,  primero se  
seleccionaron  ideas concretas  de información para crear códigos, un segundo 
momento se toman los  códigos generados y se busca  nuevos códigos para 
unirlos; en un tercer momento  se reagrupan los códigos que cobran sentido 
teórico en una misma dirección, que permitan dar  pistas sobre las categorías 
en construcción; finalmente se identifican  las categorías y se dan una 






1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
San Andrés isla logró mantener su cultura, religión y características diferentes 
a las del resto de Colombia hasta mediados del siglo XX. La isla es el único 
lugar en Colombia donde se hablan tres lenguas,  inglés creole, inglés 
estándar y español; donde se baila y  canta  soaka,  calipso,  mentó,  suuk y 
reggae; se saluda wam mi Bass, whe yo gat óp1; se come rondón, caracol 
guisado, cangrejo al ajillo y pecado frito con arroz de coco y patacón; donde 
prevalece la religión  bautista;  y donde se lleva el swing caribeño en la sangre 
.En 1953 cuando el archipiélago fue declarado puerto libre por el general 
Gustavo Rojas Pinilla (entonces presidente de Colombia), quien visito la isla y 
admiró su belleza y la calidez de la gente, prometió obras civilizadoras que se 
construyeron cuatro años más tarde. El puerto libre tuvo enormes 
consecuencias no solo para  sociedad y la economía,  sino también para la 
existencia cultura del raizal. 
A los turistas colombianos se les  permitió un cupo libre de aranceles para los 
artículos extranjeros que compraran en la isla, lo que produjo uno de los 
cambios más dramáticos que se dio en la población, debido a la afluencia de 
inmigrantes colombianos y extranjeros, principalmente árabes y judíos, que 
llegaron a establecerse como comerciantes y compradores. También llegaron 
a la isla inmigrantes del caribe continental  a establecerse para trabajar en la 
construcción de hoteles, viviendas y demás infraestructura. Esto produjo un 
gran aumento de  la población sin ningún control del gobierno (Vollmer:1997) 
Lo que hoy se denomina pueblo “Raizal” es  la comunidad que habitaba en las 
islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de forma organizada, con 
identidad grupal y étnica, desde la época referenciada de su constitución en el 
siglo XVIII, y que se distingue de otras poblaciones como las de origen 
continental colombiano, especialmente después de 1960, periodo del 
poblamiento masivo de las islas por parte de la población colombiana hispano 
parlante. La denominación “Raizal” fue acuñada en la década de los ochentas 
del siglo XX, precisamente para diferenciarse de estos nuevos pobladores de 
las islas y hacer reclamaciones al Estado colombiano como ciudadanía 
diferenciada (Ortiz:2013) 
Los líderes y seguidores de la movilización y autodeterminación raizal, han 
asumido un ejercicio de resistencia cultural y social, que promueve subvertir 
las tendencias culturales que han sido impuestas por la llegada masiva de 
continentales como efecto de las políticas nacionales de Colombia, que han 
demarcado unas prácticas económicas, jurídicas y administrativas que poco o 
nada han consultado los intereses de los pobladores previamente establecidos 
(decreto 127 de 1953).  
El nivel de pérdida identificado por las organizaciones que promueven el 
estatuto raizal, implica acciones comunicativas, ejercicios jurídicos y procesos 
políticos que enuncian la necesidad de proteger las características culturales 
                                            
1 Se saluda como estas, como están las cosas, que hay 
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propias de los grupos establecidos previo al fenómeno migratorio. La lucha por 
la definición de una identidad que lleva sus raíces al siglo XIX, ha implicado la 
construcción de estereotipos que indilgan en el grupo migrante todos las 
acciones, estímulos, intencionalidades y prácticas que han llevado a la casi 
desaparición de la cultura originaria. Los pañas, como son denominados en 
general los pobladores continentales, se han convertido en el exogrupo 
dominante que se conduce con fines claramente excluyentes.  
A pesar de las transformaciones económicas a nivel global, el incremento 
desmedido de las líneas de comunicación aérea y marítima entre países y 
continentes, la arremetida de las TIC y la industria cultural, el alto flujo 
migracional en todas las direcciones del planeta, y la franca transformación del 
modelo socioeconómico en pro de una masificación del comercio y una 
presencia omnímoda del sector financiero, la experiencia directa de los 
pobladores de la isla produce conclusiones que están ligadas a  las evidencias 
de práctica y uso del territorio por parte de los pañas. 
Eso plantea un escenario que vale la pena ser explorado, indagar las 
motivaciones e intereses que subyacen a la autodenominación del estatuto 
raizal y la denominación del grupo poblacional paña. Si bien al revisarse un 
estado de cosas que implican al archipiélago en transformaciones que no son 
propias, es evidente que la población isleña que se asume autóctona  ha 
construido una serie de representaciones que no son del todo claras y que vale 
la pena circunscribir. Para (Ortiz 2013) lo raizal está situado en las prácticas 
culturales del pueblo isleño y por ende su lucha obedece a la recuperación 
plena de dichas prácticas, las que han sido transformadas por la población 
migrante. Sin embargo es claro en el comportamiento demográfico que la 
migración ha sido controlada (ver gráfico 7), con una disminución de población 
con respecto a decenios anteriores. Y el discurso reivindicativo de los raizales 
sigue conteniendo la misma afirmación sobre el peso de los pañas en los 
cambios culturales acaecidos en la isla.   
La pregunta que se desprende de este planteamiento es la siguiente:  
¿Cuáles son los factores  asociados  a la autodeterminación del grupo 
Raizal de la isla de San Andrés, que le dan sentido a la reivindicación 












Teniendo en cuenta que San Andrés isla es inmigrada por culturas ajenas al  
territorio insular, se hace evidente una gran diversidad cultural, que ha causado 
una hibridación cultural en la comunidad  raizal,   esto se ha dado por el 
proceso de colombianización que introdujo otros grupos culturales por el 
estado colombiano en el territorio que poco a poco ha ido desplazando las 
prácticas culturales de los raizales como la economía, la religión y los valores 
éticos y morales.   
Los estados nacionales poseen grupos étnicos, minorías o nacionalidad 
culturalmente diferenciados, por lo que el estado debe garantizar esos 
derechos culturales dentro de la diversidad, antes que hablar de cultura 
“nacional” muy pocos países son homogéneos culturalmente, en caso contrario 
no debe ir en contra de esa diversidad tratando con políticas estatales de 
unificar a la población obligándolo a que renuncie a aspectos de su identidad y 
adoptar valores de los grupos dominantes o mayoritarios o a mezclarse 
necesariamente, por lo tanto normalmente son los grupos sociales que ejercen 
el poder político lo que determinan el modelo al cual se ha de conformar la 
cultura nacional, en otras palabras, son ellos quienes deciden la forma y el 
contenido de las políticas culturales.  Con frecuencia resulta que pertenecen a 
uno de los grupos culturales hegemónicos que constituyen la mayoría  o la 
minoría dominante. Y por el simple hecho de ser el grupo dominante, pueden 
definir la cultura nacional en términos de su propia identidad cultural, esperan 
que todos los demás grupos se ajusten a este modelo, aunque signifique a la 
larga la destrucción de otras culturas ( Stavenhagen 1996:579 citado por 
Jaramillo 2013). 
En los casos más extremos Stavenhagen denomina esta situación como 
“genocidio cultural” aunque es más frecuente llamarlo etnocidio. Sin embargo 
en la convención sobre genocidio (1949) lo que define en su art 2 como un 
acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso, algunos estados abogaron en sus debates 
en la ONU por incluir el genocidio cultural como un delito internacional 
(ibídem). 
Esta situación en la que se ve emergida la cultura Raizal de San Andrés ha 
llevado a sus grandes líderes raizales a buscar  la autodeterminación y querer   
reivindicar sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos para la 
preservación de su existencia cultural como minoría étnica, porque el raizal 
tiene características particulares al resto del continente colombiano y es eso lo 
que cobra valor por las practicas ancestrales, por la lengua que solo lo maneja 
los raizales, la religión que  impulsa al ejercicio de  resistencia de un legado 
que con el tiempo se ha visto deteriorando. 
Por lo tanto la resistencia a la desaparición de la identidad cultural es 
comprendida para la comunidad Raizal desde diversas prácticas como una 
necesidad  teniendo en cuenta  que existen tensiones culturales y sociales que 
han generado conflictos de baja intensidad y para ello una política pública poco 
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eficiente en el favorecimiento, protección y fomento de la identidad cultural 
Raizal. Por ello emerge la  autodeterminación que es el derecho pleno que 
tiene cada pueblo de  decidir sobre su propio destino político, económico y 
cultural. 
Las prácticas de resistencias son utilizadas por algunas comunidades étnicas 
en el territorio nacional, son una forma que recurren estos pueblos para llevar a 
cabo sus procesos de permanencia y de conservar aquellos elementos que 
consideran propios de su ser y existencia;  en esta investigación se evidencia  
planteamientos inicial la comunidad Raizal  que  implementan algunos 
ejercicios que  permiten dar continuidad a aquello que consideran propio, 
valioso y autóctono  de su identidad cultural. 
Desde la perspectiva de las representaciones sociales el pueblo raizal da 
cuenta en su vida cotidiana unos aspectos sociales, culturales, políticos y 
económicos  que le dan sentido a su reivindicación,  su existencia cultura como 
minoría étnica, esta representación social se ve también reflejada una imagen 
estructurada que es formada a través de concepciones de los raizales hacia 
los pañas que son orígenes de impresiones obtenidos a causa de la 























3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar cuáles han sido los factores que promueven la  autodefinición del 
grupo raizal. 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Describir  los ejercicios de  la auto denominación del grupo raizal  
 Delimitar cuales son los factores de la autodefinición  del grupo raizal.  

















4. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
 
Al empezarse la investigación fueron delimitadas tres pre categorías (identidad 
cultural, Raizal e interacción  social) que le daban sentido al interés de 
búsqueda, las mismas en apariencia permitían el abordaje de los raizales 
dando cuenta de su condición de adscripción cultural. Al ser aplicados los 
primeros instrumentos. 
Ello conllevó un giro al abordar dos pre categorías adicionales que permitían 
en apariencia hacer un control metodológico sobre la tendencia a la inducción 
de respuestas. Los estereotipos y las representaciones se convirtieron en rutas 
marcadas por alarmas que se activaban cuando la investigadora perdía su 
distancia en las entrevistas. Eso favoreció el levanta miento de una información 
mucho más cualificada. A continuación se dará cuenta de las pre categorías 
enunciadas.  
 
4.1. IDENTIDAD CULTURAL 
 
Para (Grimson.2001), la cultura se presenta como constitutiva del ser humano. 
Los seres humanos comparten la unidad biológica y el hecho de ser animales 
culturales. Esa característica universal de la humanidad es a la vez la fuente 
de su diversidad. Todos los seres humanos tienen cultura: sea entendida como 
“estilo de vida de un grupo”, “patrones de conducta”, “valores y significados”, 
conocimientos, creencias, artes, leyes, moral y costumbres”. Tales estilos de 
vida, prácticas y creencias pueden ser infinitamente variables entre los  seres 
humanos. 
Durante una larga etapa de la teoría antropológica se tendió a aceptar que 
cada comunidad, grupo o sociedad era portadora de una cultura específica. Así 
las cosas, los estudios se dirigían a describir y comprender una cultura 
particular o áreas culturales. Esa descripción se concentraba 
fundamentalmente en los valores o costumbres compartidos por los miembros 
de una sociedad. De ese modo, el énfasis fue colocado en la homogeneidad y 
uniformidad de cada uno de los grupos. 
La tradicional tarea antropológica de explicar la diversidad cultural o indagar la 
naturaleza de las diferencias y semejanzas es sustituida por la demarcación de 
la diferencia en sí misma. “el contraste como medio de conocimiento se cambia 
por el conocimiento como modo de contraste”, reduciendo la comparación 
cultural a distinción discriminatoria (Grimson. 2001)). 
La cultura es histórica y ninguna sociedad puede comprenderse sin atender a 
su historicidad, a sus transformaciones. A su vez toda sociedad se ubica en un 
espacio y se encuentra en interrelación con otras sociedades. Entre otras 
razones sea interrelación hace imposible una homogeneidad cultural. Por lo 
tanto, los estudios sobre sociedades y culturas analizan necesariamente su 
historia y su contacto (Grimson. 2001)). 
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A pesar de la heterogeneidad cultural de cualquier sociedad o grupo, es 
riesgoso pasar por alto dos cuestiones. Por un lado, existen experiencias 
históricas compartidas que construyen la base tanto de sentidos comunes (en 
la doble aceptación de compartidos y prácticos) como de ciertas prácticas 
cotidianas. Esa experiencia compartida puede implicar haber participado en el 
mismo escenario de disputas, aunque fueran contendientes enfrentados. 
“Cultura en este caso, da cuenta de aquello que dos grupos comparten y que 
hace posible que desarrollen un conflicto, para el cual –obviamente-necesita 
comunicarse (Grimson. 2001)).  
Por otro lado, cuando dos personas o grupos de diferentes zonas del mundo 
entran en contacto, ambos reconocen que están en presencia de “una cultura 
diferente” (o- en las variantes de dominación – “sin cultura”): alguien que habla 
otro “idioma”, que se comporta de un modo extraño, que no entiende nuestras 
palabras o nuestras acciones tal como esperamos.  
Las personas y los grupos se identifican de ciertas maneras o de otras en 
contextos históricos específicos y en el marco de relaciones sociales 
localizadas. Por ello, el  primer elemento de toda identificación es su carácter 
relacional: al mismo tiempo que establece un “nosotros” define un “ellos”. La 
nación, el género, la clase, la raza, la etnia, pueden construirse en diferentes 
contestos de interacción parámetros perceptivos que definen relaciones 
sociales entre “nosotros” y “los otros”.  
De ese modo, los seres humanos han organizado sistemas de similitudes y 
diferencias a partir del conocimiento de los otros, “otros” organizados de 
manera diferente de un “nosotros”. Esa diferencia implica un hecho cognitivo 
fundamental, en el sentido de que permite establecer un primer limite, 
concepto fundamental de toda clasificación. (Grimson.2001).  
La sociedad “solo es posible si los individuos y las cosas que lo componen se 
encuentran repartidos entre diferentes grupos, es decir clasificados, y si esos 
mismos grupos se encuentran clasificados unos con relación a otros. La 
sociedad supone, pues, una organización consiente de si, lo que no es otra 
cosa que una clasificación” (Durkheim, 1968:411 citado por  Grimson 2001).  
  
 
4.2. INTERACCIÓN SOCIAL 
El término, en su misma etimología, sugiere la idea de una acción mutua, en 
reciprocidad. Se encuentra la idea, aplicada a las relaciones humanas, “la 
interacción tiene lugar cuando una unidad de acción producida por un sujeto A 
actúa como un estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto, B y 
viceversa”. Los dos términos pueden incluso parecer sinónimos; existe sin 
embargo una diferencia entre ellos, por si se puede hablar de influencia entre 
dos sujetos cuando los comportamientos y las cogniciones  de uno son 
modificadas por la presencia o la acción de otro, “es la reciprocidad, la 
conducta en retorno, lo que confiere a las conductas, a la consideración del 
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otro, su carácter de interacción”. (G .Montmollin 1977, citado por Edmond 
:1992). 
Edmond.1992, precisa que percibir a una persona no es un hecho de 
interacción; por el contrario, “en la medida en que la precepción del sujeto que 
percibe  es modificada por la espera de una reciprocidad, hay interacción 
social. Por lo mismo, el hecho de que el sujeto percibido se sienta percibido, 
puede llevarle a modificar su apariencia, sus actitudes, sus palabras, es decir 
los indicadores que sirven de base a los juicios del que percibe, lo que 
transforma su percepción; se está entonces en presencia  de una interacción 
social”.   
La interacción social aparece, de entrada, como un proceso de comunicación. 
La lingüística ha contribuido a potenciarlo subrayando que o existe 
comunicación sin un código común al emisor y al receptor, es decir sin un 
proceso de codificación y descodificación. Enseña además que el lenguaje no 
es solo la transmisión de informaciones, sino también la elaboración y el 
reparto de significaciones en un contexto portador de sentido. 
Por lo tanto, es un proceso en el cual no interviene solamente la palabra: 
cuando dos personas se encuentran en situación de co-presencia, la 
percepción que cada uno tiene del otro es también  portadora de 
significaciones; se apoya sobre todo, en un conjunto de elementos, como la 
apariencia física, el vestido, los gestos, la mímica, la mirada, la postura, cada 
comportamiento se convierte en un mensaje implícito y provoca una reacción 
en retorno. (Edmond:1992 ) 
Desde esta perspectiva, la comunicación aparece como un fenómeno 
relacional en el que los interactuantes, la situación, los comportamientos 
interactúan estrechamente entre ellos, formando un sistema circular de 
acciones y reacciones, de estímulos y respuestas.   
La comunicación implica perfecciones mutuas, mecanismos de interpretación, 
motivaciones (conscientes o inconscientes)  sugiere que se trata también de un 
proceso intersubjetivo. Si se le puede describir y comprender a partir de la 
observación de comportamientos e intercambios verbales, una parte de su 
significación escapa a la observación y discurre a través de las vivencias de los 
interactuantes, de sus sentimientos íntimos, de lo imaginario que suscita la 
interacción con el otro y sus relaciones afectivas.  
Pero la interacción no es solamente un proceso de comunicación interpersonal. 
Es también un fenómeno social anclado en un marco espaciotemporal de 
naturaleza cultural marcado por códigos y rituales sociales. Toda  relación se 
escribe en una institución que lleva con ellas modelos de comunicación, 
sistemas de roles, valores y finalidades. Todos estos factores contribuyen 
fuertemente a una ritualización de las relaciones sociales.  
Pero no será necesario comprender esta marca como un simple efecto de 
determinación; se trata de una relación dialéctica. Porque si la interacción es 
en el campo donde las relaciones sociales se actualizan y se reproducen, 
constituye también un espacio de juego donde pueden introducirse la 
intervención y el cambio y donde, cada instante, se funda de nuevo el vínculo 
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social. Este aspecto ha sido bien analizado por G. Mead (1963) o por M. 
Mauss, quien mostraba  que los grupos sociales están formados por una 
pluralidad de conciencia individuales que accionan y reaccionan unas sobre 




El raizal es un ser religioso, cree y estudia  la palabra de Dios, nace con el 
creole y aprende el inglés estándar y español en el colegio, lleva el suuk, el 
mentó, el calipso, el soaka y el reggae en la sangre, el que sabe preparar el 
Rondón, el caracol guisado y el cangrejo al ajillo, es servicial y amable por 
naturaleza, es el que habla duro, el que le gusta la recocha y el que tiene 
raíces africana. Son factores que nos muestran qué se está recreando como 
único de la cultura raizal, lo cual les da la posibilidad de constituirse como una 
Sociedad particular y original dentro de la nación colombiana. Para  
(Cano:2005 ) esto le permite a los raizales construirse como una minoría 
étnica, con un estatus legal definido y con un nombre reconocido nacional e 
internacionalmente. Pero esta constitución hace parte de un proceso que se ha 
llevado a cabo desde los años ochenta, y que empezó con el problema mismo 
del nombre: “Antes nos llamábamos isleños, nosotros decíamos que éramos 
isleños, pero cuando empezaron a llegar continentales, ellos también querían 
llamarse isleños, y nosotros, para distinguirnos de ellos, empezamos a 
llamarnos nativos. Pero cuando empezaron a nacer hijos de los que habían 
llegado entonces ellos también eran nativos, porque habían nacido en la isla. 
Entonces nos llamamos raizales.” (Entrevistado: Juvencio Gallardo, 
Movimiento KETNA, 2 de julio, 2003).  Si analizamos el problema del nombre 
podemos ver más de cerca que las características que determinan la etnicidad 
de un grupo son construcciones y que, para el caso raizal, ha sido una 
construcción consiente y reciente. 
Con la abolición de la esclavitud llega también la iglesia bautista, la cual es 
considerada por los antropólogos e historiadores que han trabajado en San 
Andrés y Providencia, como uno de los factores más importantes para 
comprender la forma de pensar y de relacionarse del isleño, como veremos a 
continuación. Entonces, durante los siglos XVII y XIX se cumplió el periodo de 
formación de la cultura Raizal basada principalmente en el protestantismo y el  
inglés. (Clemente, 1991 citado por Cano:2005). 
La lengua  CREOLE es uno de los factores fundamentales que determina la 
cultura isleña. Para hablar de la lengua Sanandresana hay que  aclarar que el 
inglés creole y el inglés estándar que se habla en la isla no son lo mismo. Se 
han diferenciado  el inglés criollo o creole, y el inglés estándar que es la lengua 
que básicamente se habla en las otras islas del caribe anglófono. La diferencia 
entre estos dos tipos es fundamental, ya esto determina en gran medida las 
relaciones sociales  de la isla (Cano:2005). 
El inglés creole es el inglés de la vida cotidiana, y es una lengua compartida 
con los habitantes de las costas miskito, u otras costas del caribe 
centroamericano. Este inglés es el que se usa en las conversaciones 
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informales, en la calle o en la casa (Ditman, 1992), y es el que permite al 
isleño, en resumidas cuentas, participar en las redes de intercambio de bienes 
y servicios dentro de la isla (Clemente, 1991 citado por Cano:2005). Sin 
embargo durante muchas décadas, ingles creole fue visto con desdén por 
parte de los isleños al tener raíces africanas, además de las inglesas y era 
considerado como la lengua de las clases bajas y se rechazaba su uso tanto 
en las escuelas como en las iglesias. (Ditman, 1992). 
El inglés estándar se construyó pues en la lengua de las relaciones formales, 
es decir el inglés hablado en las iglesias bautistas o adventistas. El dominio del 
inglés estándar permitía y permite un mayor estatus dentro de la sociedad ya 
que esta abría espacios en los ámbitos políticos y religiosos de la isla. 
La sociedad isleña de este periodo se identifica con los patrones culturales 
dejados por los ingleses y mantenidos durante varias décadas de contacto con 
las otras islas angloparlantes, con Estados Unidos y con Inglaterra. Esta 
identificación del isleño frente a la cultura anglosajona se ha transmitido de 
generación en generación y es lo que ha recreado en universo cultural del 
isleño. Siendo así, la música o la comida tienen altos componentes ingleses, 
mientras que lo africano, o lo que pueda tener vestigios de esto es rechazado, 




Es una categoría práctica, una forma de manejar las relaciones sociales 
ordinarias. Existen afirmaciones, expresiones, frases que aparentemente son 
"normales,"" inocentes," y que se utilizan tan a menudo que no son analizadas 
ni se consideran como parte de ideologías discriminatorias, racistas, sexistas o 
clasistas. 
El estereotipo se manifiesta en el lenguaje cotidiano; son las imágenes que 
surgen automáticamente cuando evaluamos una persona, un grupo o un 
acontecimiento. No son adquiridos por la experiencia, sino transmitidos y 
recibidos a través de la comunicación o del medio social y cultural en el cual se 
desenvuelven las personas.  
El estereotipo tiene una connotación negativa (representación falsa o por lo 
menos que se impone sin criticarla). Y constituye un mecanismo de reducción 
de una identidad o de una representación a unos rasgos simplificados, en una 
lógica esencialista (los elementos de identificación no dependen del contexto, 
ni de la historia, ni de las interacciones) y de categorías (los individuos que 
pertenecen a una categoría tienen todos los atributos que definen esa 
categoría). Los estereotipos son juicios frecuentes;  al contrario, hacen parte 
de la vida cotidiana y cumplen por lo menos  tiene tres funciones principales: 
1) Construcción de identidad social: Permite la cohesión de un grupo. La 
movilización de ciertos rasgos (físicos, culturales, psicológicos) define una  




2) Cognición social: Son imágenes intelectuales, esquemas cognitivos que 
Preexisten a nuestra experiencia de la realidad. Son necesarios para percibir 
los procesos sociales. El estereotipo no es un pensamiento deficiente Sino una 
conceptualización productiva gracias a su simplificación. Es el molde de 
nuestras percepciones de la realidad. 
3) Comunicación: Favorece la comunicación y las interacciones gracias a una 
economía de medidas y de pensamientos. Los actores comparten ciertos 
conocimientos, reglas, normas, que no tienen que redefinir  en cada encuentro 
Son algo como saberes incorporados. Con los años su aplicación se volvió 
metafórica y comenzó a utilizarse para nombrar a un conjunto de creencias 
fijas que un grupo tiene sobre otro. ( Cunin, 2002 ). 
Es la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se tiene 
sobre una persona o grupo que comparten ciertas características cualidades y 
habilidades que buscan justificar o racionalizar una cierta conducta en relación 
a determinada categoría social.  
Los estereotipos en general son una forma de prejuicio (desfavorable o 
estigmatizante, aunque en determinadas condiciones puede ser favorable) que 
se consolida a partir de la construcción de  imágenes mentales, es decir, de 
moldes cognitivos o de representaciones del otro o de uno mismo, que 
difícilmente pueden ser demostradas y comprobadas (Brown, 1998: 101; Costa 
Pinto, 1998: 185 citado por  Bernal:1991 ). 
Los estereotipos son ante todo procesos cognitivos y solo llegan a ser también 
procesos sociales cuando son compartidos por un gran número de personas 
dentro de los grupos sociales. Y sin embargo para explicar para que se utiliza 
los estereotipos es necesario tener en cuenta los dos aspectos del estereotipo: 
el aspecto cognitivo y el aspecto social, el funcionamiento y el uso de los 
estereotipos es el resultado de una íntima interacción entre esa estructuración 
contextual y el papel de los mismos en la adaptación de los individuos a su 
medio ambiente social (Taifel, 1984. 1749 citado por  Bernal:1991). 
Se puede decir que se utiliza los estereotipos porque nos es (útil) hacerlo, ya 
que cumplen una serie de funciones, tanto cognitivas como sociales: defensa 
del yo a través de mecanismos de defensa; una justificación de actitudes o 
conductas hacia el grupo estereotipado; economía cognitiva y predictibilidad de 
la conducta, y una facilitación de la identidad social del individuo así como su 
identificación e integración social.  Teniendo presente estas funciones, no 
parecerá extraño que a lo largo de los siglos se hayan ido formando fuertes 
estereotipos raciales y/o nacionales al hilo de los acontecimientos y conflictos 
históricos, económicos, bélicos, etc. Entre los diferentes grupos humanos, 
estereotipos que son difíciles de modificar dado ese entronque profundo con la 







4.5. REPRESENTACIÓN SOCIAL  
 
La representación social es una modalidad particular del conocimiento,  cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 
individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una 
de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 
la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 
de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. 
Es el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, 
estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el 
intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una forma de 
conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de lo conoce. 
Al tener la representación social dos caras –la figurativa y la simbólica- es 
posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura (A. 
Moniñas:1994) 
La noción de la representación social, es la teoría que ha dado lugar a la 
variedad de los métodos, ha sido una de cuestiones más controvertidas en la 
psicología social. Este nuevo trabajo ofrece un enfoque unificado para una 
serie de problemas situados en el punto de intersección de la psicología y otras 
ciencias sociales. Desde de una perspectiva actual e integradora, como la 
ciencia de la actividad mental conductual, las representaciones sociales tratan 
de dar cuenta  de los aspectos sociales de esta actividad. De tal modo, esta ha 
sido la aparición más importante de las representaciones sociales no solo a la 
psicología social, sino a toda la psicología, en donde se convirtió en el objeto 
central del estudio de las ciencias sociales. 
Por lo tanto, las representaciones sociales aparecen cuando los individuos 
debaten temas de interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos 
seleccionados como significativos o dignos de interés por quienes tienen el 
control de los medios de comunicación. Sin embargo las representaciones 
sociales tiene una doble función: “hacer que el extraño resulte familiar y lo 
invisible perceptible”, ya que lo insólito o lo desconocido son amenazantes 
cuando no se tiene una categoría para clasificarlos.   
Por otra parte, esta teoría de las representaciones sociales es estudiada por 
varios autores en donde interpretan la noción de diversos  enfoques y 
concepciones, para (Durkheim:1898) señala dos diferencias entre la 
representación colectiva es la forma en que el grupo piensa en relación con los 
objetos que lo afectan. Teniendo en cuenta la diferencia de la naturaleza de las 
representaciones individuales, las considera hechos sociales de carácter 
simbólico, productivo  de la asociación de las mentes de los individuos. 
“los hechos sociales no difieren solo en calidad de los hechos psíquicos; tienen 
otro sustrato, no evolucionan en el mismo medio ni dependen de las mismas 
condiciones. Esto no significa que no sean también psíquicos de alguna 
manera, ya que todos consisten en formas de pensar o actuar. Pero los 
estados de la conciencia colectiva son de naturaleza distinta que los estados 
de conciencia individual; son representaciones de tipo: tienen sus leyes 




(Moscovici:2002,)  plantea que las representaciones sociales emergen  por  
unas determinadas  condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo 
como denominador el hecho de surgir en momentos de crisis y conflictos. En 
donde se entiende como un conjunto de conceptos, enunciados y 
explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones 
interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los 
sistemas de creencias de las sociedades tradicionales, incluso se podría decir 
que son la versión contemporánea del sentido común. Constructos cognitivos 
compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los individuos de 
un entendimiento de sentido común.  
Ahora bien, (Denise Jodelet, citada por Mora:2002 ) estudiosa quien se ha 
interesado también por el tema, ha dicho que el campo de representaciones 
designa al saber de sentido común, cuyos contenidos hacen manifiesta la 
operación de ciertos procesos generativos y funcionales con carácter social, 
sin embargo se hace alusión a una forma de representación social.  En  el cual 
esta apuntado a imágenes condensadas de un conjunto de significados, 
sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que les sucede, e 
incluso dar un sentido a lo inesperado, categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos  y a los individuos con quien se tiene algo que 
ver. Es considerado como formas de conocimiento social que permiten 
interpretar la realidad cotidiana y un conocimiento práctico que forja las 
evidencias de nuestra realidad consensual.  Por otro lado, (Tajfel  citado por A. 
Moñivas:1994 ) propone de manera convergente que las representaciones 
sociales requieren responder a tres necesidades: 1. Clasificar y comprender 
acontecimientos complejos y dolorosos, 2. Justificar acciones planeadas o 
cometidas contra otros grupos, 3. Para diferenciar un grupo respecto de los 
demás existentes, en momentos en que pareciera desvanecerse esa 
distinción. 
Las informaciones que permiten construir las representaciones son elementos 
simbólicos, fundamentalmente verbales o escritas dotados de significado y 
sentido personal. Son producidos en las prácticas sociales de los grupos y 
devienen en objeto focal del trabajo de investigación concreta. Desde nuestra 
experiencia investigativa en este campo, valoramos la importancia del material 
discursivo. Obtenido mediante entrevistas en profundidad y asociaciones de 
palabras; que por su naturaleza favorecen la espontaneidad y naturalización 
de la situación de intercambio, al tiempo que permiten reducir en gran medida 
la apropiación por los sujetos de los contenidos representacionales de que es 
portador el investigador. 
Los repertorios lingüísticos o universos semánticos producidos por los sujetos 
contienen aspectos cognitivos, simbólicos y afectivos, dan sentido y 
direccionalidad a la representación y son los elementos que permiten construir 
una representación. No obstante la importancia que le concedemos, es preciso 
acotar que los discursos no deben erigirse expresión directa y vertebradora de 
las representaciones. Ellos son vehículos de las mismas y corresponde al 
investigador construirlas en un cuidadoso y complejo proceso de análisis en 
aproximaciones sucesivas. (Mora: 2002) 
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Las representaciones están en los medios tanto como en la mente de las 
personas y es necesario interceptarlas, ejemplarlas y analizarlas en ambos 
lugares. Esto diferencia el estudio de las representaciones sociales del estudio 
de las actitudes o de las opiniones. La teoría toma seriamente la información 
respecto del objeto de estudio que circula en la sociedad. Las 
representaciones no solo forman parte de la cognición sino también de la 
cultura. Esta idea se torna aún más potente cuando se les describe como 
colectiva y no como social. 
Por su parte (Palmonari citado por A. Mañivas:1994) plantea, que las 
representaciones sociales son un conjunto de posiciones, reacciones y de 
evaluaciones sobre puntos particulares, emitidos por el “coro” colectivo que 
aquí o allí, durante una charla o conversación. “Coro” colectivo del que  se 
quiera o no cada uno forma parte. Se podría hablar de “opinan publica”, pero 
de hecho estas proposiciones, reacciones, evaluaciones se organizan de modo 
muy distinto según culturas, las clases y los grupos en el interior de cada 
cultura, se trata pues de universos de opiniones bien organizadas y 























5. REFERENTE CONTEXTUAL 
 
 
 La isla de San Andrés fue poblada originalmente por los descendientes de 
colonos, europeos y de esclavos africanos, quienes a finales del siglo XVIII 
conformaron un asentamiento estable del cual descienden los Raizales del 
archipiélago, quienes han mantenido constantes vínculos con otros pueblos del 
borde occidental del mar caribe. La falta de mano de obra llevó a que los 
ingleses trajeran a Providencia los primeros negros. En 1635 había en la isla 
500 hombres blancos, entre ingleses y holandeses, 40 mujeres y niños y 90 
negros, vivían en casas construidas con madera, que estaban dispersas en las 
plantaciones; El principal comercio de las islas lo realizaban con Jamaica, de 
donde llegaron nuevos pobladores. Objeto de confrontaciones persistentes por 
su control entre ingleses y españoles, las islas pasaron a manos del nuevo 
reino de granada en 1803 y luego mediante una decisión soberana, los isleños 
se adhirieron en 1822 a la constitución de Cúcuta (Parsons 1985:62 citado por 
Cano: 2005). El siglo XX llego al archipiélago acompañado de una tendencia al 
desconocimiento de la diversidad como elemento constitutivo de la 
nacionalidad consagrado en la constitución de 1886.  
 
Estudiar la geografía económica del Archipiélago permite el conocimiento 
espacial de su potencial económico, ligados a la cultura de mezcla caribeña, 
anglosajona y africana. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es un departamento perteneciente a la región colombina, enclavado 
en el suroccidente del mar caribe. Limita por el oriente con el caribe insular 
(islas de las grandes y pequeñas Antillas), por el norte con Jamaica y por el 
noroccidente, occidente y sur con los estados continentales de Honduras, 
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Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el territorio continental colombiano. Esta 
localizado entre los meridianos 78 y 82 latitud oeste y entre los paralelos 12 y 
16 de longitud norte, a una distancia aproximada de 750 km de Cartagena de 
indias, la cuidad continental más próxima a 270 km de colon de Panamá, a 240 
km de Puerto Limón en costa rica y a 125 km de Blueffiels en Nicaragua. (Díaz: 
2010) 
En su conjunto, el Archipiélago tiene una superficie insular de 52,5 km2, 
conformada por las tres islas mayores (San Andrés 26 km2, Providencia 17,2 
km2 y Santa Catalina 1 km2) y un grupo de cayos4 con una extensión de 8,3 
km2. Estos son: los cayos Alburquerque, Serrana, Rocador, Quitasueño, East 
South East, el bajo Nuevo, los bancos Alicia, Quitasueño, Serrana y Serranilla 
y los cayos menores cercanos a las plataformas de las islas de San Andrés y 
Providencia que son Hayne, Johnny Cay, Cotton Cay, Rose Cay o Acuario, 
Rocky Cay, Crab Cay, y Three Brothers Cay (Díaz :2010). 
El archipiélago ha sido considerado como una minoría étnica desde la 
constitución de 1991. San Andrés isla es una de las islas más pobladas del 
caribe (1603.5 habitantes por Km 2 vs 43 habitantes por K2  en el territorio 
colombiano)  debido a  la declaración del puerto libre que impulso a los 
colombianos para que se establecieran en las islas,  lo cual ha generado que 
ahora la isla, de tan solo 27 kilómetros cuadrados, este sufriendo una crisis 
medioambiental, sociocultural y de escasez de recursos propios. (Díaz :2010) 
La no observación por parte del Alto tribunal del acceso a los recursos 
naturales por parte del pueblo Raizal y la consecuente afectación de la 
integridad territorial de este pueblo étnico, mediante la pérdida de 75.000 km2 
aproximados de mar territorial del archipiélago, del cual se deriva gran parte de 
la pesca artesanal e  industrial de la población Raizal de donde las familias 
provienen el sustento económico y su soberanía alimentaria, representa una 
amenaza de sufrir inseguridad alimentaria en los hogares del Archipiélago, 
representado en la consecuente pobreza y pérdida de medios de vida 
sostenibles, sin expectativa inmediatas de salir de ese círculo, que causa 
problemas en los otros ámbitos de la vida, como; salud, educación, 




relación y reproducción cultural y ancestral con su territorio marítimo y terrestre 
como unidad indivisible. Esta situación obliga al Estado a crear medidas de 
compensación para la reducción del impacto que trajo la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia.  
La pesca es una de las tradiciones culturales y económicas heredadas por los 
ancestros del pueblo Raizal y que sobrevive a las presiones de la 
globalización. En la época reciente, la mano de obra Raizal fue volcada hacia 
los quehaceres de la administración departamental, el turismo, el comercio y 
las actividades relacionadas, teniendo en cuenta que los demás sectores 
primarios de la economía, agrícola y pecuario, están casi que diezmados en el 
Archipiélago. La relación pesca-navegación-cultura del nativo Raizal del 
Archipiélago se ve seriamente afectada al reducirse el espacio vital donde ha 
desarrollado su relación y devenir cultural y productivo. Se encuentra en 
peligro, además de la seguridad alimentaria, las relaciones culturales que 
estaban vinculados a esta actividad, ya que, la gastronomía, las fiestas y los 
regalos, están soportados en las relaciones de la pesca artesanal en todo el 
archipiélago. (Ortiz: 2013). 
POBLACION  
La población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
asciende a 73.320 habitantes (93,2% ubicada en San Andrés y el 6,8% en 
Providencia), según proyecciones del DANE para el 2010, representada en un 
50,3% por mujeres y el 49,7% restante por hombres. Esta población está 
conformada en un 43,7% por personas menores de 24 años, el 50,7% 
corresponde al rango de 25 a 64 años que es la fuerza laboral o población en 
edad productiva, y el 5,6% son personas mayores de 65 años. (Grafico 1) 
 
El desarrollo o la modernidad propicia bajas tasas de natalidad, al igual que el 
mayor nivel educativo de las mujeres. Otro aspecto que llama la atención en la 
pirámide de edad del Archipiélago son los picos que sobresalen en los rangos 
de edades de 40 a 44 años y 45 a 49 años, en donde se encuentra la 
población que nació en los años setenta. La explicación está en la inmigración 
que siguió llegando hasta los años ochenta atraídos por el dinamismo del 




Grafico 1 Estructura de la población (pirámide poblacional  2007) 
 
























6. REFERRENTE LEGAL 
 
El decreto 2762 de 1991, por medio del cual se adoptan medidas para 
controlar la densidad poblacional en el departamento de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina,  donde se crea la oficina de circulación de 
residentes OCCRE que tiene como objetivo limitar  y regular los derechos de 
circulación y residencia, debido a la migración masiva hacia el departamento. 
 La  ley 47 1993 Educación. La enseñanza que se imparta en el territorio del 
Departamento Archipiélago deberá ser bilingüe castellano e inglés, con respeto 
hacia las tradicionales expresiones lingüísticas de los nativos del Archipiélago. 
 La ley 127 de 1959   que legisló el puerto libre,  según los cuales, las islas 
deben contar con un puerto libre regulado por régimen aduanero, de comercio 
exterior y cambiario especial y fue rechazado por la DIAN, regional san Andrés 
promover el desarrollo económico del archipiélago mediante el libre comercio, 
el fomento de la industria  especialmente el turismo y del procesamiento del 
coco  y por otra parte buscaba, la incorporación de las islas como espacio 




















7.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología fue construida a la par de la investigación, fue planteado 
elementos   de la teoría fundada como presupuesto metodológico general de la 
investigación,  cabe decir que las condiciones del proceso mismo determinaron 
un cambio en los presupuestos de trabajo. Al encontrarse el grupo de 
informantes en la isla de San Andrés el conjunto de entrevistas no permitió 
seguir la técnica de comparación constante, limitando la posibilidad de 
enriquecer la indagación. En un corte realizado a través de la codificación fue 
evidente que la información recogida era tendenciosa con respecto a la 
creación de estereotipos sobre los pañas. Por esa razón fueron reorientadas 
las preguntas generadoras, llevándose a cabo un segundo paquete de 
entrevistas. Una vez culminada esta fase se reinició la codificación inicial en la 
que fueron incluidos los datos de las 14, las primeras 9 y luego las 5 últimas 
(ver anexo)  entrevistas realizadas en  san Andrés,  a hombres y mujeres en un 
rango de 30 a 75 años, estas personas fueron escogidas por el  conocimiento 
que tienen de la historia, la cultura y las luchas del pueblo raizal, 
produciéndose un total de 132 códigos. La codificación secundaria estuvo 
ligada a una comparación entre la información estereotipada y la que se 
produjo en el segundo ciclo de entrevistas, ello permitió la generación de 29 
códigos. La codificación final tuvo que ver con la delimitación de un mayor nivel 
teórico y un distanciamiento de los datos, como resultado se obtuvieron 15 
códigos, ejemplo  
C3AS1 Identificarse como isleño es nacer en la isla, ser raizal y nativo es 
poseer unas prácticas  ancestral.  
Estos códigos son creados teniendo en cuenta  lo que es planteado en  las 
entrevistas, siendo así C significa código, 3 número de codificación,  en el caso 
de las letras AS se coloca la q se desea para identifica y por  último se   coloca 
el numero asignado de acuerdo a la secuencia. Los otros códigos se 
encuentran en el desarrollo de la discusión y resultados. 




Primer momento, la formulación del 
problema estuvo focalizada en la 
relación pañas – raizales, bajo un 
presupuesto equívoco que enfocaba 
los problemas  de San Andrés en la 
presencia de los primeros. Eso 
demarcó un estereotipo generalizado 
en la herramienta de indagación 
produciéndose una información 
sesgada que reafirmaba el prejuicio 
étnico de la investigadora. Por esa 
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razón fue necesaria una relectura de 
conceptos que permitieron precisar la 
existencia de las representaciones 
sociales como pautas de comprensión 
de la realidad. Eso facilitó construir el 
modelo de  preguntas que llevaran a 







Segundo momento, fue el  
acercamiento a la población raizal, se 
realizaron 9 entrevistas con 
habitantes pañas y raizales de la isla 
de San Andrés. Al hacerse la 
codificación inicial fue evidenciada  la 
reiteración de datos con tendencia a 
respuestas con alto nivel de prejuicio 
y descalificación estereotipada. Al 
revisarse las preguntas generadoras 
de la entrevista fue evidenciado que 
estas inducían el tipo de respuestas. 
Ello se generó sin una conciencia 
clara por parte de la investigadora 









Aproximación no estereotipada: 
Tercer momento, una aproximación a 
la comunidad raizal, desde una 
perspectiva no estereotipada, este 
momento se realizaron otras 
preguntas ligadas a la cultura, a la 
hora de realizar las entrevista trataba 
de inducir a respuestas que no 
desviaban o inducían a otras 
respuesta, ya que ya tenía la 
experiencia de la entrevistas pasadas, 
estas últimas entrevistas fueron 
hechas a 5 personas raizales que 
tenían conocimiento pleno de la 
cultura y la historia raizal que ayudo 
mucho para obtener respuesta 
asertivas a la que se pretendía llegar, 
hubo preguntas como: cómo te 
autodenominas?, Podemos equiparar 
colombianización con globalización?,  
Que tanto intercambio cultural  se da 
entre sanandresanos sin tener en 




Proceso de codificación secuencial 
fue el momento donde se analizó la 
información, se hizo codificación 1,2,3 







Codificación secuencial:   
entrevistas aparte, en la segunda se 
fue agrupando todos los códigos que 
mostraron una semejanza y 
finalmente se agrupan los códigos 
que tienen una semejanza  de manera 
sintetizada, para sacar las categorías 
y darle una construcción teórica, el 
análisis logro dar cuenta cuales son 
los factores asociados a la 
autodeterminación en la búsqueda de 
reivindicación del grupo raizal. 
 
7.2  ENFOQUE DE LA TEORÍA FUNDADA 
 
Se refiere a una teoría derivada  de los datos recopilados de manera 
sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación. En este 
método la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos 
guardan estrecha relación entre sí. Un investigador comienza con un área de 
estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos, lo más probable es 
que la teoría derivada de los datos se parezcan más a la realidad  que la teoría 
derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias o solo 
especulando (como piensa uno que las cosas deberían funcionar). Debido a 
que las teorías fundamentales se basan en los datos, es  posible que generen 
conocimientos, aumenten la compresión y proporcionen una guía significativa 
para la acción (Corbin y Strauss:2012).   
La característica principal de este método es la fundamentación de conceptos 
en los datos, la creatividad de los investigadores también es un ingrediente 
esencial y el análisis es la interacción entre los investigadores y los datos, es al 
mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que mantiene un 
cierto rigor y se basa el análisis en los datos. Cada investigador lo que debe 
buscar es un buen equilibro entre ciencia y creatividad. Investigar es un trabajo 
arduo, pero también es entretenido y emocionante, es más, nada se puede 
comparar con la dicha que proviene del descubrimiento. (Corbin y 
Strauss:2012)   
Los intereses de la teoría fundada son: 1. Construir teoría más que 
comprobarla, 2. Ofrece a los investigadores herramientas utilices para manejar 
grandes cantidades de datos brutos, 3 ayudar  a los analistas a considerar  
significados alternativos de los fenómenos, 4  ser sistemático y creativo  al 
mismo tiempo, 5 identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos 
constitutivos básicos de la teoría. 
La teoría fundada se utiliza por la necesidad de salir al campo para descubrir lo 
que sucede en la realidad,  por la importancia de la teoría fundamentada en los 
datos, para el desarrollo de una disciplina y como base para la acción social, la 
complejidad y variedad de los fenómenos y la acción humana, por la creencia 
de que las personas son actores que adoptan un papel activo al responder a 
situaciones problemáticas, por la idea de que las personas actúan con una 
intención y por la creencia de que la intención se define y se redefine por la 
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intención, que da cuenta de una sensibilidad a la naturaleza evolutiva y en 
desarrollo permanente  de los acontecimientos procesos y la constancia de la 
relación y las consecuencias. 
La teoría fundada se apoya en el método cualitativo, al hablar sobre análisis  
cualitativo  se refiere  no a la cuantificación de los datos  cualitativos, sino al 
proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de 
descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en 
un esquema explicativo teórico. Los métodos cualitativos pueden usarse para 
explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho pero se 
busca obtener un conocimiento nuevo que se trata sobre la vida de la gente, 
las expresiones vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos.  
La teoría fundada se usa en tres componentes principales en la investigación 
cualitativa: donde primero están los datos que provienen de fuentes diferentes, 
tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas, 
segundo están los procedimientos que los investigadores pueden usar para 
interpretar y organizar los datos. Entre estos se encuentran conceptualizar, y 
reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y 
dimensiones, y realizarlos, por medio de una serie de oraciones 
proposicionales. Al hecho de conceptualizar, reducir elaborar y relacionar los 
datos se le suele dominar codificar. Otros procedimientos, entre los que se 
incluye el muestreo no estadístico, escribir memorandos y diagramar son parte 
del proceso analítico. Los informes escritos y verbales conforman el tercer 
componente y pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en 
charlas por ejemplo en congresos, o como libros. Existen muchos enfoques o 
métodos diferentes para hacer investigación cualitativa. (Corbin y Strauss: 
2012)   
7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 Para el desarrollo de la investigación  se realizaron entrevistas no 
estructuradas, donde se formularon preguntas generativas  que apuntaron a 
aumentar el entendimiento de la investigadora en los asuntos teóricos. A partir 
del cambio de dirección de la investigación se plantearon otras preguntas 
generativas ( ver anexo ). Teniendo en cuenta  que una buena pregunta es la 
que lleva al investigador a respuestas que sirvan para la formulación teórica 
que se está construyendo se optó por hacer preguntas que evitaran la 
inducción de respuestas y la ratificación del componente estereotipado de la 
lucha reivindicativa.  
7.3. PLAN DE ANÁLISIS 
Es el proceso  analítico de la información recopilada, se codificó en tres 
momentos:  
7.3.1. Codificación abierta: es el proceso analítico por medio del cual se 
identifica los conceptos y se descubren en los  datos sus propiedades y 
dimensiones, donde se encuentras ideas centrales en los datos.   
7.3.2. Codificación axial: es comenzar el proceso de reagrupar los datos que 
se fracturaron durante la codificación abierta, las categorías se 
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relacionan con sus subcategorías para formar unas explicaciones más 
precisas y completas sobre los fenómenos.  Es el proceso  de relacionar 
las categorías a  subcategorías, y de mirar cómo se entrecruzan y se 
vinculan. 
Codificación selectiva: el analista se preocupa por generar categorías y sus 
propiedades y luego busca determinar cómo varían en su rango dimensional. 
En la codificación axial, las categorías se construyen de manera sistemática y 
se ligan a las subcategorías. Siendo así, solo cuando las categorías principales 
se integran finalmente forman un esquema teórico mayor, los hallazgos de la 
investigación adquieren la forma de teoría. La codificación selectiva es el 
proceso de integrar y refinar las categorías.  
En el caso de esta investigación el tipo de codificación propuesta por la Teoría 
Fundada no fue llevado a cabo de manera precisa, dado que los tiempos de 
recolección de información impidieron un proceso de comparación constante. 
Eso determinó un ejercicio de tres codificaciones secuenciales que siguieron la 
intencionalidad de pasar secuencialmente del dato a la teoría. Para hacer claro 
el proceso se explican tres ejemplos de lo realizado. 
Tabla 2. El proceso de análisis fue el siguiente:  
En un primer momento  se seleccionan paquetes concretos de información, 
ideas completas, que son transcritas en un archivo de Word, al ser revisadas 
de forma aislada se produce un código que tiene una fuerte relación con el 
dato. Ejemplo:   
 
C1AS4 Aparte de nacer en san Andrés me identifico mucho con mi 
cultura, con mi tradición, con mi costumbre, con mi gente y sobre todo 
con mi identidad 
 
 
E2.P1.L1-32 yo me autodenomino un Raizal nativo isleño 100% porque aparte 
de nacer en san Andrés me identifico mucho con mi cultura, con mi tradición, 
con mi costumbre, con mi gente y sobre todo con mi identidad 
 
En un segundo momento, se retoman los códigos generados en el primer 
ejercicio de análisis, se contrastan entre sí, buscando semejanzas, relaciones, 
subordinaciones, para crearse nuevos códigos que aglutinan códigos y datos 
codificados. Se producen así unos códigos con mayor sentido teórico.  
Ejemplo: 
 
C2AS6 La denominación raizal no es solamente cultural, es también 
político y jurídico 
 
La denominación raizal es el reconocimiento de los derechos y deberes de los 
                                            






C1AS28 Las otras denominaciones que con el paso del tiempo han 
venido acentuándose en la isla como los ROM, los africanos, los 
continentales de las distintas regiones del país. 
 
C1AS4 Aparte de nacer en san Andrés me identifico mucho con mi 
cultura, con mi tradición, con mi costumbre, con mi gente y sobre todo 
con mi identidad 
 
C1AS41 La denominación política y jurídica es posterior a nuestra 
existencia nosotros somos, existimos, la denominación jurídica y política 
es un reconocimiento. 
 
C1AS119 Los Raizales tienen una bandera siempre dicen que es la 
bandera de la nueva nación, eso es lo que siempre va identificar  a 
nuestra gente. 
 
C1AS117 La autodeterminación es fundamental es de allí de donde 




En un tercer momento se reagrupan los códigos que cobran sentido teórico en 
una misma dirección, en ellos se incrementa la connotación teórica brindando 
pistas sobre las categorías en construcción.  Ejemplo:  
 
C3AS7 el Estado colombiano introdujo cambios en la identidad de la 
comunidad raizal cuando colonizo (colombianización) la isla.   
 
C2AS11 El estado colombiano instauro en la isla un proceso de 
colombianización a través del idioma español y la iglesia católica 
 
C2AS13 El estado colombiano ha sido una amenaza para la prevalencia 
de nuestra existencia como grupo étnico 
 
C2AS10 Se podría equiparar colombianización con globalización porque 
ambos introducen su sistema para traer cambios a un pueblo sean 
buenos o malos. 
 
C2AS17 el puerto libre cambio las dinámicas de la economía 
 
C2AS29 San Andrés es una colonia colombiana sea el que lo quiera 
reconocer o no y por la falta de voluntad política del gobierno 
colombiano hacia el pueblo raizal y esa es la verdad. 
 
 
Finalmente se identifican  las categorías y se dan una construcción teórica en 
este caso las categorías a fueron: colombianización, autodeterminación y 




8. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
 
Seguidamente se evidenciara los resultados obtenidos de las construcciones 




 Si bien la mayoría de las interpretaciones historiográficas  y antropológicas (de 
Friedemann,1988, 1996; Pedraza,1988) desarrolladas sobre el archipiélago de 
San Andrés y Providencia, han mostrado una marcada tendencia a asumir que 
el interés del Estado sobre esta región es un fenómeno reciente, perceptible 
tan solo desde el momento en que las Islas fueron declaradas Puerto Libre 
(1953), lo cierto es que el interés de los gobiernos colombianos por San 
Andrés hunde sus raíces en el tiempo incluso en la propia sociedad colonial, y 
se acentúa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, examinando parte 
de una rica documentación que cubre los años de 1888 a 1924. 
A partir del examen de dicha documentación se pueden inferir por lo menos 
dos hechos de importante significado: 1) que el interés del Estado sobre las 
Islas es anterior a la declaratoria de Puerto Libre; es más, que este 
acontecimiento forma parte de un proceso largo, en su mayor parte 
desconocido; 2) que tal interés se relaciona con los propios procesos de 
formación del Estado-nación en Colombia y con su expresión específica en el 
archipiélago (es decir, que se trata de una dinámica que va mucho más allá del 
ejercicio de la soberanía). Por estas razones, analizar las incidencias que tuvo 
en estos años el proceso de formación del Estado-nación en las Islas a través 
de las visiones de un grupo de viajeros continentales, resulta ser una tarea útil 
para entender de qué manera la sociedad colombiana (o por lo menos algunos  
de sus funcionarios) ha imaginado e inventado la pertenencia de ese conjunto 
extra continental a la geografía política nacional. 
La declaración  del archipiélago como  puerto libre dio comienzo a la 
realización de una serie de obras básicas acometidas y financiadas por el 
gobierno  nacional, obras como: el aeropuerto que por cierto lleva el nombre 
del general y la carretera de la circunvalación que significaron un impulso 
inicial importante en la modernización de la vida económica isleña. El 
aeropuerto hizo posible la vinculación al continente y la atracción de una fuerte 
corriente  turística nacional.  A finales de la década de 1940 comenzaron a 
llegar a la isla vuelos comerciales de las principales ciudades colombianas, 
que usaban hidroplanos Catalina3 pues en San Andrés Isla no había pista de 
aterrizaje. Es así como por primera vez muchos colombianos pudieron tomar 
vacaciones en San Andrés. La llegada masiva de turista comenzó a fines de la 
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década de 1950 cuando a la isla la convirtieron en Puerto Libre (Meisel, 2005, 
pp: 24-25). 
A comienzos de la década de los cincuenta, el Archipiélago carecía de hoteles 
y fueron las casas de los isleños las que prestaron el servicio de alojamiento a 
los visitantes. Más tarde, en la década de los sesenta es cuando se expande la 
infraestructura hotelera. Con la Ley 127 de 1959, que declaró Puerto Libre al 
territorio de San Andrés y Providencia, se inició el desarrollo del comercio y el 
turismo, que han sido las actividades más importantes desde la segunda mitad 
del siglo XX. Esta Ley incentivó a los turistas nacionales a visitar la isla y 
adquirir mercancías importadas a precios más bajos que los obtenidos en el 
resto del país y alentó a comerciantes nacionales y extranjeros a establecer 
almacenes en la isla. En efecto, en 1962 habían inscritos en la Cámara de 
Comercio San Andrés Isla 356 negocios de los cuales 276 eran almacenes y 
31 hoteles (Aguilera, Hernández y Herrera, 2000, pp: 6-7). No obstante, con la 
apertura económica iniciada en Colombia, a comienzos de los noventa, el 
turista ya no llega principalmente por el atractivo de comprar sino para disfrutar 
del paisaje, el sol y las playas de estas islas (Guevara:2004) 
El proceso de configuración  política continental de la colombianización 
pretendió integrar la población nativa de San Andrés a las dinámicas sociales 
nacionales, la Gobernación del departamento de Bolívar, respondiendo a los 
lineamientos políticos y administrativos consagrados en la constitución, creó la 
denominada Provincia de Providencia en el año de 1887. Esta nueva 
formación administrativa permitió la primera gran oleada poblacional de 
agentes sociales continentales (personas provenientes de Cartagena, 
principalmente), quienes llegaron a San Andrés con el objetivo de ejercer los 
principales cargos públicos. La Prefectura, la jefatura de policía y todas las 
oficinas públicas como los juzgados y las notarías es decir, los elementos 
administrativos mínimos que concretaban la estructura estatal que se trataba 
de crear o reforzar fueron ocupados por personas que desconocían la realidad 
social y cultural del nuevo territorio al que llegaban. Aun así, de esta primera 
incursión de agentes sociales continentales quedaron plasmados en San 
Andrés apellidos como Vélez y Gallardo, familias que ejercerían un papel 
decisivo en la vida social sanandresana del siglo XX, pues además de unirse 
matrimonial y económicamente con importantes sectores locales, algunos de 
sus más destacados integrantes fueron acusados de manejos poco ortodoxos 
en asuntos de gestión pública.  ( Charry:1888-1924) ). 
Este acontecimiento logro así la destrucción cultural, social, política y 
ambiental de la comunidad raizal como grupo étnico diferenciado,  en donde 
hoy todavía se ve como los pañas tienen los altos puestos en la isla y muchos 
raizales se tienen que conformar con ser simple recepcionistas, meseros, etc., 
en su propio territorio, aun así hay raizales que se han luchado para salir 
adelante y ejercer altos puestos y fragmentar  con esa configuración política a 
la que los ha sometido. 
“C3AS15 Se podría equiparar colombianización con globalización porque 




La colombianización  impulso a gran escala a una globalización en la isla, en 
donde se ha visto afectado la economía, la religión y las prácticas culturales de 
la comunidad raizal, por las conexiones  y relaciones sociales, culturales y 
políticas  que ha tenido con un mundo globalizado que ha modificado el estilo 
de vida, la supervivencia y a la existencia cultural del pueblo raizal, 
encaminado por el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos 
político, económico, social, cultural y tecnológico, en el que se ha convertido  el 
archipiélago de san Andrés,  un lugar cada vez más interconectado en un 
mundo  global. 
La principal actividad económica de San Andrés era el cultivo de algodón, 
Parsons (1985: 89) señala el cambio repentino hacía la economía del coco a 
partir de la abolición de la esclavitud en 1853. Sin embargo, la economía de 
plantación del archipiélago fue bastante diferente a la del resto del Caribe, 
pues las plantaciones eran mucho menores, pertenecían a pequeños 
campesinos y se alternaban con el comercio de contrabando (Sandner 2003: 
330). Entre 1870 y 1900, San Andrés exportó cerca de la mitad de las nueces 
de coco consumidas en Estados Unidos (ibíd.: 91-92). El comercio de coco 
estaba casi monopolizado por compañías norteamericanas y los nexos 
comerciales entre la isla y los Estados Unidos crecieron, dando como resultado 
la adopción, por parte de los isleños, de las costumbres, los periódicos, los 
deportes y la moneda estadounidense. El comercio con los Estados Unidos 
también se fortaleció gracias a la ubicación geográfica de San Andrés, por 
cuanto era inevitable el paso por allí de los barcos que se dirigían hacia 
Norteamérica (Parsons 1985: 93-95). 
En San Andrés, San Luis se convirtió en el en el centro comercial, la loma en lo 
cultural y económico, mientras que en North End tenía unos pocos almacenes 
para provisiones y artículos importados. Llegaban muchos barcos de los 
estados unidos para comercial con coco, cedro y frutas. Livingston fue 
designado agente consular de estados unidos en 1869 y agente vice comercial 
en 1853 coincidió con el boom del coco, del cual muchos de los ex esclavos 
sacaron el máximo provecho. (,cuming 1629-1901).  
“C3AS12  el puerto libre cambio las dinámicas de la economía” 
La declaración de la isla como puerto libre causó la caída de las actividades 
tradicionales de subsistencia como la pesca y la agricultura, las cuales, en la 
actualidad, generan subsistencia para un porcentaje mínimo de isleños,  el 
fortalecimiento del sector  de la economía de la isla ha sido evidente, pero no 
incluyente al pueblo raizal. Después del puerto libre, la venta y el uso de las 
tierras también afectaron la práctica de la agricultura, perjudicando la 
seguridad alimentaria y los saberes tradicionales sobre esta actividad. Como 
resultado  de ello muy pocos raizales cultivan hoy la tierra. La pesca también 
recibió un desaliento  con la llegada del comercio y el turismo. 
Teniendo en cuenta los datos de las entrevistas, en la antigüedad las 
actividades tradicionales de subsistencia como la agricultura  y la pesca se 
encuentran ligadas a formas de solidaridad que surge en lazos de parentesco, 
vecindad y hermandad  porque es a través del trueque que se consolidaba las 
prácticas culturales. Los raizales utilizaban el método del trueque entre su 
comunidad  intercambiaba entre si lo que era la yuca, el ñame el plátano y el 
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cuatro filo por pescado caracol, carne de res y de cerdo, se hacía lo mismo con 
las islas y costas del caribe que siempre han tenido una vital fuerza de 
hermandad, los raizales enviaban coco, naranja y plátano a sus hermanos del 
caribe por azúcar arroz y otros enceres que no se producían ni se hacían  en la 
isla e incluso se transportaba la naranja que se producía en la isla a la costa de 
Colombia para hacer también intercambios, todos estos alientos se 
transportaban por vía marítima en barcos y canoas. este método que utilizaban 
los raizales en ese entonces era una economía solidaria, después de que el 
presidente Gustavo rojos pinilla  declarara a san Andrés como puerto libre las 
dinámicas de la economía cambio drásticamente porque empezaron a llegar 
barcos grandes de costa de Colombia y de los estados unidos, como 
enlatados, embutidos y electrodomésticos. Por lo tanto la comunidad raizal fue 
perdiendo conexiones con sus hermanos del caribe a causa de la 
incorporación de alimentos y electrodomésticos que provenían de 
multinacional.  En la actualidad  en San Andrés se sigue recibiendo los 
grandes barcos con enseres traídos de afuera, porque el pueblo raizal  ha 
perdido las actividades económicas  de subsistencia alimentaria y cultural, para 
volverse dependientes de los alimentos importados a la isla de otros países. 
Actualmente, la economía del  turismo no representa una fuente importante de 
empleo para la gente isleña, un buen número de turísticas viaja a la isla con 
planes de “todo incluido”, los cuales cubren alojamiento, alimentación, salidas 
turísticas y transporte. Los raizales reciben pocas ganancias de este tipo de 
turismo, porque los  beneficiados resultan ser las grandes cadenas hoteleras, 
como Decamerón o Sol Caribe, entre otras,  El  comercio no emplea de 
manera significativa a la gente isleña; la mayoría de establecimientos 
comerciales pertenecen a colombianos continentales y a extranjeros, árabes, 
sirios, libaneses, porque son ellos los dueños del comercio en la isla 
((Guevara: 2004). 
Como resultado de la colombianización en la isla, estímulo a  comerciantes 
nacionales y extranjeros a establecer grandes hoteles y restaurantes  
almacenes de mercancía importada, impulsado a turistas nacionales a visitar la 
isla para comprar mercancías extranjeras a bajo precio por lo que en la isla no 
se paga impuesto de renta y complementarios.  
“C3AS7 el estado colombiano introdujo cambios en la identidad de la 
comunidad raizal cuando colonizo (colombianización) la isla”  
Cuando la comunidad raizal fue colonizado por el estado colombiano en 1953 
se introdujeron cambios en la identidad cultural, cuando se comenzó a 
promover familias  de 4 o más integrantes para ir al archipiélago en un barco 
militares que los transportaría  con la idea inundar la isla con personas del 
continente  colombiano, mostraron a san Andrés como un “paraíso” donde 
podrían ir a buscar nuevas oportunidades de vida y trabajo. 
Según  los datos de las entrevistas, las personas  adquirieron los lotes de los 
isleños, por medio de  malos manejos  como engañar a los raizales, comprar a 
muy bajo costo o simplemente se quedaron con los lotes, donde formaron 
sectores  únicamente para ellos con sus significados, sectores como barrio 
obrero, natania, salsipuede . Llegaran y se establecieron con  su idioma, 
religión, su música, su comida y modo de vida en la isla, con el tiempo estos se 
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fueron incorporando en la vida del raizal cambiando así su identidad  cultural, 
porque ellos no se adaptaron a la cultura que encontraron sino que fueron 
imponiendo la de ellos  por  ser la mayoría dominante. 
En 1845 se fundó la Primera Iglesia Bautista de San Andrés. Aunque antes de 
esta fecha no existía una iglesia formalmente establecida, se sabe por crónicas 
que los habitantes de las islas eran protestantes (Clemente 1991: 56). Desde 
los inicios de la Iglesia bautista en la isla, los pastores estuvieron muy ligados a 
la educación, y la alfabetización se llevaba a cabo mediante la lectura y el 
análisis de pasajes bíblicos; la educación se impartía en inglés mediante textos 
y Biblias llevados de los Estados Unidos (ibíd.: 62). La fundación de las 
primeras iglesias bautistas de San Andrés y Providencia coincidió con la 
transición entre la economía esclavista y la del monocultivo del coco. La 
llegada de esta iglesia al archipiélago hizo parte de un movimiento más amplio 
de difusión del bautismo en el Caribe anglófono; donde se promovía un 
mensaje que estaba a favor de la igualdad lo que convirtió a esta fe en una 
fuerza de combate contra el esclavismo, lo cual aseguró su éxito posterior y su 
importancia en la vida cotidiana, la educación, los valores y el pensamiento de 
la gente isleña (ibíd.: 54)  
La iglesia adventista fue traída a las islas por el pastor Franck J.Hutchins  y su 
esposa Cora, en 1900, cuya misión era iniciar una evangelización por los 
países Centro Americanos. En uno de esos viajes fueron sorprendidos por un 
huracán, lo que los trajo a San Andrés, al sector de “Gough” San Luis, fue allí 
donde el capitán Theodore Robinson, los invito a pasar un tiempo en su casa. 
El pastor Hutchins y su esposa tuvieron la oportunidad de compartir con esta 
familia el evangelio y las enseñanzas cristianas de esta religión, aprovechando 
su estadía, vendían libros referentes a la religión donde fueron adoctrinando a 
varias familias, luego continuaron su viaje. Retornan a la isla de San Andrés en 
1902 y fundan la primera iglesia adventista en el sector de “Gough” en 1905 el 
Elder I.G Knight, inicia sus predicas en providencia y en 1908 el señor Samuel 
Parker Smith llega a San Andrés como profesor, para 1910 se inicia la 
construcción de la primera iglesia adventista del séptimo día en el sector de 
rocky point en providencia. La religión adventista hasta la actualidad ha 
participado en la educación del archipiélago con planteles educativos como en 
San Andrés en colegio Modelo Adventista. (Robinson 2005). 
La época en que en el Archipiélago se implantó la Santa Inquisición, 
refiriéndose al suceso de la llegada de la Orden Capuchina a las islas en 1927, 
para imponer la religión católica y el idioma español (Colombianización) en los 
colegios públicos, estableciendo como requisito para la obtención de becas, 
renunciar a su religión protestante y más tarde la prohibición de la utilización 
del idioma Inglés al que calificaban despectivamente como Patois, so pena de 
castigos y expulsión del colegio, todo esto como ejemplo de los vejámenes que 
sufrió el sector isleño bajo la colonización religiosa del continente. (1991: 26) 
(Guevara:1991) 
Según los datos de las entrevistas, después de la llega de la religión católica 
impartida por las capuchinas  en la isla, se fue incremento con el tiempo hasta 
llegar al punto de hoy tener  9  iglesias y muchos creyentes católicas, mientras 
que hay 12 bautistas, a base de la evangelización ha logrado tener sacerdote 
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raizales como Benito Huffinton, Marcelino Hudgson, José Archbold,   muchos 
religiosos, misioneros y catequistas en la iglesia, esto ha sido unos de los 
resultados del puerto libre, para que los raizales consiguieran grandes puestos 
y para poder mandar a los hijos al colegio tendrían que ser católico, el 
catolicismo  fue instaurado a partir de la enseñanza en el colegio. 
La primera religión que conoció los raizales es el bautista impulsado por Philip 
Beekman Livingston, las ceremonias eran y todavía se  predican en inglés, 
cuando se introdujo la religión católica impulsado por sacerdotes y capuchinas 
se dieron roces religiones en el archipiélago, no fueron por motivos de creencia 
como tal, sino por inspiraciones culturales, porque en primera instancia la 
religión bautista es predicada en inglés y la católica en español algo novedoso 
para los raizales. 
Actualmente, en la isla hay iglesias como misión cristiana, testigos de jehová, 
pentecostal, alianza cristiana, judía y la islámica que surgieron después del 
puerto libre con la llegada de personas del continente colombiano, árabes y 
turcos, pero aun así  la religión bautista sigue siendo el que profesa la mayoría 
de raizales, seguido la religión católica y adventista, cabe resaltar la 
hermandad que tiene estas  3 religiones, realizan cadenas de oraciones 
conjuntamente para todos los habitantes de la isla.   
La iglesia se constituyó en el pilar fundamental de la idiosincrasia raizal,  le 
aporto el conjunto de valores que habría de orientar a la sociedad isleña 
“C2AS11 El estado colombiano instauro en la isla un proceso de 
colombianización a través del idioma español y la iglesia católica” 
A través de la instauración del estado colombiano el idioma español  y la 
iglesia católica se introdujeron en la isla, hizo que las instituciones públicas 
como la gobernación, los colegios públicos, las iglesias y todas las entidades, 
instauraran el idioma español como el principal idioma, sin ser el único en la 
isla,  eso permitió que el idioma tanto el inglés como el creole  se fue 
desplazando a otros escenarios, como   en la familia y en la cotidianidad en 
sectores como la Loma y San Luis porque es en esos sectores donde viven la 
mayor parte de los raizales y siendo así se evidencia  la cultura raizal.  
Según los datos de las entrevistas, en los colegios, el mecanismo que usaron 
los capuchinos fue enseñarle a los niños que la iglesia bautista era del diablo y 
que fuera del catolicismo no existía salvación; siendo así  establecieron como 
una obligación la asistencia a misa y  el ritual católico,  a los protestantes los 
obligaron a utilizar la señal de la cruz y a adornar las imágenes religiosas con 
flores, Además vetaron a los colegios no católicas en los desfiles 
conmemorativos de las fiestas patrias, prohibieron hablar inglés en los colegios 
y negaron sistemáticamente las becas para educación superior a estudiantes 
no católicos, Esta imposición ha permanecido en la memoria de la gente raizal, 
aun en la de las personas que no vivieron la reprensión de la década de 1920 
pero han sufrido las consecuencias de recibir la educación en español, 
percibida como “traumática” por impartirse en una lengua distinta a la materna 
porque  al comenzar a estudiar lo hacían en inglés en la escuela bautista. La 
escuela católica les regalaba a los estudiantes cuaderno y lápiz, cuando en la 
escuela bautista se tenía que compartir el cuaderno y el lápiz con el 
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compañero, otra estrategia para, en esos tiempos si no  tenía dinero no  se 
podía terminar los estudios de primaria y si quería terminar tenía que asistir al 
colegio católico, en colegio católico no le permitía a un raizal hablar en inglés y 
si lo descubrían haciéndolo lo sacaban del salón y lo mandaban a la casa 3 o 4 
días, siendo así los pañas siempre recibían buenas calificaciones ya que los 
raizales no entendían lo que explicaba los maestros. Por ende se sabe que los 
raizales fueron forzados a estudiar en un currículo colombiano donde toda la 
enseñanza ha sido de la historia sur americana omitiendo así la historia de la 
descendencia y las practicas del  raizal.  
Actualmente, todos los colegios se reza el padre nuestro,  la educación en la 
mayoría de los colegios es en español, se dictan las clases en español y el 
inglés se ve como una materia más, mientras que en los dos colegios bilingües 
de las materias se dictan en inglés excepto la asignatura  de español. 
La Secretaria de Educación del Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina implantó la etnoeducacion bilingüe o multilingüe, en la ley 47 de 
1993, con respeto a las tradicionales expresiones lingüísticas y a la protección 
de la cultura de los raizales d para masificar y recuperar el Inglés en la 
población residente y perpetuar los valores culturales étnicos, autóctonos y la 
identidad del pueblo raizal, para lo cual capacitaron docentes para la 
enseñanza del inglés en preescolar y primaria básica. Además, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) ha convertido a San Andrés en el lugar donde 
profesores de otras regiones del país aprenden inglés (Programa Nacional de 
Bilingüismo-MEN), y a través de este programa en San Andrés se han 
capacitado a más de 500 personas. Las clases se realizan en la Universidad 
Nacional y los profesores se quedan en posadas de nativos donde practican el 
idioma. 
Teniendo en cuenta que  la cultura es dinámica y cambiante, uno espera que 
cambie pero no de esa manera como lo ocurrió cuando migro una gran masa 
de gente a la isla, desdibuja unas prácticas culturales y en la misma medida 
emerge  para que el recién llegado sobre salga y conviertan  en minoría a los 
raizales. Normalmente son los grupos sociales que ejercen el poder político los 
que determinan el modelo al cual se ha de conformar la cultura nacional, con 
frecuencia de resaltar que pertenece a uno de los grupos culturales 
hegemónicos que constituye la mayoría o la minoría dominante. Y por  el 
simple hecho de ser el grupo dominante, pueden definir la cultura en términos 
de su propia identidad cultural, esperan que todos los demás grupos se ajusten 
a este modelo, aunque signifique a la larga la destrucción de otras culturas. 
“C3AS5 La migración fue el objeto fundamental para influir en el cambio de 
identidad de la comunidad raizal en donde se pudo fortalecer la presencia 
colombiana en la isla” 
De acuerdo con los hallazgos de las entrevistas, la migración de personas del 
continente colombiano  ha ayudado a  impulsar los cambios de la cultura del 
raizal, llegan  y se instauran en la isla con sus costumbres, tradiciones, 
creencia, sentimientos y no adaptan a la cultural raizal sino que imponen la de 
ellos por ser mayoría por lo tanto son ellos los que dominan con su cultura y 
disminuyen la del raizal. 
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La cultura del raizal ha cambiado  sin embargo lo que más se ha conservado 
es la religión, pero lo que es la lengua, la música, la danza, la gastronomía, la 
economía, los nombres autóctonos de sectores y por ende su identidad 
cultural, ha cambiado, no es lo mismo un raizal de 50 o 70 años atrás a un 
raizal de hoy, la colombianización ha hecho un impacto con la dignidad y moral 
cultural de los raizales, en su forma de ser, de existir, de vivir y de sentir. 
.La lengua nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina islas, es el inglés creole, que es una mezcla de inglés y de algunas 
lenguas africanas, aunque no tiene gramática, existe la iniciativa de darle una, 
con la asesoría de lingüísticas y otros especialistas nativos. Tanto el inglés 
estándar como el español son hablados por los isleños, lo que hace que el 
archipiélago sea el único lugar del país donde se hablan tres idiomas, el inglés 
estándar, el español y su lengua el creole. Por consiguiente, se evidencia 
como el idioma se ha ido perdiendo poco a poco, siendo remplazado por el 
español.  
La lengua es una de las características más esenciales de la cultural raizal, es 
la identificación más arraiga de los antepasados, es la esencia misma del 
raizal, es la vida y la historia, la lengua es muy importante los pueblos se 
conocen por su lengua. 
La música y la danza conforman el patrimonio folklórico de las islas, existe una 
gran variedad de ritmos como el polca, mazurca, schottische, calipso y mentó, 
que son danzas de salón, estos ritmos son herencia de los primeros 
pobladores que llegaron, esta se ha conservó a través de los años sin embargo 
los toques caribeños hicieron presencia en la isla, más o menos en el año 70 
influyen la música reggae y la soca, en donde surgieron varias agrupaciones 
musicales que con el tiempo ha seguido una trascendencia en la isla; El dance 
hall es un ritmo derivado del reggae que proviene de Jamaica, es un ritmo que 
ha sido adoptado por la nueva generación raizal. La influencia de otras culturas 
en la isla ha generado consigo nuevas ritmos músicas y otras formas de bailar  
que ha desplazo la  música de los raizales porque que han ido adoptado 
música como: la champeta, el vallenato y el reggaetón  dejando de lado 
expresiones culturales y la historia de su música. 
La gastronomía raizal tiene como principal característica un sazón exquisito, en 
la variedad de sabores textura y olores, que permite la degustación de aromas 
que y sabores producen ingredientes como basil-albaca, basket pepper-picante 
isleño, marjoram-orégano, coconut-coco, nutmegg-noes moscada, ginger-
jengibre, sorel-flor de Jamaica, estos son lo que le da la esencia a la comida, 
jugos, y demás.  
En épocas pasadas cuando no existía los electrodomésticos que permitía 
conservar los alimentos, el ingenio de los nativos se puso a prueba cuando 
decidieron salar las carnes y el pescado en especial, colocarlo al sol dio como 
resultado exclusivo  corned fish-pescado seco, que se prepara de varias 
manera ya sea en leche de coco (rondón), o como un guiso- stewed fish, El 
cad fish-bacalao, salado y seco, con la llegada del puerto libre y los 
electrodomésticos se fueron cambiando las dinámicas alimentarias en el 
sentido que ya  no se ponía las carne y el pescado al sol sino en la nevera, ya 
casi no se ve el pescado seco sino frito, el caracol y el cangrejo guisado. Sino 
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que ya están permeado la gastronomía por el pollo, la carne y los otros 
alimentos traídos de afuera porque ya la isla no puede producir los alimentos 
suficientes para toda la demanda alimentaria de todas las personas que están 
en la isla, siendo así se ve más de lo de afuera que lo del mismo raizal.  
Los nombres originales y tradicionales del archipiélago, forma una parte muy 
importante en el patrimonio inmaterial que poseen los raizales, todos los 
nombres representan un aspecto sociocultural, accidente geográfico, nombres 
y apellidos de algún personaje o familia que viviese en ese lugar, algún 
acontecimiento o hecho que ha sucedido en la comunidad a través de la 
historia, cuando llego el flujo  migratorio algunos de los nombres se fueron 
cambiando, por ejemplo los pañas no dicen Barack que es el nombre original 
sino que dicen Barock  mientras que los raizales si dicen Barack, en otros 
casos han desaparecido el nombre original por completo porque han sido 
poblado mayormente por los pañas, entonces ellos llegan se adueñan y hasta 
nombre les pones dependiendo de su procedencia o gusto como: el Cliff, 
zapato de mano Cartagena alegre por ejemplo el sector que se llama 
Cartagena alegre es poblado mayormente por cartageneros por ello el nombre, 
cuando antes  Cartagena se llamaba Swamp Ground, el pósito no se llama 
pósito se llama Baby Hill, poco a poco va desdibujando  lo que es la esencia y 
la historia del raizal en la isla. 
En la primera mitad del siglo XX, la tasa de crecimiento de la población total 
del Archipiélago fue decreciente e inferior a la de Colombia (Gráfico 1), 
explicada por factores económicos y migratorios. Meisel (2005, pp: 22-23) 
atribuye ese descenso al deterioro de la situación económica que se inició en 
el período 1929-1932, por la afectación de los cultivos de coco, las fuertes 
sequías y la proliferación de ratas; además, por la Gran Depresión mundial que 
llevó a una caída de los precios internacionales del coco y como resultado a la 
merma de las exportaciones de este producto. A comienzos de la década de 
1950, la crisis fue severa y llevó a que muchos sanadresanos migraran a 
Panamá, Centroamérica y al continente colombiano en busca de 
oportunidades de empleo. Es así como, entre 1938 y 1951, la población del 
archipiélago pasó de 6.528 habitantes en 1938 a 5.675 en 1951, con un 
decrecimiento de 1,08% promedio anual. 
 






En la segunda mitad del siglo XX la tendencia se revirtió y las tasas de 
crecimiento de la población de San Andrés fueron mayores a las presentadas 
en el país. El Gráfico 2 Muestra que entre 1951-1964 el crecimiento 
poblacional fue de 10,45% promedio anual, en el cual influyó la declaratoria de 
San Andrés como puerto libre, en 1953, cuyo principal objetivo fue promover el 
desarrollo económico del archipiélago mediante el fomento del libre comercio y 
el turismo. Este hecho produjo una inmigración de colombianos continentales y 
extranjeros, especialmente, de Centroamérica y del Medio Oriente (sirios, 
libaneses, palestinos, judíos), que se establecieron como comerciantes, 
además retornaron isleños por la perspectiva de desarrollo para la población. 
Al mismo tiempo llegaron trabajadores para la construcción de hoteles e 
infraestructura urbana, que en su mayoría eran de Antioquia y de la región 
Caribe colombiana (Vollmer, 1997, pp: 70-72). 
En los años setenta y ochenta del siglo XX, la inmigración siguió siendo 
relativamente  Alta, aunque a ritmos menores que las dos décadas anteriores. 
En los años noventa y comienzos del siglo XXI la tasa de crecimiento de la 
población fue decreciente y se ubicó por debajo de la nacional. Se debió a que, 
en 1993, el Archipiélago de San  Andrés, Providencia y Santa Catalina 
implementó un control de inmigración, para regular la densidad poblacional, el 
uso del suelo y la preservación del medio ambiente (Ley 47 de 1993). Además, 
con el cambio de modelo económico del país hacia la apertura e internalización 
de la economía, iniciado a comienzo de los noventa, la economía de la isla 
entró en crisis pues uno de los motivos de los turistas para viajar a San Andrés 
era comprar productos importados a bajo precio. Es así como se dio 
nuevamente la emigración hacia Estados Unidos, Panamá e Isla Caimán, entre 
otras islas del Caribe. 
“C3AS13 La sobrepoblación es uno de los elementos más nefastos que 
tenemos en este momento y creo que es la raíz de todos los demás 
problemas” 
Según los datos de las entrevistas,  la sobrepoblación es uno de los elementos 
más infortunado que se tiene en la isla a la raíz del proceso de 
colombianización por la migración masiva que se dio, por esta causa en la isla 
no se posee  la capacidad de satisfacer la demanda de bienes y servicios 
públicos, el compromiso con los recursos naturales, el problema de 
saneamiento básico  y se tiene un déficit en materia socioeconómica bastante 
grande, todos estos elementos surgen a partir de la sobrepoblación que obliga 
a pensar en soluciones a fondo y radicales para poder  tomar un nuevo rumbo 
y garantizar  sobre todo la pervivencia de la etnia que hay  en San Andrés, 
Para poder avanzar desarrollar y mejorar creo que se debería partir del hecho 
de mirar que políticas se puede construir para subsanar la sobrepoblación en 
la isla. 
Los suelos del Archipiélago son de baja calidad (ilustración 1). La capa vegetal 
es delgada, la textura de los suelos varía desde franco arenosa hasta arcillosa, 
son pocos profundos. En San Andrés están sentados sobre roca de origen 
coralino con bajo poder de retención de humedad, por lo cual la precipitación 
no se puede aprovechar al máximo y no hay corrientes permanentes de agua 
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dulce. Además, el área es limitada y no es posible destinar una gran extensión 
para actividades agropecuarias (Polanía, 2004, p: 16). Según un estudio 
realizado en 1999 por la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), desde el punto de vista agrológico se clasifican así: 
Clase IV (61%): se consideran de fertilidad baja o moderada, aptos para uso 
agropecuario con limitaciones que requieren prácticas cuidadosas de manejo 
para conservación. Pueden ser utilizados para cultivos propios de la isla, 
pastoreo, bosques o vida silvestre. En San Andrés se localizan en la parte 
central de la isla, en Providencia en están dispersos alrededor de las faltas de 
las montañas y en Santa Catalina en la parte noroccidental de la isla. 
Clase V (2%): se sitúan en relieves planos y no son aptos para la agricultura 
pues tienen limitaciones difíciles de remover, tales como la presencia de sales 
y sodio en cantidad es tóxicas para algunas plantas y las fluctuaciones 
frecuentes del nivel freático. Su uso está restringido a pasto, árboles o vida 
silvestre. Sin embargo, en Providencia y Santa Catalina, en los sectores 
salinos, se puede cultivar palma de coco. En San Andrés se encuentran en el 
sur y nororiente sobre el litoral. En Providencia en la zona norte en Santa 
Isabel y por el nororiente por la zona donde está el aeropuerto. 
Clase VI (2%): suelos con limitaciones severas, tales como: pendientes fuertes, 
susceptibilidad de erosión, escasez de humedad y profundidad moderada, por 
lo cual, son inadecuados para la agricultura, son aptos solo para pastos, 
cultivos arbóreos o arbustivos de tipo permanente, como árboles frutales y 
bosques. Se encuentran, principalmente, en Providencia en la parte central y 
en San Andrés en el sector de May´s Cliff  
Ilustración 1. Suelos y cuencas hidrográficas del Archipiélago de San Andrés, 




Fuente: Instituto Agustín Codazzi (IGAC), Atlas Básico de Colombia, 1990, p. 
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Suelos de clima cálido árido y semiárido, en relieve ondulado o escarpado, 
originado a partir de complejo de rocas sedimentarias y de fertilidad baja o 
moderada.  
Suelos de clima cálido árido y semiárido, en relieve ondulado o 
fuertemente o escarpado, originado de materiales volcánicos, bien drenados y 
de fertilidad baja o moderada. 
Suelos de clima cálido árido o desértico. Originados a partir de depósitos 
de origen fluvial, fluvio marino y lacustre, con influencia salina y eólica. 
Suelos de clima cálido semi húmedo originados a partir de depósitos de 
origen fluvio marino ricos en materia orgánica y localmente con influencia 
eólica. 
Zonas urbanas. 
No obstante, ha habido una iniciativa del gobierno local al establecer  la 
OCCRE medio del cual se establece y se tramita el ingreso, oficina de control y 
circulación de residencia un método que se utiliza para controlar la llegada de 
más personas continentales a la isla, sin esta tarjeta no se puede entrar a la 
isla a vivir,  es la única defensa que se tiene para combatir por el momento la 
sobrepoblación en la isla, no ha sido en su totalidad eficiente pero ha ayudado 
a gran escala a reducir la migración a la isla. 
La tarjeta de OCCRE se obtiene por los raizales en primera instancia 
mostrando su árbol genealógico, lo que significa que hay que demostrar que 
sus apellidos o uno de los apellidos son autóctonos como: Archbold, Myles, 
Duffis, Livingston, Hooker entre otros, la tarjeta es entregada a los 7 años de 
edad, para ser entregada, se debe demostrar que nacieron e y viven en la 
actualidad en la isla.  
San Andrés cuenta con dos acuíferos  que abastecen de agua a la población 
isleña. Estos son: la planta de ablandamiento, localizado en la parte central de 
la isla el cual  el agua es procesado con cal y clorox para bajar la alcalinidad 
del agua para que sea potable y se pueda consumir y la planta desalinizadora 
localizada por la avenida circunvalar la cual extraer la sal del agua del mar 
para así hacerla  potable pero no se puede consumir es solo para el uso 
humano y poder satisfacer la alta demanda del servicio de agua, por los 
grandes hoteles, restaurantes y el flujo de personas. 
Si se analiza la estructura económica del Archipiélago según las empresas 
registradas en la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, el 
comercio, los hoteles y restaurantes y el transporte son las actividades que 
predominan, pues en conjunto conforman el 76,3% de número de empresas 
registradas, el 74,1% del personal ocupado y el 72,3% del valor de los activos 
totales, le siguen las empresas dedicadas a los servicios empresariales con el 
11,1%, 10,4% y 7,1% respectivamente. Mientras que los sectores 
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agropecuarios, pesca e industria, en conjunto, conforman el 6,1% del número 
de empresas, el 5% del personal ocupado y 1% del total de los activos. En 
términos de la producción de bienes y servicios, en 2007 último dato 
disponible, los sectores económicos que más contribuyeron al valor agregado 
del Producto Interno Bruto (PIB) del Archipiélago fueron los relacionados con el 
turismo, tales como: hotelería y restaurantes, transportes y comercio, que en 
conjunto aportaron el 46,6%, pero han perdido participación en las dos últimas 
décadas pues en 1990 aportaban 57,8% (Gráfico3). Por su parte, la 
administración pública, los servicios básicos, sociales y empresariales, en 
conjunto han aumentado su participación al pasar de 30,1% en 1990 a 42,6% 
en el 2007 (Gráfico 3). En el resto del país los sectores relacionados con el 
turismo aportaron el 17% en 1990 y 16,3% en 2007, y los de servicios públicos 
y empresariales pasaron de 36,3% a 41,2% en igual período (DANE). 
Gráfico 3. Distribución porcentual del valor agregado de las actividades 
Económicas del Archipiélago, 1990 y 2007 
 
 
Finalmente, El proceso de colombianización  fue una política que ataco a los 
raizales para volverlos fundamentalmente en católicos y que hablaran 
únicamente el español, impulsando la unificación de las prácticas culturales 
con el resto de colombianos construyendo así  una multiculturalidad con el 
gran flujo de personas que migro a la isla, desde la declaración del puerto libre, 
el pueblo raizal no volvió a ser lo mismo, hasta el día de hoy no se han podido 
recuperar emocionalmente, porque no es cómodo ser minoría en tu propio 
territorio, ver como poco a poco se va perdiendo todo lo que eres, lo que te 
identifica, por la llegada  de otros, que no conoce tus luchas, ni siente lo que 
sientes, al mirar a tu alrededor y ver que vives un mundo totalmente 
globalizado permeado por muchas elementos que no hacen parte de tu 
entorno,  saber que la economía principal de la isla  es concebida  y producida 
por otros, por un sistema que fue introducido al archipiélago para volver a los 
raizales colombianos, para blanquear su raza, para colonizarlo , atentando así 
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contra la integridad cultural, social, política y ambiental de esta minoría étnica. 
Por lo tanto el estado no debe proclamar una religión oficial, tampoco puede 
privilegiar una cultura otra. La pertenencia a una cultura debe tratarse como 
algo que las personas son libres de cultivar en su vida privada, pero que no 
sea asunto del estado. 
 
8.2. AUTODETERMINACIÓN  
 
Si bien la historia de constitución de lo que hoy se denomina Pueblo Raizal del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo nombre es de 
acuñación reciente, se sitúa en lo que Vollmer 1997 ha denominado como el 
periodo del Poblamiento Raizal The First permanent Settlers situando su 
génesis desde 1780, aunque Clemente 1991 afirma que el poblamiento 
definitivo del Archipiélago se dio desde el primer tercio del siglo XVIII con 
elementos provenientes de Jamaica, otras islas y Costas del Caribe Anglófono, 
algunos escoceses e irlandeses. 
Según Clemente 1991, el proceso de formación socio-cultural del Pueblo 
Raizal, la composición de su poblamiento, la organización de sus sistemas 
productivos, afirmación de un universo cultural basado en el inglés y en el 
protestantismo, se van a consolidar hasta la década de los 70 del siglo XIX  y a 
pervivir hasta la actualidad con múltiples transformaciones producto de la 
interacción colonial en el siglo XX con el Estado colombiano, denominado 
comúnmente como Colombianización que introdujo nuevos elementos a la vida 
de los isleños como la religión católica, la lengua castellana, la dependencia 
política-administrativa y la llegada a las islas de nuevos pobladores de origen 
continental colombiano que genera procesos de hibridación cultural y étnica de 
lo que hoy se denomina como Pueblo Raizal.  
El periodo de constitución del pueblo de las islas, es diferente al de su 
denominación como pueblo raizal, el cual es posterior y precisamente se hace 
para la identificación de un pueblo frente a los demás, lo que trae como 
consecuencia un auto reconocimiento adscriptivo de los miembros de la 
población con referencia a unos factores acumulativos en la historia de esta 
comunidad insular como su identidad cultural, lengua, religiosidad protestante, 
historia, mito fundacional, complejo de hibridación étnica, territorialidad y 
reconocimiento de unos personajes históricos diferentes a los del Estado-
Nacional unitario colombiano. 
 A principios de los 80´s surge un nuevo movimiento para las islas, es el 
nacimiento del Concepto Raizal, y la lucha ligada a las reivindicaciones étnicas 
y territoriales. El Movimiento, Sons Of the Soil, (Hijos de la Tierra) nace el 16 
abril de 1984, bajo el liderazgo de Juvencio Gallardo, con el fin de proteger los 
derechos y la supervivencia de los raizales como pueblo autóctono y buscar 
una legislación para frenar la superpoblación, interpretada como una política 
del Estado para acabar con el pueblo raizal, según lo establece un plan secreto 
del Estado colombiano elaborado cerca de 1978, traducido al inglés y 
publicado por el movimiento en la década de 1980.  
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El movimiento Son of the Soil SOS, nace bajo la consigna, “Justice, respect, 
prosperity and selfdetermination”, cuando decidió oponerse y protestar ante el 
proyecto de Inscredial, para construir una urbanización para continentales y 
extranjeros, en el sector nativo de San Luis. Esta gran oposición se realizó con 
el fin de proteger los derechos de preservación cultural y la protección de los 
espacios urbanos y tradicionales del archipiélago. Dentro de los grandes 
objetivos del movimiento, es posible rescatar algunos elementos relacionados 
con la unión del pueblo isleño en torno a la defensa de los derechos como 
grupo étnico, la defensa del derecho a vivir con dignidad en sus territorios, y la 
lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo isleño, entre otros. 
(García-Taylor, 2003: 15-16)  
 
El principio de la  autodeterminación se entiende como el derecho de los 
pueblos a decidir sobre su propio destino político, económico y cultural sin 
mayor apremio de presiones de poder colonial y de  dependencia. El periodo 
de constitución del pueblo de las islas, es diferente al de su denominación 
como pueblo raizal  el cual es posterior y precisamente se hace para la 
identificación de un pueblo frente a los demás, lo que trae como consecuencia 
a unos factores acumulativos en la historia de esta comunidad como su 
identidad cultural, lengua, religiosidad protestante, historia, mito, fundacional, 
complejo de hibridación étnica, territorialidad y reconocimiento de unos 
personajes históricos diferentes a los del estado-nacional unitario colombiano. 
El grupo étnico raizal se define a partir de unos contenidos de identidad 
adscriptos de autodefinición por membrecía al grupo, aunque estas 
denominaciones son englobados en algunos sectores de la comunidad de las 
categorías “isleños” “nativos”, “raizal” que reflejan la conciencia que se tiene de 
la posición  dentro del grupo.   
“C3AS1 Identificarse como isleño es nacer en la isla, ser raizal y nativo es 
poseer unas prácticas  ancestral”. 
Según los datos de las entrevistas, antes en los años 80 siglo xx los  lugareños 
se autodenominaban isleños, sin embargo cuando comenzaron a llegar flujos 
migratorios continentales, se dio la situación de que los recién llegados 
también se auto determinaban isleños por vivir en la isla, por eso una acción 
llevada a cabo fue la de distinguirse en el lenguaje y  se empezaron a llamar 
nativos, pero cuando empezaron a nacer los hijos de los migrantes 
continentales también fueron denominados nativos porque nacieron en el 
archipiélago, entonces ya ni el isleño ni el nativo daban cuenta del pueblo que 
estaba allí establecido y por lo tanto buscaron otra denominación que es la 
raizal. Siendo así se considera que no todo isleño es nativo y raizal,  hay 
muchos isleños que son de origen continental y obedecen a esa mezcla  étnica 
que se produjo  después de la migración permanente que se dio en esos años.  
El conjunto estructural de formas de expresión, pensamientos y acción propia 
de cada pueblo,  es un modo histórico y social del ser y de hacer que se 
adquiere sobre sí mismo. Mediante la representación simbólica, la cultura 
genera la capacidad, para adaptar y transformar la sociedad de la cual ella 
asegura la unidad y la diversidad. Por la cultura los pueblos definen su sentido 
de pertenencia y configuran su identidad. Toda cultura es plural, dinámica, 
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cambiante variable, contradictoria, ella abarca las creencias, los mitos, las 
prácticas sociales y políticas, las instituciones. Dentro de este contexto la 
identidad cultural es elemento fundamental de la unidad nacional y su 
reconocimiento constituye la capacidad de autodeterminación de un pueblo. En 
lo particular, nuestro acervo simbólico moral, ético, artístico, intelectual, 
ideológico, étnico, lingüístico, lúdico, es una diversidad que nace y se 
caracteriza por regiones naturales y grupos sociales igualmente diversos 
(Muñoz, C, 1990: 107-108 citado por Ortiz:2013). 
El pueblo raizal posee unas características especiales de lengua, la religión 
protestante y unas prácticas culturales  encaminada a lo anglo-africana que se 
perciben en las tradiciones vividas y sentidas que son representadas a través 
de la música, la danza, la gastronomía, la relación con la tierra, la  unión 
familiar,  valores que son fundamentado y el arraigo a Dios, son  
características especiales que  identifica a  los raizales y los diferencia del 
resto de la población colombiana.  
“C3AS2 La autodeterminación es una construcción de identidad y de 
nacionalidad, Esta soportado sobre la auto dominación y la denominación del 
otro”.  
Según los datos de las entrevistas, la autodeterminación  es una construcción 
de la identidad cultural, es una forma de identificarse con un pasado, una 
historia, unas costumbres, unas creencias en donde se asume, se vive y se 
practica constantemente, lo que se era antes de entrar en una situación de 
crisis cultural asociada a la migración, es el interés propio de  sujetos 
particulares y de grupos por rescatar o favorecer una nueva experiencia de ser  
comunidad, de sentirse dueños de su autonomía y reivindicaciones identitarias 
asociadas al reconocimiento como sujeto de derecho, teniendo en cuenta que 
las denominaciones se hacen para la identificación de un pueblo frente a los 
demás. En este caso para auto determinarse como raizal hay que tener unas 
características fundamentales; el fenotipo genético, la herencia cultural, desde 
lo genético; raizal es aquel que tenga un porcentaje de ADN de los primeros 
pobladores, aquel que cuyas raíces culturales están relacionados con las 
costumbres y tradiciones de primitivos pobladores y son prácticas cotidianas 
que se dan principalmente a través de la lengua, la religión y prácticas 
culturales.   
La denominación del otro es muy importante cuando uno se autodenomina,  
comienzo a describir particularidades muy específicas del otro, cuando 
comenzaron a llegar los  primeros  continentales era gente bacana, gozona, 
amable se podría tener una relación vecinal chévere, pero aumentó el flujo 
migratorio y empezaron a ser incomodos porque atentaron contra las  prácticas 
del raizal. Esa condición cambió  la denominación,  se convirtieron en  
incomodos,  groseros, sin respeto a la tradición, sin guarda de  los días de 
descanso religiosa, hablan español y   no respetan la cultura.  Se  denomina, y 
se  construye al otro, eso es más intenso cuando emerge la auto 
denominación,  implicando no solo autodenominarse sino también denominar 
al otro bajo una perspectiva estereotipada. 
La identidad y la autodeterminación raizal, tal vez no hubiera surgido a no ser 
por la llegada de los pañas, de no ser que en la isla vivieran “otros diferentes” e 
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impusieran su cultura, los isleños no se tendrían que diferenciar porque serían 
los únicos y su cultura prevalecería en su territorio, serían una cultura pura y 
homogénea, pero como la identidad cultural es dependiente de las relaciones 
sociales y del grupo con que se relaciona , la construcción de la identidad del 
raizal se dio a partir de2 la interrelación y la reciprocidad que tuvo con otras 
culturas.   
Lo raizal es una identificación que se ha construido como una manera de auto 
denominación para establecer una identidad de aquellas personas que llevan 
mayor tiempo, apropiación y pertenencia  en ella, recreando las distintas 
expresiones, vida que tenían los primeros pobladores. El ser raizal es sentir, un 
vivir que no todos comparten ni conciben porque simplemente se niega lo que 
se es para apropiarse de lo otro, como en el caso del lengua se deja de lado el 
creole para adaptar el español. 
“C3AS9 la lengua nativa no es estimulada ni institucionalizada” 
Según los datos de las entrevistas, en San Andrés la lengua nativa no es 
estimulada ni institucionalizada porque no hay nada que esté promoviendo la 
lengua nativa, entonces ni el que viene lo aprende y el que ya lo sabe lo 
pierde, no hay nada que este diciendo que es importante, Desde la 
administración  departamental y  local no se está  asumiendo de manera 
directa y plena la construcción de una identidad raizal, después que la 
incorporación del español en las instituciones públicas especialmente en los 
colegios donde le fue prohibido a los estudiantes referirse en creole y las 
profesoras dictar clases  en creole, siendo así se fueron incorporando al 
sistema educativo raizal profesores del continente colombiano  y con ello su 
idioma español, que le dio otro estímulo de  educación a los raizales, por lo 
tanto se ha visto como poco a poco se ha ido perdiendo la lengua nativa 
porque en la escuela se enseña todo lo que te va fundir por ende los raizales 
fueron fundidos desde 1953 en un currículo colombiano.  
La presencia de otras culturas en la isla ha hecho  grandes cambios en la 
preservación de  cultura raizal, generando una hibridación cultural que ha 
llevado al pueblo raizal a un reconocimiento en su propio territorio,  
autodenominándose con un nombre particular para diferenciarse. Por ende la 
autodeterminación puede ser entendida  como un acto individual o colectivo 
que  asume aspectos concretos expresados en la individualidad en pro de una 
perspectiva común que al ser compartida pone en tela de juicio aspectos de la 
hibridación que lesionan o pretenden eliminar la identidad cultural de origen o 
establecida. De igual forma en la delimitación del exogrupo cultural se 
promueve la construcción de un estereotipo (una caracterización en negativo 
del otro en su conjunto) que reafirma las características identitarias del 
endogrupo permitiendo la toma de acciones de distinto orden que fácilmente 
pueden ser validadas por los miembros que nominalmente o participativamente 
hacen parte del endogrupo. Dichas acciones cubren un rango amplio de 
posibilidades, que en caso del grupo raizal ha estado centrado en la 
reclamación social y jurídica de derechos ya constituidos con respecto a los 
que se consideran recién llegados (los pañas).  
“C3AS4 La denominación paña fue una forma de identificar a las personas que 
no son  de la isla”. 
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Según los datos de las entrevistas, la denominación “paña” se dio para 
establecer una diferencia entre los raizales y las personas foráneas  de habla 
hispana, paña como un diminutivo de español. Este ha sido  asumido por los 
pañas, implicando su  auto determinación como paña, una forma de 
denominarse en una clara diferenciación cultural frente a un grupo que 
consideran minoritario.  
La autodeterminación del pueblo raizal es un ejercicio que promueve acciones 
que buscan la demarcación territorial de un grupo poblacional con derechos 
históricos sobre el territorio, que fueron violentados por la política de 
colonización de la isla por parte del gobierno colombiano. Ello cobra un sentido 
político y jurídico que aspira a la autonomía, el autogobierno y una libertad 
administrativa que les permita permanecer como cultura, como historia y como 
etnia en un  territorio donde las evidencias demuestran una práctica 
colonizadora y de despojo.  
El marco constitucional marcó una nueva forma de reivindicación de los 
pueblos étnicos, a través de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad 
establecido en el artículo 93 de la Constitución, que permite que toda la 
legislación internacional contenida en los tratados y convenios sobre derechos 
humanos y de los pueblos indígenas y tribales, hagan parte integral del texto 
de la Constitución Política de 1991. Es así como el Derecho a la 
Autodeterminación de los pueblos, ingresa a la Constitución Política, en la 
forma referenciada en la parte teórica de esta disertación relacionada con la 
Autodeterminación de los pueblos no coloniales, que permite un desarrollo de 
este principio, sin afectar la unidad y soberanía de los Estados. Sin embargo, 
pasar del papel a la realidad, requiere intervenciones claras que garanticen 
derechos fundamentales de los raizales a la Autodeterminación, el desarrollo y 
la participación, para romper con las relaciones de neocolonialismo que 
impiden el buen desarrollo de la Autodeterminación del grupo raizal. 
Este reconocimiento constitucional representa la categorización del Pueblo 
Raizal del Archipiélago como un grupo étnico diferenciado que constituye parte 
integral del Estado colombiano, perteneciente a la diversidad étnica y cultural 
de la nación. Esta categorización, para efectos de la aplicación del derecho a 
la Autodeterminación de los pueblos, significa el desarrollo de la Autonomía 
interna propia de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos, que obliga al 
Estado a reconocer autogobiernos locales, manejo autónomo de asuntos sobre 
recursos naturales, prioridades del desarrollo económico y cultural, 
etnoeducacion, justicia tradicional, sin que esto conlleve a la fragmentación 
territorial del Estado, y la disminución de la soberanía del Estado sobre los 
territorios del grupo étnico.  
A pesar del reconocimiento en la constitución colombiana del pueblo raizal 
como grupo étnico diferenciado, no se ha hecho valer ni respetado los 
derechos como tal, sino que han sido vulnerados, por ello, 
 “C3AS14 el  proyecto político de los raizales es nombrar la auto determinación 
de la isla y reparar los daños”  el movimiento raizal existe  por lo que el estado 
no le ha dado el reconocimiento de su autonomía como pueblo raizal”  
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Siendo así se está trabajando en el estatuto raizal para garantizar esos 
derechos sociales, políticos y culturales de la población, para que pueda ser 
una herramienta de resistencia frente a todo el proceso de globalización que se 
está viviendo hoy  en la comunidad raizal.  
El objetivo  central del estatuto raizal es garantizar los derechos sociales, 
económicos, políticos y culturales de la comunidad raizal, en donde se  sacaría 
todo la población raizal de esa homogenización y que puedan los raizales  
decidir su propio plan de desarrollo, cuáles son las prácticas económicas que 
quieren con las tierras, cómo se puede producir, qué tipo de educación se 
quiere implementar para garantizar la sobrevivencia de la cultura raizal, qué 
tipo de leyes o legislaciones quieren para poder proteger los recursos naturales 
como grupo étnico. 
El pueblo raizal ha tenido un reconocimiento político desde la constitución 
colombiana de 1991 como una cultura con características diferentes, pero 
políticamente  el pueblo raizal no ha recibo muchos beneficios  del Estado 
colombiano.  
Un hecho que afectó la libre determinación del pueblo de las islas, es la no 
participación de manera directa de un miembro del pueblo Raizal del 
Archipiélago en la Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la 
Constitución Política de 1991. Sin embargo, previo a las discusiones que se 
dieron en el marco de la convocatoria y preparación de dicha Constituyente, en 
San Andrés y Providencia se dieron varias mesas de trabajo y producto de 
estas discusiones se presentaron 5 propuestas del archipiélago por vía de una 
Subcomisión, “por el hecho de no haberse podido poner de acuerdo el 
Gobierno y los partidos políticos para haberle concedido a las islas la real 
representación en la Asamblea, para que con la presencia directa de uno de 
sus hijos con voz y voto ilustrara y ayudara a la toma de decisiones que mejor 
convenga a las islas” (Escobar, A, 1991; 17 citado por Ortiz:2013). 
Las Cinco propuestas del Archipiélago para la Constituyente, los beneficios de 
la nueva denominación jurídica serían:  
1. El goce de la Independencia o autonomía de que trata los artículos 182 y 
183 de la Carta Política que hoy nos regenta 1886, con las modificaciones que 
se deslumbran se iría a desarrollar el título XVII de la administración 
departamental y municipal para darle mayor autonomía a los departamentos.  
2. La Elección popular del Gobernador y del Alcalde del municipio que se crea 
o se restablezca. Esta había sido una aspiración frustrada por el pueblo de las 
islas, debido a que en la reforma constitucional de 1986, que ordenó mediante 
un acto legislativo la elección popular de los alcaldes, el Archipiélago quedó 
por fuera de esta determinación, por ser aún Intendencia Especial y no existir 
el municipio de San Andrés.  
3. La Creación del Tribunal Superior de Justicia y Contencioso Administrativo 
en el Departamento Archipiélago. Con la creación de estos cuerpos 
colegiados, se acabaría de la dependencia Judicial de Cartagena, debido a 
que para esta época, aun se seguía bajo la tutela Jurisdiccional de Cartagena, 
en lo referente a la Segunda Instancia procesal.  
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4. La recuperación del Control fiscal sobre la cosa pública, que para esta 
fecha, ejercía el Contralor General de la República a distancia.  
5. La Participación directa en el Senado de la República, donde el Senador de 
las Islas pueda participar en las discusiones y decisiones que se vayan a tomar 
respecto a la región. Esta propuesta se funda sobre el hecho ocurrido en la 
legislatura 1986-1990, cuando el Senado de la República en sesión secreta 
ratificó el tratado firmado por el Gobierno Betancourt con la República de 
Honduras, en el cual “se entregó otra franja del Archipiélago a esa nación sin 
consultar el sentimiento de los isleños quienes eran los más interesados en 
mantener esa zona por la riqueza que representaba su flora y fauna marina. 
(1991: 19) 
El pueblo raizal ha logrado tener dos representante a la cámara Julio Gallardo 
Archbold y Jack Housi Jaller, vale la pena mencionar lo importante y valioso 
que es para la comunidad raizal tener siempre presente en las tomas de 
decisiones legales y legislativas a personas que los represente en el momento 
que se tome alguna decisión importante sobre la isla en el aspecto que sea, ya 
que los raizales saben quiénes son, cómo se vive en la isla, cuáles son las 
necesidades, sus características especiales y esenciales de supervivencia 
como comunidad y mejor que nadie saben que desean para el desarrollo 
social, cultural, político y económico de la isla, reduciéndose así la vulneración  
de derechos. 
Con respecto a lo trascendente Philip B. Livingston, Jr., marcó el camino de 
una verdadera emancipación para los libertados enseñándoles a leer, a escribir 
y las aritméticas. Fundó con ellos la primera escuela en las islas, es de gran 
recordación el sitio en que comenzó sus primeras labores bajo el árbol de 
Tamarindo en May Mount en la Loma de San Andrés. Instruyó a los libertos en 
las tareas de navegación y marinería; los curó de las enfermedades tropicales 
porque también tenía formación en medicina. (Francis, K, 2011)  
Organizó y fundó con ellos y con otros pobladores, la Primera Iglesia Bautista 
en 1845, predicando la Palabra de la Biblia al que se había convertido por la fe 
cristiana protestante pocos años antes y bautizado en el lago Erie (EEUU) en 
Octubre de 1844, y después ordenado como pastor en la East Queen Street 
Baptist Church de Kingston, Jamaica, el 5 de Junio de 1849. Ya ordenado 
Pastor, el Reverendo Livingston se dio a la tarea de Bautizar a varias docenas 
de isleños, comenzando con su esposa, quien por vía de su padre Tomas era 
católica, y seguidamente continuó con sus hijos. (Turnage L, 1975: 22)  
A pesar de toda la gesta de B. Livingston en el Archipiélago y de la existencia 
de la Ley de libertad de los esclavizados en el territorio colombiano de 1851, 
en las islas, aun no se daba dicha emancipación. Fue cuando, inicialmente, a 
través del Cónsul británico en Bogotá, y luego con dos agentes enviados 
directamente desde San Andrés, B. Livingston instó al gobierno colombiano a 





Estos sucesos marcan el verdadero inicio del pueblo Raizal como pueblo libre 
y ahora  con plena capacidad para ejercer la autodeterminación. La formación 
de una sociedad autónoma, sustentada bajo los principios de la religión 
bautista, la educación en inglés, la libertad y el progreso  cultural, político  y 
social de la isla. 
Según los datos de las entrevistas, la religión ha sido  uno de los elementos de 
la autodeterminación del raizal, porque esta ha ido encaminada con las 
grandes luchas que ha tenido el raizal, ha sido uno de los elementos 
fundamentales en la construcción educativa, religiosa, espiritual y cultural. Por 
lo tanto acciones concretas como ir a la iglesia todos los domingos, respetar 
los domingos, respetar la palabra de Dios y vivir bajo ella, hacen parte del 
arraigo identitario que está fuertemente mediado par la creencia cristiana que 
promueve el amor a Dios y al hermano en cristo.  
En el aspecto socioeconómico la pesca es una de las tradiciones culturales y 
económicas heredadas por los ancestros del pueblo Raizal  que sobrevive a 
las presiones de la globalización. En  época reciente  la mano de obra Raizal 
fue volcada hacia los quehaceres de la administración departamental, el 
turismo, el comercio y las actividades relacionadas, teniendo en cuenta que los 
demás sectores primarios de la economía, agrícola y pecuaria están casi que 
diezmadas en el Archipiélago. La relación pesca-navegación-cultura del nativo 
Raizal del Archipiélago se ve seriamente afectada al reducirse el espacio vital 
donde ha desarrollado su relación y devenir cultural y productivo. Se encuentra 
en peligro, además de la seguridad alimentaria, las relaciones culturales que 
estaban vinculadas a esta actividad, ya que, la gastronomía, las fiestas y los 
regalos, están soportados en las relaciones de la pesca artesanal en todo el 
archipiélago.  
La autodeterminación en el aspecto económico busca que todas las 
actividades relacionadas con el progreso de la economía de la isla, sea 
manejadas y producidas por los raizales buscando así mejores oportunidades, 
seguridad y autonomía de su territorio, lo que no ha sido acompañado por las 
acciones recientes del Estado colombiano. También cabe afirmar que la 
incorporación de las posadas nativas en el sector del turismo, busca aumentar 
la economía del raizal por medio de la divulgación de su cultura y costumbre 
incluyendo esta como parte del objetivo de la autodeterminación.  
Finalmente, la autodeterminación del raizal emerge desde la conformación de 
un pueblo diferenciado, en primer lugar hablan una lengua propia, un dialecto 
del inglés, una religión protestante, unas tradiciones únicas y  son una minoría 
étnica, eso hace importante resaltar que al denominarse al pueblo raizal como 
una nacionalidad dentro de la nación colombiana, se está refiriendo al  Estado 
colombiano como una nación multicultural y plurinacional, por lo que está 
constituido por varias nacionalidades. 
La autodeterminación es un discurso que se ha construido como una 
herramienta para buscar una emancipación, libertad y autonomía del pueblo 
raizal porque se ha visto en peligro su existencia cultural y sus prácticas 
culturales como minoría étnica en su propio territorio, por el surgimiento de 
nuevas personas descendientes del continente colombiano, que han sido 
resultado de la hibridación cultural y bilógica de los pobladores de la isla y es 
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por ellos que los raizales reivindican   el derecho a considerarse como una 
nación diferente a la colombiana y en consecuencia reclama como suyo el 
derecho de la autodeterminación. 
Lo que mantiene la autodeterminación del pueblo raizal, es el empoderamiento 
organizativo que conlleva  realizar actos autónomos en escenarios políticos, 
económicos y culturales, que implican un mayor nivel de unión,  movilización y 
persistencia. Es decir para lograr el desarrollo de la autodeterminación y 
elevarlo a su más alto nivel, se promueve un acuerdo colectivo con principios 
identitarios compartidos, convertidos en prácticas cotidianas que recuperen 
formas de ser y hacer que fueron afectadas por los migrantes y las decisiones 

























9. EXISTENCIA CULTURAL 
 
La cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en 
virtud de las cuales la gente hace cosas, por esta razón, el análisis cultural 
consiste en desentrañarlas y en determinar su campo social y su alcance; la 
finalidad de una teoría cultural será hacer posible la “Descripción densa” que 
consiste en un esfuerzo intelectual destinado a comprender el valor y el sentido 
de las cosas, los hechos y la conducta de los hombres y no limitarse a la 
“Descripción superficial” que únicamente describe apariencias. (Geertz:2000  )  
La concepción del ser humano como un animal capaz de conceptualizar, 
simbolizar y buscar significaciones, abre una nueva brecha para analizar no 
sólo la religión sino también para comprender su relación con los valores o la 
relación de estos últimos con otros aspectos (políticos, económicos, etc.). 
Señala la necesidad y la importancia de interpretar las actividades simbólicas 
porque el impulso de dar sentido a la experiencia, de darle forma y orden, es 
tan apremiante en el hombre como satisfacer sus necesidades biológicas. 
(Geertz:2000) 
El nacimiento de un concepto científico de cultura, que concibió que lo que el 
hombre era podría estar vinculado con el lugar de donde procedía y con lo que 
él creía que era, arrojar por la borda la concepción de la naturaleza humana 
que dominaba durante la Ilustración, la cual definía al ser humano por 
aptitudes innatas y pensaba su naturaleza como constante e independiente del 
tiempo, lugar y circunstancias. Sin embargo, este paso en el conocimiento 
complejizó más la visión acerca de su ser, pues la idea de que la humanidad 
es variada en su esencia como en sus expresiones, condujo a posiciones 
frecuentemente criticadas como el determinismo histórico que acosa desde 
Hegel, el relativismo cultural y el evolucionismo cultural. (Geertz:2000, ).  
De acuerdo  con  lo que plantea (Geertz.2000) se puede interpretar como  la 
cultura es lo que vincula al hombre o una comunidad  el valor y la  virtud de  
abordar la naturaleza de las situaciones que se les presente. Los líderes 
raizales han asumido el valor y la virtud te interpretar como el proceso de 
colombianización los ha afectado, sin embargo busca expresiones y posiciones  
que manifiestan su inconformidad con la situación que  fue producida por el  
proceso de colombianización y por ello se ha enmarcado una lucha de 
resistencia, reivindicación por miedo a perder su existencia cultural.   
En un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su identidad 
como fuente de sentido de sus vidas. Eso dicen los análisis  y eso revelan los 
conflictos sociales o violentos, que configuran el mapa dramático de una 
humanidad convulsionada,  que se remiten casi siempre a la defensa de 
identidades agredidas. Cuanto más abstracto se hace el poder de los flujos 
globales de capital, tecnología e información, más concretamente se afirma la 
experiencia compartida en el territorio,  la historia,  la lengua,  la religión y 
también la etnia. El mito universalista de los racionalismos liberal y marxista ha 
sido desmentido por la experiencia histórica. La cuestión que se plantea 
entonces, es el de las condiciones de su comunicación en un futuro 
compartido. Pero pensar la relación de identidades en su diversidad exige su 
reconocimiento previo. (Castells: 1998) 
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Como lo plantea (Castells: 1998) en un mundo globalizado como el que está la 
isla de San Andrés por  la tecnología y las grandes industrias, ha remitido en 
sus grandes líderes raizal la necesidad de aferrarse a su lengua, religión, y sus 
prácticas ancestrales  que han sido la esencia de  su existencia y el motivo de 
lucha para resistir como cultura. 
Colombia como nación plurietnica y multicultural, en donde conviven distintas 
cosmovisiones, creencias e identidades culturales, en la cual comparten 
mestizos, afrocolombianos, raizales e indígenas diversas formas de vivir, sentir 
y actuar, poseen  percepciones de mundo, identidades, expresiones 
lingüísticas y formas de ser con una amplia diferenciación, esas grandes 
diferencias han sido subsanadas o prolongadas con actos de hecho o de 
derecho que son narrados en una historia colombiana que pasa por la guerra, 
la violencia y la eliminación como parte de los actos de hecho, y por una 
imposición colonialista, centralista y racista en los actos de derecho.   
El pueblo raizal ha habitado el territorio, ha construido su vida allí, ha 
pertenecido definiendo una territorialidad, como una fuente principal de las 
actividades tradicionales de subsistencia. Sin embargo la declaración del 
puerto libre y el proceso de colombianización que trajo consigo una ola masiva 
de migrantes a la isla  (personas con nuevas costumbres, tradiciones, 
creencias y estilos de vida totalmente diferentes), desconoció la existencia 
cultural de los establecidos, promoviendo un asentamiento creciente que 
desdibujó y cercó las prácticas culturales existentes, sin que fuera posible una 
respuesta organizada ante el impacto y tamaño del flujo migracional y las 
garantías que el Estado colombiano brindó para que los recién llegado tuvieran 
oportunidades y expresiones que no eran brindadas a los pobladores 
establecidos.  
“C3AS3  En san Andrés hay otros grupos de distintas regiones de Colombia” 
En la isla de San Andrés hay muchos grupos de distintas partes de Colombia, 
que se podría calificar por regiones, la región de la costa norte, que se 
denominan costeños, del centro del país, paisa y antioqueño, el pacífico que 
son denominados chocoanos, son denominados así por su región de 
procedencia pero aun así  los raizales los denominan pañas,  también   hay 
árabes,  turcos y libaneses, las personas de estas regiones se acentuaron en 
la isla y en la  cultura del raizal. 
La cultura raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
es particular con respecto al resto de los colombianos, que le otorga al raizal 
cierta identidad y la calidad de riqueza que posee, tal diversidad es reconocida 
por el Estado, sin embargo no es amparada por los gobiernos. El incremento 
de la migración hacia las islas, tanto de colombianos no residentes como de 
extranjeros, ha causado en el archipiélago una hibridación cultural y las 
adaptaciones de algunas prácticas de las culturas que han migrado a la isla. 
En el mismo sentido las Sentencias C-086 de 1994 y C-454 de 1999, afirma la 
situación diferenciada que se le debe dar al pueblo Raizal, incluso 
diferenciándolo de otros grupos étnicos, tales como las comunidades indígenas 
y la población afrocolombiana continental:  
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La población raizal de San Andrés y Providencia es un grupo étnico 
perfectamente definido, como lo evidencian su aspecto físico,  costumbres,  
idioma y   pertenencia mayoritaria al Protestantismo. Negarle tal carácter 
aduciendo que las islas fueron pobladas por gentes de diversos orígenes 
raciales, es razón baladí, pues bien sabida es que no existen razas puras.  
“C3AS8 El mestizaje es una política de blanquear no solo la piel sino también 
la cultura”. 
La llegada de otras culturas a la isla produjo  no solo un blanqueamiento de  
piel sino también de la cultura, porque se ha dado  un mestizaje cuando los 
raizales se casan con los pañas y tienen hijos que son denominados fifty-fifty  
mitad paña y mitad raizales, los 50-50, poseen prácticas culturales raizales y 
de los pañas,  causando así una mezcla de prácticas y  evidenciando la teoría 
que no hay una cultura pura.  
Según los análisis de las entrevistas, en la convivencia diaria de las culturas ha 
habido interacciones que cubren un umbral limitado por lo intermitente y 
constante. Allí se presentan relaciones que son dependientes de los 
condicionantes prácticos del uso del espacio público, los espacios laborales 
comunes, las baterías sociales compartidas, el uso de los medios de 
transporte, y las tendencias individuales de interactuar acorde con intereses y 
visiones particulares que no representan el pensar de los grupos organizados 
que defienden  la condición raizal. Los prejuicios y formas de discriminación 
emergen en ese interactuar produciendo reducción o ampliación de los 
estereotipos que ya están consolidados. Ello ha determinado una creciente 
delimitación de la denominación y autodenominación por parte de los raizales, 
incrementando una mirada en negativo de los pañas, hasta el punto de crearse 
un claro sentido discriminatorio que es reproducido por lo que se considera 
exogrupal.   
Se comparte un pequeño espacio definido por el territorio (27 kilómetros 
cuadrados) que ha circunscrito unos sectores que son de presencia exclusiva 
de los raizales, ellos son la Loma y San Luís. Otros son asentamientos 
netamente pañas, School House, Nathania, Sal Si Puedes. Sarie bay puede 
ser considerado un sector en el que se encuentra una alta interacción entre 
pañas y raizales, sin embargo el conocimiento de su dinámica no hizo parte de 
esta investigación, por ende no queda registrado lo que allí se produce.   
Pero la interacción no es solamente un proceso de comunicación interpersonal. 
Es también un fenómeno social anclado en un marco espaciotemporal de 
naturaleza cultural marcado por códigos y rituales sociales. Toda  relación se 
escribe en una institución que lleva con ellas modelos de comunicación, 
sistemas de roles, valores y finalidades. Todos estos factores contribuyen 
fuertemente a una ritualización de las relaciones sociales. (Edmond 1992) 
A partir de esto se  introduce  la posibilidad de la multiculturalidad en términos 
de una dinámica en la que los diferentes grupos que habitan la isla pueden 
convivir bajo un principio de aceptación y anonimato, sin embargo al valorarse 
la historia cultural, las organizaciones raizales deniegan de dicha 
multiculturalidad evidenciándola como un proceso que atenta contra 
autodeterminación y los rasgos identitarios construidos históricamente. Más 
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allá de las organizaciones, en el lenguaje común de la población, 
especialmente los jóvenes,  se evidencia una pauta cultural que reconoce la 
multiculturalidad como parte de la vida cotidiana, en ellos el conocimiento 
sobre el conflicto político, jurídico y cultural no cobra un valor trascendente. De 
otra parte en el escenario de las decisiones comunes, son evidentes los 
ejercicios de orden mestizo que deniegan de la identidad raizal, así en la letra 
de normas y decretos se promulgue la importancia de su existencia. Es allí 
donde en realidad se construye un pensamiento paña que desconoce el grupo 
poblacional que legítimamente tiene derechos territorial y cultural al 
archipiélago.  
 “C3AS10 Las confrontaciones entre Raizales y pañas son en los medios de 
comunicación  a manera de discursos  y argumentos”. 
Entre pañas y raizales no ha habido confrontaciones físicas hasta el momento 
por las diferencia culturales, religiosa  y económicas y por las relaciones 
sociales que se tejen entre estos dos grupos, pero si hay un conflicto cultural 
que se  presenta cada día más que es el desplazamiento de la cultura por 
seguir o acoplar culturas extranjeras ya sea del territorio colombiano o de 
cualquier otro país.  Pañas y raizales han sido víctimas del sistema colombiano 
que unió estas culturas de una manera intempestiva. 
En acuerdo con (Robinson: 2002) a pesar de las diferencias e intereses los 
nativos y los pañas y sus descendientes han convivido de manera pacífica a lo 
largo de mucho tiempo, pero cabe decir que en los últimos años, han habido   
tenciones sociales que son normales en este tipo de sociedades se han ido 
centralizando y la tolerancia es cada vez menor. De un lado los pañas y sus 
descendientes nacidos en la isla sienten que esa es también su tierra, y tienen 
derecho a permanecer en ella, por otra parte, los raizales sienten miedo de una 
desaparición de sus prácticas o dejarse absorber de un proceso de 
aculturación.   
Castells:  (1998)  plantea que las identidades son fuentes de sentido para los 
propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de 
individualización, las identidades pueden originarse en las instituciones 
dominantes, sólo se convierten en tales si los actores sociales las interiorizan y 
construyen su sentido en torno a esta interiorización. Sin duda, algunas 
autodefiniciones también pueden coincidir con los roles sociales, por ejemplo, 
cuando ser padre es la autodefinición más importante desde el punto de vista 
del actor. No obstante, las identidades son fuentes de sentido más fuertes que 
los roles debido al proceso de autodefinición e individualización que suponen. 
En términos sencillos, las identidades organizan el sentido, mientras que los 
roles organizan las funciones. 
Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva 
sociológica, todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde 
qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales 
de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y 
reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de 
poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y 
las sociedades procesan todos esos materiales y los reordenan en su sentido, 
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según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en 
su estructura social y en su marco espacial/temporal. (Castells:1998) 
Para (Castells: 1998) Comprender la cultura de un pueblo supone captar su 
carácter normal sin reducir su particularidad. Porque son ellas la que 
construyen su identidad, su idiosincrasia y la historia a través de la memoria, 
que estructura a una pueblo. Las particularidades que construyen al raizal es lo 
que le da el valor a su autodeterminación por miedo a perder existencia 
cultural. 
Como la cultura no solamente está constituida por la folcklorización, las 
festividades,  la evidencia alimentaria, sino que la existencia cultural tiene que 
ver con los procesos de relación social, con las prácticas que paulatinamente 
van cobrando un uso social, el pueblo raizal trata de recuperar la existencia 
cultural porque se ve completamente atosigado y atrapado por las prácticas, es 
más, la autodeterminación es el producto de esa lucha, buscado que los 
raizales vuelvan a ser sujetos de relación de reconocimiento. 
La cultura está situada en el entendimiento y en el corazón de las personas de 
varias maneras como un sistema de valores y símbolos donde una persona o a 
un pueblo,  se comparten comportamientos, sentimientos y actitudes que le 
dan sentido  a si identidad individual y colectiva. 
Ahora la cultura raizal busca recuperar ese dominio de su existencia cultural 
que ha tenido antes del puerto libre, que ha sido Influenciado  la globalización 
que ha sufrido la isla por la música, la religión, el idioma, la televisión y otros 
medios que han permitido la multiculturalidad y la perdida de la  
autodeterminación, el pueblo raizal y son grandes líderes y organizaciones 
como la S.O.S, el grupo amen,  entre otras están dando la contienda para 
lograr avanzar con el estatuto raizal que busca la autonomía o autogobierno y 
hacer valer sus derechos como  grupo étnico raizal. 
De acuerdo con (Robinson: 2002) definir quiénes son los raizales y las razones 
que motivan sus aspiraciones de ser reconocidos y respetados en su 
diferencia. Es pertinente señalar que esta demanda no obedece a tendencias 
separatistas ni anti colombianistas, como se ha pretendido interpretar en 
algunas instancias, su interés sobrepasa esas consideraciones. Ya que su 
deseo es de conservar su identidad propia, obtenida como resultado de las 
mezclas de culturas, de sufrimientos, alegrías, nostalgias, y estrategias de 
supervivencia, ( invención, de los signos, dialectos, cantos ), de una obligada 
interacción entre amos y esclavos, dominantes y dominados, que tuvo como 
escenario  el Archipiélago y por ende su contexto insular. 
El pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
están decididos a mantener su lengua e identidad cultural propias. Aspiran a 
construir y conservar su propia nacionalidad. Consideran que deben 
relacionarse con el mundo, pero no solo para "modernizarlos", sino porque 
creen que pueden aportar al mejoramiento de la humanidad con su cultura, 
idiosincrasia y cosmovisión. 
La existencia cultural cobra sentido como parte del discurso cuando la misma 
es puesta en duda o lesionada por intereses externos. La colombianización 
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con las consecuentes situaciones y fenómenos (migratorios, económicos, 
socioeconómicos) fue llevada a cabo sin herramientas para proteger y delimitar 
la existencia cultural de los isleños. Fueron sometidos a unos flujos sociales 
que determinaron prácticas culturales desconocidas hasta entonces en las 
islas, implicando un referente, una perspectiva en espejo que les implicó 
visibilizar prácticas, usos, costumbres y recursos que previamente eran 
invisibles en el sentido del uso compartido y la tradición no interrogada. Lo que 
has sido llamado el círculo cálido (Baumman,), lugar donde la protección y la 
libertad se conjugan bajo ciertos referentes históricos que determinan una 
aceptación individual y una vida en común que es asumida como una 
condición propia de la vida del grupo.  
Al ser afectado ese círculo cálido por diferentes externalidades, los elementos 
que empiezan a ser suplidos cobran valor y sentido, en tanto la ausencia 
promueve una presencia que es asumida como un objeto por recuperar. Es en 
ese momento donde los individuos construyen un propósito por encima de 
ellos, que requiere en primera instancia la afirmación o reafirmación de la 
existencia cultural. Emergen así los discursos, las acciones afirmativas, la 
reconstrucción de conjuntos de identidad que tengan relación con aspectos del 
pasado que retrotraen el círculo cálido.  En esa condición es construido el que 
atenta contra dicha existencia, emerge el bárbaro, el migrante, el recién 
llegado, como responsable de la puesta en duda de una construcción socio 
histórica y cultural que es válida y significativa. 
A pesar que en la actualidad  el término raizal se ha venido agenciando  para 
identificar a los grupos que promueven la reivindicación de los valores 
culturales y ancestrales del pueblo raizal, que describe y expresa ante todo, un 
sentimiento de ser de la tierra, un sentido de pertenencia al Archipiélago y a 
sus raíces, la manera de caracterizarse como comunidad originaria y en  el 
significado  de fortalecer  su diferencia   del resto del continente  colombiano.  
Por consiguiente, el estado colombiano debe buscar propuestas alternativas 
con los grandes líderes raizales para buscar alternativas que ayuden a 
conservar los aspectos propios de la cultura y lograr con ello la conservación 
del patrimonio cultural que también forma parte del patrimonio de la nación 
colombiana. 
Los  líderes raizales  resisten a pesar de representar  una aculturación   al  ser 
absorbidos por el  proceso de colombianización en donde su posición frente a 
los cambios ocasionados se centra  pretensión de  sobrevivir la crisis cultural 
social, política y económica, a la cual están viviendo en la actualidad. 
La lucha étnica raizal existe aún más allá de saber que el raizal posee 
mestizaje desde su primer surgimiento, desde sus raíces y construcciones, 
euro-afro-caribeña, que ha vivido en un continuo proceso de integración y 
sabiendo que no hay raza pura aun así se busca una reivindicación de sus 
prácticas  ancestrales que se fundamente  más allá de un ser político en el cual 
se desplaza a un ser sensible al dolor de los semejante, con un alto concepto 
de unión familiar, Es sencillo en su comportamiento social, pero es orgulloso y 
digno, hospitalario y amable pero receloso de los suyo,  aparentemente 




Pretender invisibilizar estas características de los raizales es negarle su 
existencia que aun con las relaciones sociales que ha tenido con otras culturas 
han permanecido y su lucha es que siga permeando al raizal porque es lo que 
ha quedado a pesar de la hibridación cultural que ha vivido, porque a pesar de 
ello el raizal vive orgulloso de quien es, de su cultura, historia, raíces que lo 
han implantado para no  derrotarse sino luchar aun en medio de la tinieblas, y 
por ello su lucha para no morir como cultura, como  etnia ni como  legado. 
Es importante el ejercicio generado por el movimiento raizal, de generar 
espacios que motivan a la participación de procesos para ejercer sus derechos 
para contribuir con la construcción de su propio desarrollo. Orientados hacia 




















10. CONCLUSIONES  
 
 
El pueblo isleño se ha visto sometido a un proceso de colombianización que  
ha llevado a los movimientos raizales a  buscar la autodeterminación,  
manifestando   la resistencia cultural y los procesos de movilización social en 
su  territorio como un reclamo  de su existencia cultural. 
Como consecuencia de las problemáticas económicas, políticas, sociales y 
culturales asociadas a las transformaciones inducidas por la declaratoria de 
puerto libre, la globalización de la economía, los medios de transporte, la 
industria cultural, la presencia del crimen organizado y las TIC, se han 
construido movimientos de resistencia cultural que han situado la experiencia 
de desarraigo y transformación de usos, prácticas, relaciones y productos en 
los flujos migracionales producidos desde la década de los años sesenta (siglo 
XX). Emergen así procesos de autodeterminación que ubican a los recién 
llegados (pañas) como los responsables directos de todas las 
transformaciones que se han dado en el territorio. La suma de movimientos   
busca defender los  derechos que los establecidos tienen como pobladores del 
territorio isleño antes de 1953.    
Teniendo en  cuenta  que el  territorio es una construcción socio-cultural del ser 
humano, los isleños establecidos han presenciado la transformación paulatina 
de las prácticas culturales y sociales, que son replicadas en alto grado por las 
nuevas generaciones de isleños pertenecientes a la denominación raizal 
(aquellas que han estado expuestas al proceso de hibridación cultural). Eso ha 
implicado la promoción de unos discursos de auto denominación y 
denominación que promueven un efecto especular  donde lo bueno y positivo 
es ubicado en el propio grupo, y todo lo negativo es adjudicado a los pañas. En 
esa lógica de rescate cultural se han establecido unos principios de 
autodeterminación que soportan el discurso en rasgos de una tradición 
presentada como homogénea, dado que puede ser completamente delimitada 
en comparación con el exogrupo (los pañas).  
Sin embargo al analizarse la información a través del proceso de codificación 
es evidente que emerge un elemento adicional que rompe el discurso 
estereotipado de lo raizal. Si bien los procesos psicosociales se conducen 
fácilmente por la vía de los estereotipos, prejuicios y discriminaciones, ellos 
están asociados a una condición que en este trabajo ha sido denominada 
existencia cultural.  
La existencia cultural está circunscrita por evidencias de olvido y cambio que 
ponen en tela de juicio la seguridad, continuidad y prácticas propias, restándole 
valor a la vida individual y colectiva. De allí emergen las resistencias al olvido y 
al cambio como prácticas constitutivas del ser humano. Eso explica en parte 
porque el alto monto de prejuicio no ha implicado la existencia de acciones 
violentas o de confrontaciones entre participantes de los polos construidos ( 
raizales vs pañas). Si bien para autodefinirse se polariza la realidad frente a los 
pobladores que llegan, ello no significa que la derivación de la problemática 
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esté en su eliminación, más cuando ya se han construido múltiples lazos 
culturales, consanguíneos y formas de convivencia.  
El clamor de la existencia cultural ha sido subducido por la polarización y la 
emergencia de la tensión entre raizales y pañas, donde igual se ubica al 
Estado colombiano como generador de la situación de desventaja cultural. Ello  
Ha impulsado iniciativas que buscan la autodeterminación y el reconocimiento 
defendiendo  medidas para proteger la identidad cultural.  La existencia cultural 
que reclaman los raizales es en memoria al atentado contra su dignidad, ante 
la invisibilidad, el incumplimiento y no reconocimiento y garantía de su 
autonomía.  Implica  resistir aun a las relaciones de sincretismo que se ha 
vivido, para persistir como una cultura que a pesar de las dinámicas de 
cambios no se desaparezca en su totalidad  sino que construya y se 
reconstruye en sus prácticas ancestrales.  
De acuerdo con (Robinson:2002) los movimientos de reivindicación proponen 
esencialmente la supervivencia, el rescate de la dignidad, el reconocimiento, 
respeto por su diferencia y por su autodeterminación. El raizal más que una 
denominación es el estado de avance de un proceso que a través de los 
tiempos, aun con manifestaciones diferentes, es y será la manera como 
conciben los pobladores originarios de las islas, la forma de permanecer, de 
existir y subsistir con sus características propias, costumbres y de una 
cosmovisión que la hace diferente.  Es un grupo que insiste en ser reconocido 
y respetado acorde con su idiosincrasia, que no se resigna a la 
homogenización que ha marco por muchos años las líneas de la política 
colombiana y que han persiste a pesar de los normas consagradas en la 
constitución que reconoce la diversidad y establece derechos para los grupos 
étnicos.  
Se puede cerrar este texto afirmando que la categoría de existencia cultural 
debe ser profundizada para comprender en la acción otras rutas de trabajo en 
la búsqueda de autonomía de la población del archipiélago, bajo una premisa 
que no ubique los esfuerzos en la persistencia de la polarización, sino en los 
esfuerzos comunes de grupos poblacionales que tienen  condiciones de vida 
similares o cercanas, siendo sometidos a los mismos condicionamientos de 
marginalidad territorial, subvaloración simbólica y trato centralista por parte del 
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1. Entrevista  
Ignacio Barrera Kelly  
1 ¿cómo te autodenominas? Yo me considero una persona del grupo étnico 
Raizal afro caribeño en cuanto a mi etnicidad, en cuanto a raza  soy negro, en 
cuanto a nacionalidad soy sanandresano, en cuanto a nacionalidad bajo el 
decreto de la corte de la haya colombiano. 
2. Que otras denominaciones conoce en la isla?  El grupo Raizal que está 
entre las negritudes de Colombia pero es diferente entre la  diferencias ósea el 
grupo de las negritudes en Colombia son diferentes grupos étnicos, pero el 
raizal también entra en esa diferencia  a hacer otra diferencia entonces en san 
Andrés hay otros grupos de otras regiones de Colombia, con las cuales he 
tenido la fortuna de conocer y  interactuar con ellos, algunos grupos indígena 
representados de manera mínima, el grupo de los mestizos, en Colombia la 
verdad no puedo decir que hay blancos en sí. 
3.  ha cambiado la auto denominación con el tiempo para qué y cómo? 
Creo que ha cambiado en el transcurso del tiempo ha cambiado  bastante la 
autodenominacion del Raizal en san Andrés y estoy hablando de mi grupo en 
particular, en san Andrés antes hoy conocido como Raizal era conocido como 
isleño era un término que se utilizaba isleño ese término gobernó por mucho 
tiempo hasta que empezó a imponerse el termino nativo, nativo porque que 
paso con la llegada de barrios continentales al territorio que ya nacían y 
crecían acá tenían ya la denominación de isleños entonces se comenzó a 
distinguir entre el isleño y el nativo que es el que es de aquí de aquí, pero 
también con el tiempo ya barrías personas comenzaron a agenciarse lo nativo 
porque dicen yo tengo tantos años aquí mis hijos nacieron acá y yo nací acá y 
entonces somos nativos de acá entonces uno dice bueno son nativos entonces 
para distinguir la etnia del grupo ya como tal se creó bajo la misma constitución 
la definición de lo que es el grupo Raizal que es el que actualmente gobierna. 
4. Que denominaciones conoce en la historia de la isla?  Bueno 
antiguamente estaban pues varios grupos tanto religiosos como étnicos de 
cierta manera, estaban los puritanos estaban holandeses, ingleses, irlandeses 
y todos estos eran subgrupos en sí y esos subgrupos trabajaban en sus 
distintas áreas y eso pero esos subgrupos con el tiempo fueron incorporándose 
a forjar con los grupos africanos lo que hoy es el grupo étnico Raizal, en 
cuanto a religión como digo puritanos habían muchos grupos protestaste 
después llego lo que es el grupo de los católicos y todo lo demás entonces ha 
habido una dinámica de cuando hablamos de grupos así tanto religiosos como 
étnicos o nacional representando  distintas nacionalidades, si remontamos más 
atrás llegaríamos ya con los caribs y de allí sacamos el termino caribean-
caribeño grupo de los indios caribs, los indios caribs son los verdaderos indios 
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del territorio caribe, ellos Vivian en todas las distintas islas del caribe y aún hay 
muchos caribs en otras islas en san andres, ya como caribs como tal no 
existen porque fueron absorbidos dentro de los grupos ya mencionados hacen 
parte de lo que es el grupo de aquí, por eso el Raizal tiene sangre hasta de 
indígena ósea de indios como son denominados, bajo los caribs los indios de 
la costa de mezquita de Nicaragua que era un solo pueblo.  
5. conoce confrontaciones o distanciamientos asociados a las formas de 
autodenominarse?  No han habido confrontaciones físicas en sí pero si en los 
medios de comunicación han habido a manera de discursos  argumentos y eso 
en algunas reuniones por ejemplo las reuniones donde  se escogió los  
representantes al gobierno nacional los delegados  ante el gobierno nacional 
para la consulta previa en esa reunión hubo una confrontación real  ósea 
llegaron otros grupos de las negritudes que están asentadas aquí en san 
Andrés y estaban allí estando en la reunión ellos dijeron nosotros tenemos el 
derecho de estar aquí nosotros listos pueden estar, pero ahora nosotros vamos 
a estar en un espacio autónomo en un espacio autónomo del Raizal no puede 
estar un chocuano, en un espacio autónomo no puede estar un palanquero o 
un paña entonces en esa reunión se reusaron a salir no, no aquí nos vamos a 
quedar y no nos vamos y no nos vamos eso es un irrespeto no es una cuestión 
que la gente dirá no es que los Raizales están peleando y están excluyendo y 
esta peleando con sus propios hermanos negros no es lo que la misma ley 
estipula si entonces hubo ese tipo de enfrentamiento. 
6. Porque denominaron a los pañas? Ese término al comienzo no era un 
término derogatorio como muchos lo piensan, ese término fue una acortacion  
de la misma  palabra España sale de allí y no solamente en san Andrés se usa 
el termino paña en Belice  por ejemplo también se usa, en Belice a un 
continental a una persona que habla español se le dice paña en todo Belice, 
un mexicano que va a Belice a vivir se le dice paña porque habla español 
entonces se relata entre el caribe la atmosfera caribe-caribeña ese término se 
utilizaba para el España- español entonces con el tiempo con los choques de 
las culturas ese término se convirtió aquí en un término de rogativo igual paso 
en Belice, tengo  amigos en Belice y ellos me dicen es que los pañas allá en 
san Andrés se tomaron todo san Andrés y nosotros en Belice no permitimos 
que los pañas se tomen Belice y usan el mismo término y nos entendemos 
entonces es a raíz de eso.   
7. Lo Raizal es solo una denominación jurídica y política? No 
definitivamente no, ósea si lo Raizal fuera simplemente política y jurídica tratar 
de decir eso sea irracional, porque diríamos que nuestras normatividades no 
tienen base ni fundamentos, si las normatividades creadas por el congreso 
fueron creadas y estipuladas tiene unos principios y unos argumentos por las 
cuales fueron hechas cuales son esos argumentos, esos argumentos están 
fundamentados en que, un grupo étnico negro existía en este departamento 
que tiene características diferentes, cultura diferente, una cosmovisión 
diferente, una religión diferente porque la mayoría lo que es el  territorio  
nacional colombiano es católico mientras que san Andrés es mayormente 
protestante, una lengua madre diferente entonces hay prácticas tradicionales 
diferentes, y es un grupo que ya estuvo asentado acá y es muy importante que 
todo colombiano sepa eso, es un grupo étnico que ya está aquí como tal antes 
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de que Colombia existiera como nación entonces que hace el gobierno 
reconociendo esas verdades llega entonces a entrar en una parte jurídica y 
política reconociendo una realidad social. 
8. Porque no se ha materializado la lucha étnica? En la isla de san Andrés 
no se ha materializado en su totalidad no  puedo decir que no se ha 
materializado porque aquí hay un movimiento tremendo y  por ejemplo yo soy 
un representante de los Raizales, soy un delegado ante gobierno nacional para 
la consulta previa y hay una cantidad de cosas que se está llevando acabo 
ahorita mismo no hemos avanzado lo suficiente siendo un delegado yo te 
puedo decir, estuve en Bogotá en una reunión que se demoró ocho días que 
debió haberse demorado 2 días, y se extendió ocho días más, por la falta de 
voluntad politica del gobierno colombiano hacia el pueblo raizal y esa es la 
verdad, es mas, estando allí en la reunión se lo dije a la viceministra, teniendo 
allí a los representantes de las naciones unidas. El problema o la razón por la 
cual aun estamos aquí, es porque no existe una voluntad política real de la 
nación san Andrés es una colonia colombiana sea el que lo quiera reconocer o 
no, es más, eso lo dijo la corte de la HALLA (la corte internacional) así lo 
declaro siempre el argumento era, san Andrés es Colombia, listo. El raizal 
decía: no. Así no es, así fue año tras año y era luna chola o una batalla campal 
y dentro de la cara levantaban es guerras Bárcenas, el virreinato de Santafé y 
un sin número de cosas y cuando eso no funcionaba, ustedes lo que hicieron 
fue una adherencia o adición voluntaria, entonces uno dice: ¿Cómo así? Ah es 
que nosotros tenemos pruebas que ustedes se unieron al pueblo colombiano 
voluntariamente, y hay un problema, si eso es así, que como grupo san Andrés 
existía independiente porque entonces uno no se puede unir voluntariamente a 
una nación, es irracional decir eso, y aceptamos esa premisa como tal, 
entonces Colombia tiene que producir ese documento, que pasa. Yendo a la 
HALLA ese documento no se pudo producir, que paso estando en frente de 
una corte internacional, que puede decir del destino de san Andrés, 
providencia y santa catalina si va a llegar a ser parte de Nicaragua el gobierno 
tiene que mostrar pruebas contundentes que ese territorio les pertenece 
porque se hizo una adición voluntaria, esa es la prueba más contundente, no 
se presentó, porque al presentarlo a la corte, reconocerían que ese territorio en 
realidad no les pertenece (1). Segundo argumento, la corte miro todas las 
evidencias de Nicaragua y todas las evidencias de Colombia y cuál fue el 
veredicto de la corte: caballeros esto no les pertenece a ninguno de ustedes, 
esa fue la conclusión de la corte, ósea, si no le pertenece a Colombia ni a 
Nicaragua, ¿a quién le pertenece? Pues a los raizales!, bueno, que hace la 
corte de manera arbitraria dice: como Colombia siempre ha estado haciendo 
presencia allí supuestamente ejerciendo soberanía, ahora los otros, 
arbitrariamente se los entregamos a Colombia, le reconocemos la soberanía a 
Colombia, porque han viniendo ejerciendo soberanía sobre el territorio, ósea, 
listo! Aplaudamos ya se declaró, hay que tener cuidado con eso, porque lo que 
la corte reconoció allí es que todo el argumento viejo durante los cien años de 
que esto es Colombia y siempre ha sido, es nulo. Y llega a ser Colombia 
cuando la corte da entonces ese fallo, ósea el raizal ha sido mentiroso, 
revoltoso, revolucionario, separatista todos estos años es falso, eso no lo digo 
yo, no lo dice el raizal, lo dice una corte internacional que es totalmente neutral 
en esta situación, ahora. Que tiene que ver todo esto con la pregunta que me 
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hiciste, tiene que ver con el hecho de que Colombia aún tiene miedo a una 
decisión de separación de san Andrés, entonces oprime lo que es el 
movimiento raizal y lo que son los derechos de raizal y nos ponen a correr 
como hámster dándole vueltas y vueltas a un circulo que no va a llegar a nada 
debido al mismo temor, de que al dar cierto nivel de poder de fuerza a este 
grupo étnico pueden empujar para conseguir independencia entonces ha 
habido unos mecanismos que el gobierno a puesto allí para seguir 
manipulando y nulificando el proceso del desarrollo de lo que es el grupo raizal 
como etnia y sus luchas.  
9. Los denominados pañas determinan practicas culturas diferenciado? 
Totalmente un ejemplo claro es la cuestión del domingo acá el domingo para el 
Raizal era algo sagrado era el día que separábamos para alabar a Dios y no 
podían prender música hacer escándalos en la calle, poner picops hacer 
eventos deportivos nada por el estilo ahora hoy en día eso pasa en cualquier 
lugar de la isla para el continental aquí hemos visto el domingo es día de 
rumba es día de pachanga es día de tomar y de emborracharse y de fiestas y 
picop, ruido y bale y todo lo demás eso es en sí una gran diferencia, el estilo 
de música, la comida es muy diferente, la ideo sincronía es muy diferente 
también y eso hay que tenerlo muy presente, por ejemplo hay dos ideologías 
que gobiernan en si en nuestro territorio y en muchas partes del mundo una es 
el propósito justifica los medios y el otro es la honestidad prima, el Raizal sea 
que le guste alguien o no importa, el Raizal se ha aferrado debido a su 
creencia religiosa que la honestidad prima, pero los del grupo paña es el 
propósito justifica los medios ósea si yo tengo que llegar de A a B utilizo los 
medios que tengo que utilizar  para llegar a ese punto mientras que el Raizal 
dice yo tengo que llegar a D pero los medios que voy a implementar tienen que 
ser regidos por la honestidad y la transparencia, entonces eso que ha causado 
al Raizal aquí, que le han robado sus tierras, ha perdido su casa, ha perdido 
terreno ha perdido todo, el continental viene en una dinámica de sobre vivencia 
es una dinámica y yo tengo que vivir a cualquier costa y el vivo vive del bobo 
eso no se inventó en san Andrés ese término no es Raizal, ese término viene 
del continente es un término paña, entonces el paña viene acá con esa 
filosofía y dice los Raizales son bobo entonces yo voy a vivir de ellos y voy a 
maniobrar entonces existe gran diferencia en ambos grupos. 
10. Que tanto intercambio cultural  se da entre sanandresanos sin tener 
en cuenta las denominaciones?  Es normal que cuando dos culturas se 
encuentren siempre  van a ver intercambios naturales que no se pueden evitar 
eso va fluir normalmente sea que sean impuestas o no en este caso estamos 
hablando de las que no se impusieron entonces por ejemplo es muy normal 
ahora uno ir a un restaurante continental y pedir un plato de pigtail en que otra 
parte del continente usted va ir a pedir un plato de pigtail y el continental entra 
a un establecimiento continental y pide pigtail con frijoles y lo he visto en 
barrios de los restaurantes y los que no lo tienen lo están añadiendo a su meno 
porque los mismos pañas les fascina el pigtail con frijoles que es un plato 
Raizal pero como a todo el mundo le gusta entra el continental y dice pig-tail 
entonces han habido unos intercambios como esos, el idioma el Raizal no 
hablaba español le toco aprender el español ese intercambio aunque impuesto 
hasta cierto punto hoy en día no se está imponiendo como tal el Raizal sigue 
aprendiendo español a veces acosta de su ingles a sacrificado y ha matado en 
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muchos casos el inglés, muchos continentales pensaban que el Raizal no 
hablaba el inglés ridículos, el Raizal hablaba su ingles creole y su ingles pero 
hoy en día se está perdiendo en su totalidad el inglés  que es un desastre total. 
11. es viable llamar autodeterminación a la lucha étnica? Si ese término lo 
ajustaría en mente como la lucha étnica Raizal, porque la lucha étnica Raizal si 
busca lo que es la autodeterminación, si lo busca y no lo busca como algo que 
está pidiendo si no que lo busca como algo que le es legítimo,  es algo que le 
pertenece, no le está suplicando al gobierno nacional que le dé algo sino que 
está demandando sus derechos entonces la auto denominación es un derecho 
legítimo, no es solamente un derecho ante las leyes y normatividades 
judiciales del gobierno nacional son leyes internacionales, es más si somos 
honestos por Dios nosotros sabemos que la única razón por la cual Colombia 
está en este paseo de reconocer esos derechos es debido a las leyes y 
normatividades de las naciones unidas y como están bajo esos convenios se 
tienen que ajustar a esos parámetros entonces si es legítimo si solamente a 
nivel nacional  sino internacional y debe ser el pleito la lucha del pueblo Raizal 
constante debe ser su mapa su norte buscar esa autodeterminación.  
12. Solo es responsabilidad del estado colombiano la no unión de los 
Raizal? 
No el decir que es así sería mentir, uno nunca puede idealizar ninguna 
circunstancia, ningún grupo en particular, ningún grupo étnico ni nada por el 
estilo así como hay Raizales malos, hay continentales malos, así como hay 
Raizales buenos hay continentales buenos y esos malos elementos en ambos 
bandos son los que causan la dificultad y los problemas de los cuales estamos 
hablando es gente que es nociva, hay gente nociva en lo que es el continente 
colombiano porque tienen un legado racista que está metido en su ser aunque 
no lo reconozca esta tan metido en la dinámica de la historia de Colombia 
como tal que su modos operandi está basado en esos prejuicios que está 
dentro de ellos, tú le preguntas  a un colombiano x usted es racista te va a 
decir que  NO!!! Enseguida pero síguelo en lo su diario vivir y vas a ver cuántas 
cosas hace que te demuestra su prejuicio racial, ahora baja monos de allí hay 
Raizales que no tienen un conocimiento pleno de quienes son como grupo 
étnico y hasta cierto punto una pérdida de su identidad debido al choque de las 
dos culturas, las naciones unidad en su definición de etnocidio, en su definición 
de etnocidio dice que cuando dos culturas llegan a un choque y una cultura 
impone y por lo general la que va imponer es la que tiene mayor cantidad de 
representantes de ese particular grupo entonces ese grupo que impone 
eventualmente causa que esa etnia valla perdiendo su identidad y adsorbiendo 
más la identidad del otro grupo con el tiempo si no se hace un correctivo no se 
toma medidas pasa lo que antes se llamaba una asimilación que era un 
método utilizado mucho por los franceses, esa asimilación en realidad es un 
etnocidio es destruir a un grupo étnico no estamos hablando de genocidio gran 
diferencia, no estamos hablando de matar sino de destruir un grupo étnico 
diluyendo sus rasgos características, elementos culturales que lo hacen 
genuino único como tal grupo, entonces que pasa muchos Raizales han 
perdido su identidad no saben quiénes son entonces piensan que la causa 
raizal no tienen nada de ser  y todos tenemos que ser continentales hablar 
español, olvidarnos del creole de nuestra comida y todo lo demás, entonces 
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esta persona han saboteado hasta cierto punto, otros han tenido intereses 
políticos, otros han tenido intereses económicos, entonces esos malos 
elementos han tenido también influencia en causar tanto problema en la causa 
del grupo Raizal. 
13. Podemos equiparar colombianización con globalización?  Tiene sus 
paralelos, para nosotros como Raizales tiene su paralelo ósea en la cuestión 
de aspectos de la globalización buscan no todos los aspectos borrar todas las 
líneas de la diferencia entonces somos una comunidad del mundo y vamos a 
cantar todos juntos y ser felices y somos la raza humana olvidémonos de la 
diferencia y listo eso es uno de los rasgos de la globalización no en su totalidad 
entonces que pasa se ve un proceso similar en la colombianización de nuestro 
territorio ancestral Raizal  San Andrés Providencia y Santa Catalina islas 
territorio insular ese proceso el de asimilación y aunque muchos continentales 
todavía no lo entienden que este es la realidad de la patria que 
voluntariamente, planeado de manera sistemática el gobierno colombiano puso 
medidas y maquinarias para acabar con la cultura Raizal como tal, hay 
documentos que podemos citar y eso lo reconoce el gobierno entonces esas 
prácticas se asemejan en ese aspecto de la globalización porque entonces 
empieza a imponer un idioma se empieza a imponer una idiosincrasia, vamos 
a imponer una cultura y se empieza a decir esta es inferior entonces vamos a 
eliminar esta entonces vamos a imponer esta que es superior entonces en este 
caso el gobierno colombiano dice es que como ellos hablan creole y eso no es 
una lengua internacional pero el español es lengua internacional entonces 
nosotros somos superiores que ellos entonces el Raizal es inferior porque 
habla una vaina allí dicen eso es una vaina allí eso es lo que causa el 
problema de la colombianización pero para nosotros se asemeja hasta cierto 
punto en aspectos de la globalización..  
14. Que o quienes equiparon los cambios? es difícil ponerle el dedo exacto 
en quien porque esta lucha exigiendo reconocimiento del grupo Raizal empezó 
aun antes del grupo S.O.S que lleva más de 40 a 50 años luchando, pero 
antes de ellos habían otros grupos también, entonces esta lucha tiene varios 
celebros que estaban desde hace tiempo trabajando maquinando, unos fueron 
declarados traidores de la patria desde tiempos antiguos y ellos dejaron 
escritos dejaron explicaciones muchas de estas personas eran altamente 
educados, vamos a rematarnos hacia más atrás por ejemplo Fhilip Beatman 
Livingston que es como el padre de san Andrés hasta cierto punto es el 
hombre que respetamos y honramos, él tenía una ideología de abolicionista 
que lo heredo también de su legado de estar en estados unidos, Jamaica y ser 
parte de los grupos abolicionista de aquel periodo los ingleses entonces que 
paso Fhilip empezó desde allí con ese proceso de decir no hay grupo mejor 
que otro ósea somos diferentes y que reconocer la diferencia pero al mismo 
tiempo hay que entender que los blancos no son mejores que los negros ni los 
negros mejores que los blancos y eso se dijo bajo la biblia utilizando la misma 
biblia entonces el agente de cambio más grande seria el, pero más adelante 
venimos con personas como Juvencio gallardo, Oakley Forbes, Bill Francis 
esos son los más modernos que podemos citar ahora y otros que han sido 
agentes de cambio. 
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15. Además de la migración de Colombia que más ha causado el cambio 
cultural del archipiélago?  Creo que sin lugar a duda una de los factores más 
grande ha sido el aislamiento del territorio san sanadresano providenciano de 
sus hermanos de la costa mezquita y Nicaragua como tal, el aislamiento a 
nuestro territorio de todo lo que la cultura caribeña se ha cortado literalmente a 
san Andrés de lo que es Jamaica, en el pasado nosotros recibíamos 
programas de Jamaica todo el mundo que tú le preguntas de mi generación de 
Oliver todo el mundo sabe quién es Oliver es un comediante muy grande 
conocido en Jamaica,  eso ya no pasa en san Andrés y es porque se ha 
cortado la conexión de san Andrés que es caribe, porque es que san Andrés 
no está en sur américa por DIOS estamos en medio del caribe y se ha 
impuesto un modelo sur americano como lo han hecho por los medios de 
comunicación, las telenovelas los programas, uno prende el televisión y no ve 
cosas de los estados unidos de Jamaica, no ve cosas de Nicaragua de nuestra 
gente sino que ve pura televisión de sur américa entonces eso impone y causa 
problemas tremendos. 
2. Entrevista   
Adel Chistopher Livingston  
1. Como te autodenominas?  yo me autodenomino un Raizal nativo isleño 
100% porque aparte de nacer en san Andrés me identifico mucho con mi 
cultura, con mi tradición, con mi costumbre, con mi gente y sobre todo con mi 
identidad. 
2. Que otras denominaciones conoce en la isla?  pues están los 
continentales que llamamos comúnmente los pañas, están los turcos, los 
árabes hay uno que otro chino que ha establecido y en cierta  forma ha 
formado  también familias y se han quedado, hay muchas personas del interior 
del país que hay venido buscando oportunidad y en vez de volverse para su 
casa se quedaron y eso ha afectado en cierta forma en las oportunidades que 
deberían tener el isleño Raizal en su propia tierra no ha podido tenerlas porque 
hay otras personas que han buscado de cierta manera desplazar al isleño al 
Raizal ellos lo hacen a propósito o porque lo hacen yo creo que en una 
especie  siempre sobrevive el más fuerte, el más vivo por decirlo así entonces 
puede que no sea adrede sino que están buscando una manera de sobrevivir y 
cuando el ser humano o un ser natural cualquiera busca la manera de 
sobrevivir de poder seguir en esta tierra no le importa los demás.  
3. ha cambiado la auto denominación con el tiempo para qué y cómo? 
Claro que ha cambiado porque a medida que la sobrepoblación se ha ido 
adueñando de nuestro territorio  pues hemos sido desplazados y al ser 
desplazados somos una minoría, aquí en san Andrés sucede algo muy peculiar 
paso lo siguiente el isleño busca controlar el control de la natalidad una familia 
Raizal busca tener máximo 2 o 3 hijos a veces 1 pero las otras personas que 
están aquí en esta isla no les importa tienen 5 o 6 mientras nosotros 
controlamos ellos están descontrolados, si ahora mismo buscáramos una 
proporcionalidad entre pañas e raizales yo creo que por cada raizal  hay como 
25-30 pañas y eso no debería ser perdón no estoy hablando en forma 
discriminatoria sino que estoy diciendo la realidad que estamos viviendo acá.  
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4. Que denominaciones conoce en la historia de la isla?  pues en cuanto a 
lo social conocemos a los continentales la mayoría del comercio de la isla lo 
manejan las personas de descendencia árabe los turcos, personas extranjeras 
son las que han podido establecer, raro el isleño que ha tenido una 
oportunidad de ser negociante o  de tener alguna actividad económica a gran 
escala, pues en lo religioso hay muchas denominaciones conocemos a los 
bautistas con el cual me identifico, los católicos, los adventistas, los 
pentecostales y ahora tenemos una proliferación de iglesias que puede en que 
en un solo barrio pueden haber 3-4-5 iglesias y creo que eso en cierta forma 
está afectando o quisiera que fuera positivamente pero hay en estos 
momentos como una guerra ideológica en cuanto a las manifestaciones 
espirituales  porque yo lo he interpretado así Dios quiera que esté equivocado 
la mayoría de las iglesias lo están haciendo como una actividad económica 
que no me parece, la actividad eclesial que debe prevalecer en el mundo en el 
cristiano es buscar almas para cristo no buscar lucrarse económicamente a 
través de la palabra de Dios, Dios no nos mandó a eso. 
5.  conoce confrontaciones o distanciamientos asociados a las formas de 
autodenominarse?  Pues ahora mismo está el grupo amen y ese grupo está 
buscando restablecer la identidad del Raizal en su tierra restablecer en que 
forma pues porque hemos perdido muchas cosas, hemos perdido mucha de 
nuestra propia identidad, nuestra cultura ha ido desvaneciendo dando paso a 
otras culturas, nuestra gente ha ido mermando en el aspecto de la procreación 
del isleño a que me refiero ya los Raizales 100%  Raizales yo considero a una 
persona 100% Raizal cuando una persona es dicientes de lo que yo siento de 
que el Raizal es el que posee sus dos apellidos netamente de las islas pero 
ahora están desapareciendo antes existía como el mío Chisthofer Livingston, el 
Forbes, Pusey Manuel, ahora es Corpus Herrera, Manuel Espinoza, ósea va 
llegar un momento que no ver ni un Chisthofer por allí, esto va estar poblados 
de puros Salazar es, Vergara, es la realidad porque nuestros antepasados nos 
metieron algo que  decían hay que levantar el color, búscate una de pelo liso, 
búscate una de piel clara y generalmente no digo que no hay Raizales que no 
tengan pelo liso y que no tengan el color más clarito pero generalmente ese 
aspecto los que son, son pañas entonces vamos mezclándonos con los pañas  
y los pañas se van adueñando de nosotros y como dice alguien por allí no es 
que los pañas nos quieran  si no que están buscando una manera de sobrevivir 
acostillas del pobre Raizal.  
6. Porque denominaron a los pañas? Porque son pañas que vinieron de 
Cartagena, vinieron de barranquilla si hubiese venido gente buena  pero 
generalmente los que llegan acá son los que están escapando de allá 
entonces como haya no los quieren y han cometido alguna falta, algún delito 
entonces llegan a san Andrés a esconderse y en esa situación terminan 
haciendo también fechorías acá también entonces si llegara lo bueno yo estoy 
segura que estaríamos mejor pero desafortunadamente no todo lo que llega es 
bueno entonces si llegara lo mejor de allá no les dirían paña si serian paña 
pero no serían tan pañas sino más o menos pañas jajajajaja ósea yo puedo 
decir paña yo quiero a esa paña lo digo con cariño porque me agrada o puedo 
decir paña raash que es otra manera de expresarse de los pañas pero hay 
pañas bueno y pañas malos.  
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7. Lo Raizal es solo una denominación jurídica y política? Pues si hemos 
estado luchando por nuestro derechos y tan es así en el congreso abrieron un 
espacio un acurud  para que estuviese un Raizal pero desafortunadamente 
escuche que esa ley la derogaron entonces estamos a la expectativa de  lo 
que va pasar con el pueblo Raizal porque como te digo el Raizal tiene que 
buscar la manera de establecerse de retomar su identidad o si no, no hay 
marcha atrás  va desaparecer y entonces eso es lo que estamos buscando que 
prevalezca el Raizal en su tierra porque esta es tierra de Raizales no de pañas  
8.  Porque no se ha materializado la lucha étnica? Wao la lucha étnica es 
que nosotros no queremos luchar solo queremos mantener lo nuestro y la 
lucha entre etnias creo que debe ser más como un respeto yo respeto tu etnia 
tu respetas la mía si y así nos vamos a entender pero si tu hablas mal de mí 
etnia si a ti no te agrada lo que yo estoy haciendo en mi propia tierra y me 
vienes a imponer algunas leyes  en mi tierra no creo que eso sea lo más 
factible entonces yo creo que la lucha entre etnias  debe ser en el sentido de la 
palabra una lucha uñita  luchar en el sentido yo lucho por mi etnia haciendo 
respetar y tu luchar por la tuya haciendo respetar. 
9.  Los denominados pañas determinan practicas culturas diferenciado? 
Si loquitamente tienen vienen con su carnaval, vienen con sus cosas de las 
cuales san Andrés no está acostumbrada su cuestión de picop eso no es 
cultura nuestra aquí el domingo se respetaba ya no se respeta, usted sale un 
domingo y no puede caminar por la calle usted va por los lados de san Luis en 
un vehículo cualquiera y la gente en la mitad de la calle adquiriendo alcohol 
alucinógeno entonces ya uno no puede vivir de una manera tranquila en su 
propia tierra y ese no era la cultura de acá en años anteriores esto lo dañaron y 
lo dañaron los que vinieron acá, claro nosotros debimos hacer respetar nuestra 
casa pero se no escapo en el momento por querer ser amables, por ser 
cariños, por querer ser buena gente nos salió el tiro por la culata ahora 
nosotros tenemos que atenernos a lo que digan los otros a lo que digan los 
demás.   
10. Que tanto intercambio cultural  se da entre sanandresanos sin tener 
en cuenta las denominaciones? Intercambio culturales ya sea a nivel de 
literatura, puede ser a nivel de música que ya van hacer algunos aspectos 
intelectuales podríamos decir donde ya la gente no va a estar luchando de una 
manera negativa sino buscando crear ambientes positivos para poder salir 
adelante en algunos situaciones que nosotros mismos nos planteamos.  
11. Es viable llamar autodeterminación a la lucha étnica?  Si porque si no 
lucho por mi etnia no puedo tener ni siquiera auto denominación no tener 
ninguna determinación por mí misma, yo tengo que luchar para que lo mío se 
respete claro dentro de lo legal dentro de la  pacifismo esperado, nosotros no 
vamos a luchas que bala con bala, machete con machete no sino que sea una 
lucha a nivel intelectual a nivel de personas que están buscando mejorar su 
nivel de vida.  
12. Solo es responsabilidad del estado colombiano la no unión de los 
Raizal? No nosotros mismo somos los responsables porque hemos dejado 
que otras culturas se permearan en la nuestra e influenciara la nuestra y en 
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cierta forma han desplazado a la nuestra y eso es lo que estamos buscando 
hacer ahora retomar esos puntos para fortalecer lo nuestro. 
13. Podemos equiparar colombianización con globalización?  Pues yo 
creo que al colombianizarnos estamos caminando con pasos agigantados a la 
globalización, si se puede equiparar porque creo que son dos términos que en 
cierta forma quieren decir llegar a un punto que esperan las grandes 
estructuras  las grandes masas la globalización. 
14. Que o quienes equiparon los cambios? los políticos que elegimos que 
en la mayoría de los casos son corruptos, no les importa el pueblo sino su 
bolsillo entonces desafortunadamente hemos caído en ese error que 
permanece y que han continua y no hay forma de reversar al menos que venga 
un salvador no me refiero a la parte espiritual sino un salvador de nuestra 
cultura un  líder verdadero que haga respetar lo de nosotros. 
15.  Además de la migración de Colombia que más ha causado el cambio 
cultural del archipiélago?  la pasividad de los Raizales hemos dejado que 
hagan y deshagan y no hemos dicho nada no hemos hecho nada y ahora que 
queremos retomar lo nuestro es un tanto difícil pero vamos a tratar con la 
ayuda de DIOS de lograrlo. 
 
3 entrevista  
Kent Francis James 
1. Como te autodenominas? Yo me autodenomino como Raizal, Raizal es un 
grupo étnico conocido con el nombre de creole, black creole, que estamos en 
la aérea de las islas del caribe y nos identificamos mucha más con grupos 
humanos que están asentados en la costa caribe de continentes centro 
americano sobre todo en honduras, Nicaragua, costa rica, en la provincia de 
bocas del torro panamá entonces es por eso que te autodenominas Raizal 
ampliamente se conoce como  black creole pero para el derecho constitucional 
colombiano se introdujo la palabra Raizal en la constitución de 1991. 
2. Que otras denominaciones conoce en la isla? los grupos mestizos que 
han venido más que todo del continente colombiano y que podían más 
calificarse por regiones, la región de la costa norte que denominamos 
costeños, el grupo conocido como paisa antioqueños el aérea de influencia de 
este grupo de personas, hay gente que llama uno del interior del país y 
también del pacifico mirando departamentos del valle del cauca  y del cauca 
puede haber otros pero digamos que los que más grupos regionales seria del 
sector de  la costa costeños departamentos conocidos como la costa caribe el 
grupo de antioqueños incluyendo Antioquia grande bueno esos serían los 
principales.  
3. Ha cambiado la auto denominación con el tiempo para qué y cómo? 
Bueno a partir del 91 con la nueva constitución comenzamos a utilizar la 
palabra Raizal porque antes `podíamos denominarnos como creole o isleños 
pero ya la diferencia se introdujo con el reconocimiento que se hizo en la 
constitución del 91.  
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4. Que denominaciones conoce en la historia de la isla?  pues aquí otros 
grupos conocidos como étnicos que pudiéramos hablar de grupos indígenas 
marcados son muy pocos que se han hecho nada más paso sobre todo 
comercializando sus productos los otros hemos tenido contacto sobre todo la 
parte de nosotros que se quedó en la costa de la mosquita parte continental, 
honduras y otras partes hay más interacción con otros grupos originarios de 
esas zonas como mayas, cari fonas y otros grupos indígenas, pero tendríamos 
que referirnos cuando vamos a hablar de otros grupos como grupos que han 
hecho presencia por el comercio,  por el puerto libre que son las personas de 
la comunidad árabe que son fundamentalmente  de países como de habla 
árabe Líbano, cirios palestinos y también hay judíos de menor cantidad pero 
hay judíos radicados en la isla,  hay una comunidad europea que son los 
italianos que se han distinguido y ya los otros son comunidad mucho menor en 
número pero eso sería en el conglomerado humano lo que más son notorios. 
5.  Conoce confrontaciones o distanciamientos asociados a las formas de 
autodenominarse?  Bueno aquí hay un fenómeno digamos de intereses 
manifiestos no declarados como que quien va llegando encuentra un espacio 
ese espacio es ocupado entonces como todos los espacios aquí estaban 
ocupados porque esto aquí desde que la conozco ha sido poblada de hace IV 
siglos y es una isla pequeña de tal manera que no había espacio para 
conquista sino que todos los espacios eran dominados desde que se fue 
formando el grupo originario aquí en la isla hace 400 años y al llegar otras 
personas se va produciendo desplazamiento entonces digamos yo lo separaría 
en dos etapas una primera etapa de gente que llegaban a ejercer autoridad 
sobre todo a ejercer cierta actividades específicas que llegaron aquí antes de 
1953 que siempre fueron un número de personas que llegaban como agentes 
de policía entraban como funcionarios de  la administración pública, jueces 
inspectores y el fenómeno era de que ellos se convertían en Raizales entonces 
tú vas a encontrar apellidos como garnica, gallardos, Rodríguez castro 
Ramírez muchos apellidos en donde hoy en día cualquiera de ellos no se 
diferencia el mismo conglomerado  porque se integra en el idioma en las 
prácticas en los conocimientos  en la manera de ser en la idiosincrasia y esa 
gente engrandeció la población digamos hoy la población Raizal, esa gente se 
convirtió en nativa con el tiempo pero a partir del puerto libre se produce unas 
avalanchas entonces cuando hay unas avalanchas esa masa se ha convertido 
en un numero normalmente mayor y ese número de gente en  cantidad ellos 
han continuado en sus prácticas y en sus formas con que llegaron porque 
encontraron suficientes semejantes y ellos no cambiaron sus prácticas  su 
forma de ser, su cosmovisión, su manera de ser al contrario con estas 
avalanchas que llegados después de la declaratoria del puerto libre es cuando 
se empieza a producir la mayor modificación de los elementos y características 
de los isleños que veníamos con unas formas que nos distinguíamos 
culturalmente entonces esta masa de personas que vienen a establecerse para 
las actividades del comercio, para las actividades del turismo con la 
declaratoria del puerto libre por su gran cantidad entonces ellos imponen 
idiomas, imponen costumbres, imponen religión, imponen todo lo que ellos 
trajeron música, deportes, la comida ellos si han modificado pero por el efecto 
de masa, es que cuando una masa se impone a otra entonces ellos conservan 
sus prácticas y nosotros empezamos en esa interacción que se dan por 
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relaciones de familia, por inter parejas que se dan y empieza uno y ellos 
empiezan por masa por cantidad a imponer sus costumbres y sus prácticas y 
nosotros adoptamos. 
6. Lo Raizal es solo una denominación jurídica y política? No es más que 
eso la denominación política y jurídica es posterior a nuestra existencia 
nosotros somos existimos la denominación jurídica y política es un 
reconocimiento nosotros somos Raizales porque es que no somos iguales a 
otros grupos humanos del continente colombiano ni a ninguna otra parte y 
tenemos características que nos distinguen por nuestra propia formación en 
nosotros coinciden  en un sitio personas provenientes de Europa que traen 
personas del áfrica esclavizadas que luego se unen a personas del Asia los 
chinos y con personas de américa aboriguen entonces se crea una mezcla que 
es lo que conoce más que todo como la gente la cultura y la étnica caribe 
entonces nosotros formamos parte de ese caribe que tienen influencias de la 
Europa, de áfrica, del Asia y que tiene influencia de américa eso es lo que 
hace que el caribe sea especial y que sea universal, el caribe es lo que tiene el 
elemento de todo los demás pero al mismo tiempo lo adoptamos a nuestro 
medio y va formando una idiosincrasia, una persona con una cosmovisión 
particular con una mente muy abierta así el mundo y con unos conocimientos 
en medio del mar que le dan habilidades en la construcción de embarcaciones, 
en la navegación, en la defensa y en la utilización del mar, preservación de su 
ecología porque forma parte de su habita. 
7. Porque no se ha materializado la lucha étnica? La lucha étnica existe lo 
que nos falta es institucionalizarlo, la lucha étnica existe a partir de que uno 
empieza a sentir de que lo que uno tiene y es esta en amenaza, está en 
amenaza por la sobre posición  que están tomando las demás prácticas y 
porque existe una lucha étnica por una razón muy sencilla si las nuevas 
prácticas que llegaron fueran mejores que las nuestras nos dieran mejores 
conocimientos, nos dieran mejor comportamiento, nos dieran mejores 
posibilidades económicas  entonces  nosotros estaríamos transformándonos 
para bien sin quejarnos pero como la transformación es para peor entonces 
estamos perdiendo en conocimientos, estamos perdiendo en moral, estamos 
perdiendo en ética, estamos perdiendo en seguridad, en tranquilidad, en 
sociabilidad, en solidaridad en reconocimiento y respeto del uno con el  otro 
estamos perdiendo en todos los aspectos que nosotros teníamos como parte 
de nuestra vida nosotros no somos los que nos sentimos cómodos en medio 
de la inseguridad en medio del matoneo en medio del robo ese no es nuestro 
mundo hay otra gente que llego  que les encanta el desorden porque viven en 
ese mundo de caos entonces como nosotros queremos que no se nos pierda 
lo que somos entonces ahora lo llamamos lucha étnica pero es una lucha para 
preservar lo que uno es y lo que quiere que lo está perdiendo. 
8. Los denominados pañas determinan practicas culturas diferenciado? 
Siempre porque la diferencia se dio desde el comienzo aunque esto fue un 
territorio por derecho de conquista por el descubrimiento de colon fue a 
nombre de España que quedaron la mayoría de tierras en américa y nuestras 
islas no fue ninguna excepción pero la población que se acento fueron una 
inmensa mayoría distintos a los españoles, los españoles ejercían la autoridad 
eran los gobernantes de seguridad o los puestos que ellos determinaran pero 
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en cantidad era la inmensa minoría, la mayoría éramos africanos u otros 
europeos pero no españoles, con culturas, costumbres, saberes, 
conocimientos diferentes a la de los españoles con idiosincrasia distinta a la de 
los españoles nosotros nos formamos bajo reglas sanas de moral cristiana  a 
través del protestantismo que nos trajeron los puritanos que estaban huyendo 
de la imposición de la religión española entonces ese tipo de actividad nos 
diferenció siempre y la gente que estaba aquí en estas islas de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina vivieron aquí de una manera que ellos impusieron 
normas sociales de orden y de autoridad más que normas legales entonces la 
convivencia era por costumbres sanas y tradiciones sanas,  las normas y las 
reglas españolas tenían poco que ver porque la gente tenía mucha disciplina y 
mucho respeto por el mayor y mucha organización religiosa que fue formando 
una comunidad que la autoridad estaba casi como pegado allí en un papel 
ellos ejercían la autoridad nada más para firmar el presupuesto y lo que fueran 
hacer pero la gente y el comportamiento que se daba era de autorregulación, 
de autonomía porque quien puede disciplinarse quien puede producir, quien 
puedo resolver sus problemas de convivencia, sus problemas de justicias y los 
problemas que necesita superar eso se llama autonomía entonces nosotros  
fuimos siempre  un pueblo autónomo en ese aspecto porque no dependíamos  
de que  en la época de la colonia los españoles trajeran plata para darnos de 
comer  dábamos de comer y además le dábamos a ellos.  
9. Que tanto intercambio cultural  se da entre sanandresanos sin tener en 
cuenta las denominaciones? El intercambio a partir de la declaración del 
puerto libre es mínima porque aquí lo que se produce es una imposición antes 
del puerto libre había más intercambio había se absorbía por parte  del que 
llegaba costumbres y prácticas de nosotros pero después al tener ellos una 
gran masa imponen sus costumbres y prácticas sobre nosotros entonces eso 
no es un intercambio, intercambio es cuando uno es capaz de absorber lo 
positivo del uno y del otro pero aquí no aquí hay imposición y no hay una 
valoración usted cree que esa imposición fue a propósito? Lo que pasa es 
cuando hay una masa grande la masa se impone es como la democracia 
cuando uno dice la mayoría manda es lo que está pasando aquí, ahora eso no 
quiere decir que sea bueno o que  malo pero la mayoría manda. 
10. Es viable llamar autodeterminación a la lucha étnica? Habría que hacer 
una distinción dentro de los actores de las reivindicaciones étnicas hay 
personas que predican que tenemos que ser independientes como una nación 
para poder preservar nuestros elementos y valores yo personalmente opino lo 
contrario, yo creo que Colombia es un país y que ha sido parte de la 
comunidad internacional que han suscrito una serie de normas, convenios y 
protocolos para respetar, defender y preservar los grupos étnicos existentes y 
nosotros somos un grupo étnico existente que debemos tener y luchar por una 
autonomía en el manejo y la administración de nuestro espacio vital entonces 
el territorio se constituye en espacio vital porque es nuestro hábitat  y nosotros 
deberíamos tener el control sobre ella para que su manejo sea sostenible y 





11. Solo es responsabilidad del estado colombiano la no unión de los 
Raizal? Es muy difícil poder precisar eso pero podíamos decir que la situación 
ha sido permitida si no es apropósito por el gobierno colombiano porque como 
es que una comunidad de escasos 6000 personas que existíamos en el 1953 
se promueve y es promoción la venían haciendo de 1912 una invasión a un 
territorio con dimensión geográficas tan limitadas de tanta cantidad de gente 
totalmente extraña entonces se sabía que la gente que cuando llega a un lugar 
va generar un desplazamiento del otro para poder hacerse a territorios  y al 
hacerse al territorio. 
12. Podemos equiparar colombianización con globalización?  No es dos 
fenómenos diferentes la globalización tiene un carácter mucho más  de tipo 
comercial, la colombianización fue una política que nos atacó 
fundamentalmente para convertirnos en católicos que habláramos únicamente 
el español creyendo que así se podía uniformar con el resto de colombianos 
nacionales ósea era una negación de lo que hoy la constitución habla de 
multiculturalidad y plurietnicidad. 
13. Que o quienes equiparon los cambios? hay figuras destacadas que han 
luchado por lo nuestro yo podría mencionar algunos espesando por Filip 
Beatman Livingston, Jorge Hudgson, que lucho al otro lado de la mosquita, 
Marco Polo Archbold, Juvencio Gallardo, los del movimiento S.OS ahora los 
del movimiento AMEN ósea es una lucha y digamos el protestantismo también  
sobre todo liderado por las iglesias bautistas de la isla, es más que todo 
reivindicar lo positivo para que no sigamos perdiendo y desapareciendo 
estamos en peligro de extinción entonces eso es legítimo luchar porque nadie 
quiere morir con los brazos cruzados uno lucha para no morir. 
14. Además de la migración de Colombia que más ha causado el cambio 
cultural del archipiélago?  Cambios culturales siempre existen  porque la 
gente siempre tiene contacto con otra gente lo importante es que los cambios 
que exista sean positivos, que enriquezcan siempre a un conmemorado, 
cuando son prácticas que no fortalecen a los grupos y van en contra del  grupo 
como este que va en contra de la cultura y de las propiedades que tienen los 
de aquí  estaban entonces es totalmente perjudicial porque nadie puede estar 
contento de estar perdiendo y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. 
 
4. entrevista  
Charlie Cotes torres  
1. Como te autodenominas?  Yo me autodenomino Raizal porque me 
caracterizo con una cultura ancestral de mi territorio étnico, la cual dedo 
mantener en el tiempo debido a que peligra por la multiculturalidad que se 
presenta en la isla en consecuencia de la sobrepoblación. 
2. Que otras denominaciones conoce en la isla? como aquí en la isla hay 
una multiculturalidad se encuentran personas que descienden de otras etnias  
o raza tanto del territorio colombiano como internacionalmente porque acá 
conocemos a los libaneses, hay una serie de italianos, de alemanes, y las 
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otras etnias que se encuentra en el territorio como los palanqueros, 
afrocolombianos y los continentales que acentan en la isla que culturalmente 
los conocemos como paña, al decir paña nos referimos que no son de la isla 
de san Andrés y descienden de cualquier otra cuidad o departamento del país. 
3. ha cambiado la auto denominación con el tiempo para qué y cómo? Si 
ha cambiado, para un punto de partida vamos a verlo más que un cambio una 
consecuencia negativa sobre la etnia el caso de que el territorio es pequeño es 
solo 27 kilómetro cuadrado y tenemos una población alrededor oficialmente de 
55-60 mil habitantes según el DANE extraoficialmente  hay un promedio que 
hay como 150 a 200 habitantes entonces esto ha generado una pérdida de la 
identidad más sin embargo de la autodeterminación por la multiculturalidad que 
se presenta en el archipiélago. 
4. Que denominaciones conoce en la historia de la isla?  bueno como lo 
dije anteriormente en la historia original de la isla se conoce a los Raizales que 
somos descendientes de esclavos africanos que se asentaron aquí en la isla 
durante los años 1826 en adelante y las otras denominaciones que con el paso 
del tiempo han venido acentuándose en la isla como los ROM, los africanos, 
los continentales de los distintos regiones del país pero más sin embargo la 
que tengo  conocimiento de su origen y tradiciones es la del Raizal la mía. 
5.  conoce confrontaciones o distanciamientos asociados a las formas de 
autodenominarse?  Si actualmente es lo que se está presentando acá en la 
isla ósea no hay  un conflicto así físico directo entre las autodeterminaciones o 
las etnias pero más sin embargo  si hay un conflicto cultural en donde se nos 
presenta cada día más el desplazamiento de nuestra cultura por seguir o 
acoplar culturas extranjeras ya sea del territorio colombiano o de cualquier otro 
país  ya sea influenciado por la música, la televisión y otros medios que han 
permitido la multiculturalidad y la perdida de nuestra autodeterminación. Usted 
cree que se está perdiendo nuestra autodeterminación? Si se está 
perdiendo porque para llevar una idea figura más o menos de 1 al 10 la cultura 
de nosotros lo podemos catalogar en 7 y 8 o como el 20% de ese 10 a que voy 
a que debido a que estamos súper poblado por otras culturas la de nosotros se 
ha venido disminuyendo consecuencia de la superpoblación.  
6. Porque denominaron a los pañas? Fue una forma de identificar un  
nombre particular  otorgado por la comunidad Raizal para identificar todo aquel 
que no ha nacido ni tiene descendencia dentro del territorio ya que 
últimamente aquí podemos decir que hay una serie de pañas isleños porque 
son continentales que se ha asentado en la isla se ha reproducido más sin 
embargo todavía tienen sus costumbres y tradiciones de donde provienen ellos 
mas no de la de nosotros entonces tendría otro fenómeno que podíamos 
catalogar como los pañas isleños, que son nacidos aquí pero no siguen las 
costumbres de la isla si no lo del origen de sus padres sino un por ejemplo los 
dos  cartageneros tiene un hijo en san Andrés el hijo viene con las costumbres 
del cartagenero porque es en el seno de su hogar donde uno recibe la primera 




7. Lo Raizal es solo una denominación jurídica y política? Desde el punto 
de vista como un Raizal  yo diría que solo es una denominación jurídica porque 
debido que en la constitución estamos establecidos más, sin el hecho de estar 
establecidos constitución tenemos un derecho que deberíamos estar 
recibiendo unos beneficios del estado más sin embargo hoy en día y cada día 
más se escucha que esos derechos se han estado vulnerando más sin 
embargo la comunidad Raizal  sigue con su lucha para  hacer esos derechos 
reales en el caso  de la autodeterminación, de la independencia como sea el 
punto de vista de cada quien pero entonces si venimos perdiendo en esa 
cuestión de la autodeterminación por esa parte. 
8. Porque no se ha materializado la lucha étnica? Yo diría que no se ha 
materializado porque no se ha enfocado como decir una sola voz, por decir 
cada organización o grupos  que en la isla hay varias cada quien tiene sus 
distintas visiones y cada quien busca su cuestión por su lado no hay una unión 
de una sola organización como a nombre del Raizal para buscar el beneficio 
de toda la población en común. 
9. Los denominados pañas determinan practicas culturas diferenciado? 
Si porque como te dije anteriormente los pañas no son un solo tipo de pañas 
son cada persona que se asienta en el archipiélago de un origen distinto 
ejemplo aquí tenemos una multiculturalidad de antioqueños, los cartageneros, 
barranquilleros etc. y cada quien practica su cultura de donde vienen acá 
ejemplo aquí ya en san Andrés se celebra la feria de las flores, que es una 
cuestión de Antioquia si aquí hay un día que vienen los silleteros y hacen sus 
desfiles de la feria de los flores como si fuera en Medellín y lo peor de todo 
como va ligado la cuestión como son más que nosotros la minoría tiende a 
seguirle a la mayoría entonces los mismos Raizales apoyan más a esa 
cuestión apoyan más la ferias de las flores que apoyar a sus propias 
costumbres tradicionales. 
10. Que tanto intercambio cultural  se da entre sanandresanos sin tener 
en cuenta las denominaciones?  Bueno hay el Raizal por naturaleza y por 
origen es una etnia o es una raza por decirlo así muy unida debido por la 
cuestión de que no ligas que es el color del piel y la descendencia africana 
todos tendemos a tener las misma costumbres y tirar a lo mismo pero esta 
unión  no se materializa por lo anterior dicho cada grupo cada organización por 
decirlo haga por su lado cada quien tiene sus propios interés y no se 
materializa una sola voz es por esa razón se ve tanta descoordinación en la 
cuestión de la materialización de los Raizales. 
11. Es viable llamar autodeterminación a la lucha étnica? Si es justificable 
llamarlo así porque cada quien tiene su origen y como dice una famosa 
canción uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde quiere llegar 
entonces yo no puedo tener los mismos deseos las mismas metas que un 
chino que un japonés, que un blanco porque los orígenes son distintos, bueno 
buscamos un bien en común si pero el origen nunca va poder ser común.  
12. Solo es responsabilidad del estado colombiano la no unión de los 
Raizal? Yo diría que es una cuestión mutua porque mutua nosotros hacemos 
parte del estado, el estado nos debe garantizar unos derechos bien pero como 
todo derecho tiene unos deberes nosotros debemos cumplir nuestros deberes 
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con el estado colombiano la comunidad Raizal como la mayoría de las 
comunidades étnicas en el país han tratado de cumplir porque todos vamos 
bajo la misma constitución pero esa constitución no ha sido reciproca por parte 
del estado porque debidamente se ve que en las necesidades más básicas del 
país se encuentran es en los grupos étnicos de la población  ejemplo una de la 
gente más pobre de Colombia es la chocoana , el raizal que  está perdiendo su 
territorio más y más y no hay nada que lo recupere entre otras cosas. 
13. Podemos equiparar colombianización con globalización?  En parte no 
diría que lo podemos equiparar lo podemos buscar cosas similares por en la 
globalización tenemos  que hoy en día el mundo está tirando uno tiene que 
estar globado para auto protegerse ejemplo en las cuestiones climáticas si el 
mundo no se globaliza en la protección  del clima el mundo se va destruir y 
todos nos vamos a destruir pero en la cuestión cultural es bueno conocer 
varias culturas globalizar lo que todo el mundo intercambia las culturas se 
conozca más sin embargo esto no influye en la destrucción de la misma cultura 
a que voy a que yo en mostrar mi cultura al mundo yo veré otras culturas 
también entonces que debo hacer compartir extraer lo bueno y aplicar en lo 
mío pero más sin embargo no desaparecer el mío entonces más que una 
globalización, autodeterminación lo vería como un globalización en la 
protección de su propia cultura. 
14.  Que o quienes equiparon los cambios? yo diría que los lideres Raizales 
diría yo pero los líderes que verdaderamente se sienta en el territorio y buscan 
una protección no los líderes que buscan un beneficio económico que es todo  
lo que se ha visto en todo estos años entonces lo ideal sería depositar la 
confianza en los lideres porque llegamos a lo mismo ellos tienen un pasado 
más cargado y ya saben han visto cambio generacional, han visto el cambio 
del territorio y ya saben más o menos como estaba, como estamos y cómo 
podemos ser. 
15.  Además de la migración de Colombia que más ha causado el cambio 
cultural del archipiélago?  la migración de los colombianos es la principal 
causa pero ahora mismo identificando la realidad lo que te comente 
anteriormente que se está perdiendo la cultura debido a que si se controla la 
gente que viniendo bien pero acá ya hay una gente que esta acentuado hace 
años que se está reproduciendo y al reproducirse ellos tienen una serie de 
derechos particular como mundiales diría yo, porque tú sabes que eres de 
donde naces no importa su cultura, tu puede que tengas una cultura distinta un 
ejemplo yo nazco en estados unidos pero mi familia es Raizal yo tengo mi 
cuestión Raizal pero soy gringo porque nací haya entonces es eso lo que está 
pasando aquí en san Andrés.  
 
5. Entrevista  
Félix Mitchell Gordon 




2. Que otras denominaciones conoce en la isla?  Bueno aquí en la isla hay 
multiculturalidad entonces hay muchas denominaciones hay árabes que 
profesan el islam, hay católicos, hay turcos, hay colombianos, hay turcos, hay 
isleños  
3.  ha cambiado la auto denominación con el tiempo para qué y cómo? 
Pues yo creo que sí, pero creo que es de una forma….. Anteriormente por 
ejemplo el Raizal llamaba paña al otro solamente para diferenciar pero con el 
tiempo ha sido o puede ser ahora discriminatoria así como creo que el raizal 
será utilizado  de una forma discriminatoria también o como nos dicen negros. 
4. Que denominaciones conoce en la historia de la isla?  Conozco muchas 
denominaciones en la isla, conozco la denominación Raizal, el isleño, el 
sanandresano y pues también en spard, paña machete, solamente esas he 
conocido durante estos años 
5. conoce confrontaciones o distanciamientos asociados a las formas de 
autodenominarse claro el distanciamiento por el significado de la 
denominación anteriormente cuando uno le decía spard era para nada malo 
pero ahora cuando uno dice paña pues es de una forma despectiva 
discriminatoria o cuando ellos nos dicen negros, y por otro lado por la cantidad 
de personas que hay en la isla se  ha producido también un distanciamiento  
6. Porque denominaron a los pañas? La denominación paña es solo una 
abreviación de spañard gente que vino de España, así que para que esclavo 
no entendiera le decía paña para hacer su propia idioma y diferenciarlo del 
amo entonces de allí viene  
7. Lo Raizal es solo una denominación jurídica y política? Creo que la 
denominación Raizal es solamente política pero tiene algo de jurídica también 
porque creo que fue lo que el gobierno utilizo o lo que encontró para 
denominarlos pero creo q es más política porque en cuanto lo jurídico nosotros 
no tenemos ninguna respuesta jurídica por ser Raizales y creo q es más que 
todo política para que nosotros creamos que nos han dado una denominación 
de la cual deberíamos sentirnos orgullosos jajajaj  
8. Porque no se ha materializado la lucha étnica? Creo que hay dos 
razones una porque no nos hemos podido organizar pero es culpa de la 
segunda razón el gobierno ha utilizado mecanismos maquinarias cosas inicuas 
o malas para que nosotros no avancemos en nuestras aspiraciones de tener 
una nación étnica una nación Raizal entonces creo que son básicamente esas 
dos razones. 
9. Los denominados pañas determinan practicas culturas diferenciado?  
Los pañas son mayoría aquí así que ellos pueden diferenciar muchas cosas 
inclusive la parte cultural pues ellos deciden que vamos a usar, que vamos a 
comer y todo eso entonces mira que cada vez  cuando vamos a celebrar algo 
acá la gente trae grupos de vallenatos y champeta pura música de allá de 
Colombia entonces ellos determinan mucho son la mayoría   
10. Que tanto intercambio cultural  se da entre sanandresanos sin tener 
en cuenta las denominaciones? Intercambio cultural se basa en los idiomas, 
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gastronomía inclusive en la forma de vestir, pero por lo general, el raizal tiende 
a adoptar las del foráneo. 
11. es viable llamar autodeterminación a la lucha étnica?  Bueno yo no sé 
si es viable llamar a la lucha autodeterminación porque puede ser que no 
lleguemos a la autodeterminación sino a la autonomía o puede ser que 
pasemos a la autodeterminación y pasamos a la independencia entonces yo 
no lo llamaría ninguno porque como persona ambiciono mucho más y a mí me 
gustaría ser independiente total.  
12. Podemos equiparar colombianización con globalización?  Se podría 
equiparar porque ambos introducen su sistema para traer cambios a un pueblo 
sean buenos o malos. 
13. Que o quienes equiparon los cambios? los medios masivos de 
comunicaciones, estos han abierto los ojos del pueblo Raizal todas las 
costumbres y culturas del mundo. Pues el Raizal le gusta adoptar, imitar, y 
seguir otras tendencias. 
 14. Además de la migración de Colombia que más ha causado el cambio 
cultural del archipiélago? los cambios trazados para el pueblo Raizal, viene 
de un plan colonizador del estado colombiano, donde nos quitaron lo más 
esencial, lengua, religión y costumbres, para imponer el catolicismo y la lengua 
española. 
Entrevistas estereotipadas  
6. Entrevista  
Jairo Rodríguez  Davis  
1. ¿Te consideras  Raizal, nativo o isleño?  
Caería en las tres categorías, el isleño que es una persona que nace en una 
isla prácticamente pero no todo isleño es nativo y no todo isleño es Raizal, yo 
me considero Raizal y nativo, Raizal por lo que desciendo de los primeros, por 
mis raíces, por los primeros habitantes en este archipiélago, primero llamaban 
a los Raizales isleños y debido a los pañas que entraron tuvieron que cambiar 
esa dominación porque no es lo mismo lo cambiaron de isleños a nativo y 
de nativos a Raizales si todavía se puede usar nativo porque en pasado se 
tuvo una demanda por la palabra nativo y el caso se ganó que nativo es 
equivalente a Raizal pero aún se encuentra que se usa como nativo, llegaron 
los pañas aquí nacieron acá y también se quieren llamar nativos porque 
nacieron acá, así que evitar cualquier mal entendido llegaron al acuerdo que 
Raizal y aun así se encuentra el ataque de tratar de caer en la palabra Raizal, 
hablando de las comunidades Raizales del archipiélago no se puede tener 
comunidades  plural solo hay una gente Raizal pero se puede decir que los 
afrodecendientes o los cartageneros de pronto querrán llamarse Raizales  y no 
se pueden equivocar hay personas que le gusta usar la palabra  ancestros 
pero esa palabras ancestro puede ser manipulado también, de qué manera  
quiere decir que un paña que viene aquí hoy y nace sus hijos aquí y el papa y 
la mama no son Raizales 200 años más él se quera llamar Raizal por su 
ancestro porque 200 años estamos hablando de un tiempo largo y él no puede 
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ser Raizal desde de 200, 400 y 500 años así que es por eso que mejor usar un 
tiempo en la historia, un momento así que tienen los Raizales que están aquí 
desde los 17 y algo y los que descendieron de él o 18 y algo son los que se 
consideran Raizal.  
2. ¿has visto cambio en las costumbres de los Raizales, cuales crees que 
son las evidencias de dichos cambios? 
Claro, en todos las distintas expresiones culturalmente, la música, en sus 
valores, sus estilos vida cosas así, el sistema educativo, el sistema de 
gobierno todo ha cambiado en las costumbres de las personas Raizales, lo 
más cercano que se ha mantenido es la religión porque es algo con un 
fundamento el principio del bautista pero en general todo ha cambiado todo ha 
sido afectado, pues la costumbre y la cultura es algo dinámico que no se 
estanca en un solo lugar se evoluciona de acuerdo a las circunstancias la 
cultura se va moldeando, la cultura está marcada especialmente  medio, la 
persona que vive allá legos en el norte donde el clima es frio él se moldea en 
ese clima, usa cierto tipo de ropa, cuando tu vez  a un esquimal dices que s del 
norte el territorio lo marca, marca su vida, nosotros fuimos marcados por medio 
de una isla nos volvimos hombres eficientes del mar, para llegar aquí teníamos 
que ser hombres eficientes y para vivir acá teníamos que ser hombre eficientes 
porque vivimos en el medio de un océano lejos de la tierra esas cosas 
marcaron nuestras costumbres, hoy en día si le preguntas a tus familiares y no 
pueden ni nadar jajajajajaja jajajajajaja así que el territorio marco nuestras 
vidas nos hizo pescadores, nos hizo capitanes y por eso dominamos el aérea 
mandamos el aérea un tiempo en el caribe, no movemos hacemos construimos 
barcos nos movemos en el aérea en el centro norte y américa ya esas cosas 
han cambiado, nosotros teníamos muchos barcos y hoy en día tenemos como 
2 o 3 en la segunda guerra mundial perdimos como 3 o 4 barcos que los 
imperios que estaban peleando destruyeron, eso cambio nuestra vidas, así que 
las costumbres cambiaron, políticamente cambiamos antes nos mandábamos 
solos teníamos un nivel de independencia desconectado de Colombia, hoy 
solo es una colonia mandados desde la capital, eso cambio la vida política, en 
la música y otros aspectos culturales cambiamos también ya dije que la cultura 
es dinámica y uno espera que cambie pero no de esa manera cuando  una 
gran masa de gente baja en otras que se convierten en minoría lógicamente 
ellos vienen con lo de ellos y no es fácil pararse fuerte y mantenerse estas 
influenciado especialmente uno mira un sector como el centro uno ve los niños 
nativos Raizales no están manejando su lengua si crecen rodeados de con 
casi todos sus amigos son de habla de español lógicamente se van a ver 
afectados y van a perder su lengua ese sentido he visto que las costumbres 
han cambiado.  
3. ¿porque crees que se ha perdido las costumbres de los Raizales? 
Parte de la pregunta se la di en periodo de respuestas anteriormente dichas, 
podría ser en caso por la dinámica de migración afecto a las personas locales 
por la industria como el caso del turismo, el turismo industrial es una alta 
agencia para afectar cualquier cultura, especialmente cuando es construido por 
extranjeros y no personas locales, porque querrán vender lo que sea que les 
guste, y si has notado acá no venden la cultura local, vas a un hotel acá y no 
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encuentras de menú el rondón o una sopa de cangrejo, si los turistas se 
podrán escapar de la prisión en la que están del todo incluido  en que los 
tienes capturados e ir a otro restaurante de pronto llegaran a conocer que la 
sopa de cangrejo o el rondón, esa industria de turismo cuando no es manejado 
por personas locales puedes estar segura que va impactar negativamente y de 
una mala forma a la gente nativa del territorio y es lo que nos pasó a nosotros 
la industria del turismo profetisas una influencia personal haciendo turismo 
ellos mismos, donde no tienen que atropellar la cultura de nadie y lo hicieron 
con nosotros eso desde la influencia económica y políticamente alrededor de la 
pregunta porque cambio ha habido una razón del estado colombiano para 
cambiarlo, el estado colombiano nos ha mirado hace unos años atrás y ha 
dicho que esa gente no es colombiano, son ellos los que dicen que no somos 
colombianos así que hay que volverlos colombianos, porque actúan y hablan 
diferente, tienen una religión diferente hablan diferente a ellos no deben ser de 
Colombia, así que decidieron colonizar y colombianizarnos  y no lo estaban 
escondiendo lo escribieron por la ley, que estaban promoviendo familias para ir 
al archipiélago en un barco colombiano que los transportaría  con la idea 
inundar la isla con personas y alterar el mandato, lo que ellos pretendieron 
hacer en otras palabras era remplazarnos, remplazar a los nativos no te voy a 
decir cuántas personas llegaron en los barcos porque no sé pero la intención 
es suficiente, pero se ve la intención de remplazar y colombianizar  a los 
Raizales y eso es suficiente, no voy a discutir cuanto gente trajeron pero la ley 
lo va decir claramente la ley 52 1912 así que esa es la razón políticamente del 
porque nuestra costumbres se vieron alterados porque el estado decidió 
cambiarlo así que fueron y forzaron el español en los colegios, forzaron la 
religión, persiguieron las iglesias que funcionaba  en la isla, cerraron el colegio 
bautista que teníamos privada, y los viejos antes hablaban su ingles bien 
tenido y ahora tu y yo tenemos que pelearnos el camino así que esas son las 
razones principales de porque se ha cambiado por esas dos razones 
políticamente y económicamente por el turismo.  
4. ¿crees que se ha cambiado las costumbres de la isla por  ser destino 
de migración?  
Exactamente por eso conteste parte en la otra pregunta, te quiero mostrar un 
análisis que siempre he hecho y que he hecho ya, siendo un puerto migratorio 
nosotros como Raizal cuando tu analizas que es Raizal realmente, Raizal es 
un mixto de mucha etnicidad porque tú y yo cuando uno busca en las raíces el 
porcentaje más grande de los Raizales son africanos somos descendientes 
africanos, tenemos otras partes de nuestras raíces el Raizal tiene raíces 
europeo, indios especialmente aquí en la costa misquita que le pertenece 
ahora a Nicaragua tenemos raíces de allá muchos cuchos que no te imaginas 
y por el caribe una isla, un puerto las personas pasan por aquí porque estamos 
en un lugar estratégico siempre, así es como viene gente de Jamaica, panamá 
y se quedan aquí de marque nica, islas caimán un puerto en medio del océano 
y eso ha construido a la gente Raizal, así que tu pregunta siendo un puerto sí, 
pero si notas en esos tiempos cuando llega alguien de marque nica entra y 
encuentra una población aquí se moldea y entra a población y cambia lo que 
trae él y se adopta a lo que está aquí comienza a hablar creole, comienza a 
comer el rondón, llegan de islas caimán los rankings, llegan de Jamaica los 
Gordon y entran tenemos cosas comunes para ser gente del caribe llegan y se 
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funcionan bajo los Raizales, es diferente cuando comenzaron a llegan del flujo 
de Colombia, los primero que llegaron funcionaron como los gallardos los 
Gomes llegaron y se integraron porque solo eran uno o dos los que llegaban, 
pero después cuando vino la inundación grande después del puerto libre todos 
llegaban como el paraíso eso cambio la formula ahora somos nosotros que nos 
influencias de quienes son la mayoría, es como si estas cocinando el 
ingredientes que más le hechas es la que va sobrellevar, nos inundaron con la 
masividad y ahora somos minoría.  
5. ¿crees que la pérdida de las costumbres de los Raizales tiene que ver  
con la migración en la isla?  
Si en parte claro, adicionalmente de la inmigración hablamos de la migración 
en todo lo que afectado a la cultura Raizal y de la forma que fue masiva, 
porque cuando paso masivamente fue cuando nos afectó porque cuando paso 
de uno ellos entraron en nosotros, los primeros Rodríguez que entraron y 
fueron a loma naranja ahora no pueden ni hablar español los descendientes de 
ellos no saben hablar español entraron en nuestro inglés, los Gomes hasta los 
gallardos ellos entraron y se absorbieron porque fueron los primeros que 
entraron en los 19 y los pueden nombrar los palacios uno no le puede decir a 
un palacio hoy que es paña ellos se integraron con nosotros pero ahora el 
resto entro masivamente y comenzaron a imponer y si has notado los primeros 
que llegaban, llegaban con una actitud de respeto así que llegaron como 
invitados y los isleños los trataron como invitados con una buena atención pero 
el otro capítulo de migrantes que llegaron masivamente no llegaron como 
visitantes así como dice la biblia uno le da una buena atención a los foráneos 
que llega a tu tierra pero ellos no llegaron como visitantes sino como invasores 
y eso hace una diferencia entre invasores y visitantes si tú vas a venir a la casa 
y te dijo que te sientes pero desde que entras me estas insultando y me estás 
dando patadas no eres una visita, una visita no se comporta así, ese es un 
invasor y yo los llamo así, si yo voy a la laguna y yo voy  con respeto moviendo 
con  respeto yo siempre seré considerado como un visitante pero si desde que 
llego están tratando de ver como robar  un pedacito de tierra x aquí o de por 
allá ese es un invasor eso puede responder tu pregunta.   
6. ¿Cómo has percibido las reacciones de los Raizales ante la llegada 
creciente de migrantes a la isla?  
A muchos Raizales les cogió sin los pantalones, hay personas que tienen 
visiones pueden ver más allá  y nosotros teníamos de esas personas en el 
pasado, teníamos personas que nos estaban alertando, esta cosa es seria 
tratemos de pararlo y muchos isleños, de pronto la mayoría de los isleños 
dijeron que otro foráneo más que llega a la isla hay que recibirlos bien, hoy en 
día creo que todos ya han visto los resultados y los que no le estaban 
prestando atención a las alertas  y como decía  el movimiento S.O.S no 
vendan sus tierras, detengamos esto, hoy lo que miraban a los de la S.O.S  e 
insultarlos, les decían de todo los mismo isleños hoy puedo estar casi segura 
que ya entendieron y que están arrepentidos que no apoyaron en el momento 
porque cuando apenas estaban entrando hay que reaccionar y detener  a 
tiempo cuando dejas que se vaya es más difícil enderezarlo, pero hoy en día 
con respecto a tu pregunta ya todos los isleños hoy ven el terrible impacto de 
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la inmigración masiva porque sus hijos tienen pocas posibilidades de tener una 
buena vida, la calidad de vida en la isla está estancado esto ya no es un 
paraíso, ya uno no puede ir al centro a vitriniar como antes ahora todo lo que 
escuchas son los pitos de las moto taxi, la cualidad de la isla no está en nada 
ni siquiera en la loma y en san Luis donde uno esperaría escuchar tranquilidad 
la hay, solo escuchas bulla masiva y lo más peligroso es que las personas que  
llegan  están acostumbrados a la bulla porque cuando llego el flujo de la gente 
la isla se fue a pique, cuando se quedaron y tomaron los golpes se acostumbra 
a eso, hay turista que llega acá  y pregunta no ven como están, la gente no ve 
como esta porque  están como anestesiado de la situación, lo están 
soportando y se vuelven impotentes en su realidad, la realidad  de la isla como 
está  manchado y se vuelven anestesiado así que esa es la situación, 
definitivamente creo que todos hoy ven como la migración ha afectado la 
costumbre y lo sienten claro. 
7. ¿Cómo perciben los adultos  esta situación? 
tengo la convicción que los adultos se mueren tristes, se van tristes a sus 
tumbas de ver cómo está la isla y pensando cómo van quedar sus hijos y 
nietos van a vivir más adelante porque todos los días que pasan se vuelve más 
duro  porque la población no digo que se está multiplicando, porque la 
población no se multiplica crece espontáneamente no aritméticamente, es 
ponencia demográfica, así que esos viejos y los adultos van a la tumba tristes, 
por eso dicen desde mi perspectiva y si tienes hijos tienes que pensar que si 
es tan duro hoy la población en la isla, la situación en la isla es inviable en qué 
sentido en todo los sentidos económicamente, ambientalmente y la población 
es la densidad más alta de américa y  de hoy en14 años aproximadamente la 
población va ser del doble así que imagínate, si es tan duro con 100 millones 
imagínate en 14 años que ya está aquí y en más 200 millones en habitantes.  
8. ¿cuál ha sido tus interacciones con los migrantes? 
Se puede decir que la gente en sí que era difícil  dialogar individualmente así 
como para hablarle de la situación, así que uno los mira como con respeto, se 
les trata bien pero se sabe que esto es un peso pero no es nada personal en 
contra de x o y persona pero los miras y entiendes que esto no tiene un futuro 
con todos los que estamos acá, mi interacción con ellos es de respeto, a quien 
culpo es al estado por promover y permitirlo hasta el día de hoy y no tomar 
serias acciones al respecto para cambiar o reparar la situación, a las personas 
individuales no las culpo pero los veo como un obstáculo para nuestra 
sobrevivencia.  
9. ¿crees que entre  migrantes y los Raizales hay una interacción?  
Si por supuesto, tienen que interactuar viviendo en este pedazo de piedra, 
pero la forma como interactúan se puede clasificar, algunas interactúan por 
obligación los inmigrantes que han mandado para mandar en las oficinas acá 
uno esta forzado para interactuar con ellos  porque si quieres sacar un papeleo 
de tus tierras tienen que ir a la notaria que está a cargo de una persona de 
afuera administrando las tierras de los isleños, notaria instrumento público y 
puedo continuar nombrando las oficinas así que en ese sentido estas obligado 
a interactuar si quieres estar con esas oficinas coloniales que tienes acá, otra 
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forma de interactuar llegan y demandan espacios, un pedacito de tierra para 
poner una casa o buscan una casa para arrendar, así que en ese sentido los 
vecinos también interactúan porque son unas personas competiendo por un 
pedazo de tierra, nosotros tenemos que vivir use esta palabra hace días como 
gamín ahora acá si porque vivimos en un hacinamiento extremo, la alta 
densidad  de población en es en San Andrés  en américa y una de las más 
altas en el mundo como isla estamos hablando de casi 400 mil en habitantes, 
es insoportable no tienes capacidad la isla o sacan gente o sacan gente, 
controlar y no permitir que entren más migrantes ilegales y comenzar un 
programa serio  de equilibrio de la población en san Andrés, la población es 
manejable, de esta forma que vamos no salimos  en guerra todavía porque 
quienes están pagando el precio de salir de la isla son los mismo isleños ese 
es el gran dilema, los isleños mismo son los que empujan afuera, se ve que se 
van los isleños al caribe, a los EE.UU, Europa hasta a Colombia con ningún 
plan de regresar, regresar a ser que, si les gustaría volver a isla pero le temen 
a la triste situación y no hay futuro, yo hice una entrevista 10 años atrás con los 
jóvenes que apenas había terminado el bachillerato les estaba ayudando para 
que se conectaran a una universidad y el 100% de ellos dijeron que quieren ir  
a estudiar afuera y no tienen planes de regresar, eso muestra que hay una 
frustración en los jóvenes  lo están viendo si no hablan al menos lo ven y 
tienen claro que acá no hay un futuro, así como esta no tiene futuro, eso es lo 
malo, la generación más joven son quienes dejan la isla yo lo llamo el éxodo 
Raizal un silencio pero candente, nosotros no lo estamos dejando con en el 
interior que tienen que el negro camina con una pistola atrás del cuello 
sacándolos de sus tierras, están cogiendo  nuestras tierras de una forma 
indirecta porque la presión de la situación en la isla está moviendo a los 
Raizales, no vez que los migrantes que vienen de Colombia se están yendo no 
los que se van son los más ricos que se le acaba los negocios y dicen que se 
van hacer negocio a otra parte, yo calculo que hay más isleños afuera que los 
que hay en la isla usted creo eso sí que se han ido y sus hijos y nietos han 
nacido afuera y no conocen la isla, hay más afuera que los que están acá, 
cuando miras y te conectas tienes personas en los EE.UU que tienen 3, 4 
generaciones afuera los hijos no conocen, y no tienen planes de volver al 
menos no como esta, así que eso es la terrible situación de como uno ve la 
migración y la afectación de los Raizales.  
10. ¿crees que los distintos Raizales se identifican bajo una sola 
bandera?    
No se identifican, tendrán algunas cosas en común pero es normal en 
cualquier parte del mundo se encuentran diferentes posiciones y ese es el 
espíritu y el corazón de la democracia, tienes personas que ocupan posiciones 
y eso lo que paso alrededor de  Raizales, le gustan tirarle en la cara a los 
Raizales y muchos Raizales se tragan lo que dicen ustedes están divididos, no 
están unidos yo hago una pregunta Colombia está unida, cuando hacen 
elecciones y lanzan a 3, 4 candidatos a la presidencia yo le puedo llamar a eso 
división también porque cada uno tiene un proyecto para el continente así que 
no están bajo uno, lo que tienen en común es que se sienten colombianos así 
como nosotros nos sentimos Raizales, somos dueños de este lugar, en eso 
nos identificamos en una sola posición, esto es de nosotros, somos Raizales, 
pero para decir que todos están agarrados de un solo proyecto para el futuro 
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de la isla no eso no existe en ninguna parte del mundo de esa forma se 
encuentran diferencias, la cosa acá el propósito es construir democracia en la 
isla entre los Raizales, en un estado donde  Raizales y solo Raizales decide 
las cosas  democráticamente y democracia que es más del 50 % vota por algo 
eso es lo paga, así que se tiene diferentes posiciones pero democráticamente 
se arregla.  
11. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la isla? ¿Que se  podría 
hacer para mejorarla?  
La situación de la isla ahora es que no tiene un futuro, no se puede sobrevivir 
la opción que ve muchos Raizales es de dejar la isla es la opción que muchos 
están escogiendo yo me voy también esa es la opción que voy a escoger, pero 
la invitación de quienes ya han salido y de los que aún están  es defender lo 
que es de ellos y como lo pueden defender, nuestro proyecto político es 
nombrar la auto determinación de la isla y reparar los daños, en esas 
reparaciones tienen que reivindicar a la gente, hay que promover la 
reivindicación de la gente, el pueblo no puede continuar promoviendo que la 
gente llega y se quede acá, eso es lo que uno llama discriminación pasiva, por 
ejemplo si el gobierno está dando plata para construir casas para la gente por 
ejemplo solo le tienen que dar casas a Raizales, como lo que hicimos en el 
2000 cuando comenzamos algo como es cuando bloqueamos el aeropuerto y 
sacaron un documento compensatorio que decía plan retorno y fue destinado a 
sacar 2”000.600 millones para sacar a la gente que estaban legales que tenían 
su OCCRE pero el gobierno entendió que había que promover para sacarlos, 
así que les ofreció construir una casa afuera y pierden su derecho en la isla y 
consiguen su casa de donde son, no fue de lo mejor muchos fueron 
consiguieron la casa y volvieron a la isla y tras de eso el gobierno no continuo 
con la política eso ahora hace un efecto 200”600.000 que dieron no recuerdo si 
fueron 150 casas fueron los que construyeron 150 casas por 155 familias por 4 
eso estaría sacando como 600 personas y fueron más de mil en ese año, así 
que para hacer un efecto tiene que ser algo continuo y hay que tener una 
fuerte política no hay que conseguir la plata para hacer casas acá no del 
gobierno eso es lo que se llama discriminación pasiva esa son las cosas 
debemos hacerle saber al gobierno algunas personas dirán que se está 
discriminando, esa discriminación es buena, la discriminación pasiva tiene su 
soporte por la corte, por el gobierno y es una política para traer equilibro para 
quienes están en desventaja en este caso el dueño del territorio, las misma 
política necesitaría ejercicios en la educación, en salud y otros programas 
sociales que el gobierno hay que explorar implementos, explorar discriminación 
pasiva en favor al nativo al Raizal para promover los que se tienen que ir no los 
Raizales las otras personas promover eso y los más importante invito a los 
Raizales que están afuera y los que están acá es para que colonicemos esta 
tierra nosotros estamos viviendo bajo colonización y coloniza miento es 
considerado un crimen para la humanidad es la misma clasificación que se 
tenía de esclavo, esclavos de los cuales cogieron nuestro ancestros de áfrica y 
teniéndolos cientos de años bajos esclavismo el mundo vino a considerar 
esclavismo como un crimen y es lo mismo uniendo naciones desde 1960 así 
como el esclavismo era crimen han considerado y declarado el colonialismo 
como un crimen, un crimen a la humanidad nosotros estamos viviendo bajo 
colonialismo tenemos un poder lejano haya en sur américa mandando este 
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pedazo de tierra, los policías que tu vez por allí ellos no son tus hermanos, tu 
primo ni tu vecino, el militar la fuerza aérea, los jueces los estaban cambiando 
hace años para que sean Raizales y nada eso es colonialismo y la ley a la cual 
estamos regido no fue creado por nosotros, la ley fue creada haya en el monte 
en Bogotá, quien administran las tierras aquí no son isleños que tienen el 
control de las oficinas, nosotros nos hemos vuelto minoría de aquí a mañana 
nuestro voto  no valdrá nada porque los pañas ya han visto que son mayoría y 
ellos pueden poner un gobernador si quieren, diputado, representante a la 
cámara eso es colonialismo, así que la invitación es que los isleños entiendan 
que estamos viviendo bajo colonialismo hay que llamar las cosas por su 
nombre y la solución al colonialismo es descolonizar, nación unida tiene 20 
años descolizando el mundo, desafortunadamente Colombia nos está 
escondiendo del mundo diciendo que tiene una colonia por eso nos llamamos 
the kiden coloni in the carribean la colonia escondida en el caribe, la resolución 
que mencione de la nación unida de 1960 era obligando a Colombia y a todos 
las naciones para reportar las colonias que tenían, los lugares que tienen 
donde las personas no se mandan a si mismo así que ellos no nos reportaron 
así que nos llamamos la colonia escondida en el caribe, nosotros somos una 
colonia sin ninguna duda, pero la solución es descolonizar pero como 
descolizamos dándole a las personas el derecho a probar el estatus político 
que quieren, independencia, un estado de asociación libre o llegar a ser una 
persona integrada con los otras comunidad pero la gente tiene que ser 
escogida ese es el derecho  que tiene la gente, que tipo de autodeterminación 
quieren es de allí de donde debemos comenzar, ellos nos tienen que dar ese 
derecho, nosotros tenemos el derecho de cualquiera de esas opciones pero 
ellos no lo pueden decidir por nosotros, si ellos lo deciden por nosotros es lo 
mismo colonialismo, el gobernador de San Andrés aunque sea un isleño, el 
representante a la cámara o el diputado o algunas organizaciones ONG  ellos 
tampoco  puede decidir por la gente porque sería la misma clase de 
colonialismo no es una persona que debe escoger son las personas, y como 
hacen eso en el mundo crean lo que llaman un referendo y después explican a 
la gente con suficiente tiempo que es autodeterminación, y así la gente analiza 
y sale y vota con entendimiento, esa es la razón por el cual AMEN está 
promoviendo un referéndum entre Raizales llamado referendo de 
autodeterminación, si nosotros no tenemos el control de nosotros mismo 
siendo auto determinado, puede construir  cualquier cantidad de carretera, 
pueden construir cualquier cantidad de faro pero no lo están construyendo para 
nosotros, hasta que no tengamos la autodeterminación las otras cosas que 
hacen no significan nada, tenemos muchos grandes hotel bonitos, estamos 
mejores que Nicaragua, la gente que vive allá  todavía camina en baro  pero 
los hoteles no son de nosotros y ni siquiera quieren que trabajemos allí así qué 
sentido tiene decir que se tiene un hotel bonito,  la gente tiene que aprender su 
historia hay que entenderlo, si la gente no entiende su derecho es duro 
encontrar ese derecho y sabes que tienen la razón, usted encuentra muchos 
isleños que piensan que son ellos los que están de arrimados pidiendo un 
espacio, quien tiene el derecho es colombiano porque esto es de Colombia 
dicen, algunos isleños que le hace falta entender la historia y sus derechos 
dices q esto es de Colombia, cuando hubo el problema con lo del fallo de la 
corte de la haya tuve grandes enfrentamientos con grandes profesionales de 
aquí de la isla que decía que la isla es de Colombia, si es de Colombia como lo 
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perdió, no es fue de combia nunca pero no se le puede decir a muchos 
profesionales  y hasta hoy no se les puede decir, esto no es de Colombia esto 
es de nosotros, Colombia nos tiene creyendo que esto es de ellos como somos 
un pequeño grupo étnico y así como les dieron unas pequeñas tierras baldías  
a personas del pacifico y les dicen  les estamos dando un espacio que de 
Colombia , no nos estaban dando espacio de san Andrés porque es de los 
Raizales y quienes tienen más derechos son los nativos, escucha desde donde 
debemos comenzar entendimiento, historia y seguir nosotras las personas la 
autodeterminación cuando las personas escogen eso ese derecho prevalece 
para siempre para tu escoger que clase de autodeterminación, me refiero a 
que si el Raizal prefiere que hagan un referendo el otro años o dos años de 
aquí para decir que quiere ser asociados libres pues la gente lo escogió eso es 
legítimo no  un enview es lo escoge por nosotros, ni el gobierno, ni los políticos 
si en 5 o 10 años los isleños quieren hacer una reforma tienen el derecho de 
renovarlo y modificar lo estatus político, ese es el derecho que tenemos y no lo 
están reconociendo de nosotros, cuando lo asumamos y ponerlo en ejercicio 
se va mostrar, uno no puede esperar a que te den la autodeterminación eso no 
es algo que se pide eso es algo que se asume, se asume en contra de todas 
las resistencias que pueden venir del status, del gobierno, pero la 
autodeterminación se asume si lo pides es una contradicción a la palabra no es 
autodeterminación y eso es como veníamos manejando con el estatuto Raizal 
muchos años atrás como si estas pidiendo al estado colombiano dame un 
pedacito de derecho con la tierra y te dicen que no porque eso no se puede 
arreglar en la constitución colombiano. 
 
7. Entrevista  
Greybern Livingston Forbes 
1. ¿Te consideras  Raizal, nativo o isleño? 
Yo me considero Raizal porque porque todo Raizal es isleño pero no todo 
isleño es Raizal.  
2. ¿has visto cambio en las costumbres de los Raizales, cuales crees que 
son las evidencias de dichos cambios? 
Uno de los principales cambios que se evidencian hoy en día en la cultura 
Raizal es el idioma se ha visto un gran desarraigo del idioma nativo de los 
Raizales que son una de las características más evidentes y más inmediatas 
de lo que es un Raizal, esto sea en el contexto de que en 1960 gracias al 
proceso de colombianización que instauro el estado  colombiano sobre las 
islas para garantir su soberanía hizo que las instituciones públicas y cuando 
hablo de instituciones públicas me refiero a lo que es la gobernación, los 
colegios públicos y todas la entidades que se relacionan, instauraron el idioma 
español como el principal idioma, eso permitió que el idioma tanto el inglés 
como el creole de los Raizales se fue desplazando a otros escenarios donde 
hoy se conserva un poco que es la familia y en la cotidianidad en los barrios 
por ejemplo en la Loma y San Luis que son más representativos de la cultura 
Raizal que otras costumbres has visto que se ha cambiado otro de las 
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costumbres que se ha cambiado por ejemplo la relación con la tierra  que me 
parce que es uno de los elementos también más importantes de la cultura 
Raizal porque ya las nuevas generaciones no se están, no tienen ese asombro 
o esa relación directa con la tierra que tenía los ancestros hace algunos años 
uno evidenciaba esa relación intrinsica en el sentido que el Raizal siempre se 
abastecía o su principal fuente de alimento siempre fue la tierra y no 
necesitaba mucho de recursos externos para su supervivencia, el Raizal fue 
importante en su cultura, la siembra y todo lo que tiene que ver con la 
agricultura, me acuerdo muy bien de un elemento de una historia que estos 
días yo estuve hablando con unos de los abuelos que decía que ellos no 
necesitaban de que trajeran comida de costa rica o de Cartagena que ellos 
mismos de su cosecha ellos recogían y con eso abastecían lo que es la 
canasta familiar en cuanto a los alimentos los cárnicos pues siempre iban a 
pescar  que es también uno de los ingredientes más importantes de la culinaria 
de la gastronomía Raizal y así vivía el Raizal  en relación directa con la 
naturaleza y con el mar.  
3. ¿porque crees que se ha perdido las costumbres de los Raizales? 
Como mencione anteriormente todo se da inicio a la colombianización al 
intento o al objetivo del estado de extender su soberanía sobre las islas y 
hacer una inclusión de la cultura Raizal dentro lo que es el comelerado  de las 
culturas colombianas pero gracias a todo ese intento de estado de 
colombianizarnos de volvernos más colombianos de lo que somos ha 
generado unas crisis, una crisis de identidad en la cultura Raizal y como 
mencione anteriormente las instituciones públicas fueron transformados todos 
al español, la  religión protestante se comenzó a prohibir, el catolicismo fue la 
religión que más promovieron los colombianos y eso genero una degeneración 
de la cultura Raizal, una crisis de identidad o una aculturación que hoy en día 
podemos evidenciar en las islas, ya que gracias a ese proceso de 
colombianización por ejemplo hoy ya no somos la mayoría en el archipiélago si 
no que nos hemos vuelto minoría dentro del propio territorio, frente a eso 
vemos como ese sistema colombiano sin conocer la identidad del Raizal y sin 
conocer sus prácticas ancestrales, sin reconocer sus derechos étnicos ha 
venido atetando contra la integridad cultural, social, política y ambiental de los 
Raizales.  
4. ¿crees que se ha cambiado las costumbres de la isla por  ser destino 
de migración?  
Claro yo creo que sería la respuesta más acertada, decir que San Andrés se 
ha vuelto en un destino de migración y si gracias a ese destino de migración el 
archipiélago se ve totalmente desbordado y vemos como los recursos 
naturales por ejemplo están amenazados para las futuras generaciones ya 
dentro de algunos años tal vez gracias a la sobrepoblación de la isla los 
recursos naturales se van a ir perdiendo ya se está perdiendo y se evidencia 
por ejemplo los pescadores ya o pueden pescar en las costas de las islas sino 
que tienen que ir a los bancos de afuera donde hace aproximadamente 100 




5. ¿crees que la pérdida de las costumbres de los Raizales tiene que ver  
con la migración en la isla?  
Pues claro hemos visto que en el choque cultural una población que es 
totalmente distinta como la Raizal al resto de las culturas colombianas y es 
ratificada por la corte constitucional a través de varias sentencias como la c 
530 de 1999 y de muchos otros elementos jurídicos que intentar proteger 
después del proceso de colonización la cultura Raizal evidencia claramente 
que la migración hacia la isla está atentando contra la identidad cultural del 
Raizal porque nosotros como minoría ya no tenemos esos elementos políticos 
que puedan de alguna forma garantizar la expresión de los Raizales en lo que 
son las instituciones públicas y quiero enfatizar mucho en este punto porque 
estamos en un territorio étnico donde por años los Raizales hemos vivido 
gracias al proceso de colombianización hemos visto como ese poder político, 
ese proceso de aculturación, todos esos elementos negativos y nefastos para 
la cultura Raizal se ha ido expandiendo, me refiero a la expansión porque  en 
las instituciones públicas por ejemplo no existe políticas publicas claras, 
concisas que defiendan la integridad de los Raizales la isla ya se ve como un 
territorio o una población homogénea en donde esa homogenización no 
permite la visibilizacion de los Raizales dentro de todo lo es la población de 
San Andrés Providencia y Santa Catalina inclusive nosotros estamos 
trabajando adelantando lo que es el estatuto Raizal para garantizar esos 
derechos sociales, políticos y culturales que la población Raizal para que de 
una forma puedan sobrevivir de aquí a 100 años o 200 años o que pueda ser 
una herramienta de resistencia frente a todo el proceso de globalización que 
estamos viviendo hoy en día que pretenden con ese estatuto Raizal el 
objetivo central es garantizar los derechos sociales, económicos, políticos y 
culturales de la comunidad Raizal, a que me refiero con eso sacarnos de toda 
esa homogenización de la población San Andresana y que nosotros podamos 
decidir nuestro propio plan de desarrollo, que podamos decidir cuáles son las 
practicas económicas que queremos, que queremos con nuestras tierras, 
como lo podemos producir, que tipo de educación podemos implementar para 
garantizar la sobrevivencia de la cultura Raizal, que tipo de leyes o 
legislaciones que queremos para poder proteger los recursos naturales de los 
Raizales como grupo étnico. 
6. ¿Cómo has percibido las reacciones de los Raizales ante la llegada 
creciente de migrantes a la isla?  
Para dar mi opinión o mi perspectiva frente a esta pregunta quiero remitirme a 
1912 con el movimiento desde mi perspectiva que es el nacimiento del 
movimiento emancipa torio Raizal 1912 con Francis Archbold y esos grandes 
líderes que se me escapa los nombres en estos momentos fueron los primero 
que iniciaron toda esta resistencia, toda esta lucha frente al estado colombiano 
para de alguna forma garantizar los derechos de la población Raizal, estos 
personajes en 1912 mandaron una carta al presidente de la republica firmado 
por 200 Raizales o en este tiempo isleños que estaban totalmente en 
descontento con el estatus político de la isla bajo la administración de 
Cartagena demandaban cuestiones como el saqueo de sus impuestos, de sus 
recursos, por ese mismo departamento, el movimiento Raizal surge como una 
resistencia o una lucha contra el estado colombiano pero en 1956 cuando se 
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empieza el puerto libre y la gran ola migracional así la isla especialmente de 
las costas colombianas ellos comenzaron a ver cómo fueron desplazados poco 
a poco no solo desde las instituciones sino desde las relaciones sociales, y 
fueron desplazados hasta tal punto que por ejemplo hoy vemos como el centro 
el casco urbano de san Andrés es poblado más por los continentales como 
nosotros lo llamamos y la mayor concentración de la población Raizal fue 
desplazada hacia la loma y hacia San Luis en estos momentos son los 
sectores más tradicionales del archipiélago, ese ver al otro, es ver su 
diferencia, ver sus manías ver su mala intención, desplazarnos de quedarse 
con nuestro territorio genero de alguna forma una resistencia política cultural 
como lo es lo que nosotros lo llamamos los pañas como un término peyorativo 
hacia el otro o como el enemigo entonces desde ese sentido el paña o el otro, 
el continental para nosotros significa un atentado contra  lo que somos los 
Raizales y contra nuestra supervivencia y nuestra integridad cultural.   
7. ¿Cómo perciben los jóvenes esta situación? 
Bueno el tema de los jóvenes Raizales es complejo porque mucho de los 
Raizales tuvieron hijos con continentales o pañas como nosotros los llamamos 
entonces nacen con esa dicotomía de la identidad esa paradoja identitaria que 
no logran resolver en el contexto o en la vida diaria porque para unos son 
pañas y para otros son Raizales aunque la definición de Raizal se  remite a sus 
raíces ancestrales sin importar cuantas generaciones o cuantas mezclas han 
tenido pero ellos se encuentran en esa contradicción diarias porque son 
excluidas por los Raizales y a veces discriminados por los propios pañas, creo 
que es un tema muy complejo hoy en día pero está surgiendo una conciencia 
de reivindicar esas Raíces ancestrales Raizales sin importar el mestizaje que 
se dio durante todo el proceso de colombianización, la gente está viendo la 
necesidad de volver no solo los Raizales o los 50-50 mita y mitad, sino también 
los pañas o los hijos de los continentales que han ido creciendo acá y ya se 
sienten identificados con la cultura Raizal y están buscando también que se le 
respete y que de alguna forma garantizar el respeto de mismos Raizales, es un 
tema un contexto burdo complejo pero creo que estamos avanzando hacia la 
identificación o la diferenciación o aplicación  del enfoque diferencial hacia la 
comunidad Raizal pero también el respeto hacia ellos desde las otras personas 
que están viviendo acá en el archipiélago o los descendientes de los 
continentales que viven acá en el archipiélago, entonces la Raizalidad se está 
volviendo  de alguna forma a ese punto de anclaje para muchos y creo que 
vamos a avanzar hacia eso, que la cultura Raizal se instaure como no solo una 
ideología sino como también una visión, una cultura que pueda convivir con las 
demás culturas. 
8. ¿cuál ha sido tus interacciones con los migrantes? 
Pues desde nuestro contexto uno tiene que interactuar con ellos todos los días 
aunque existe esa  tecni-discriminación adentro sobres los pañas o los 
continentales, pero creo que la relación con ellos ha sido muy bien y esa 
relación aunque este permeado por las diferencias culturales identitarias y 
permeado por las luchas de los Raizales por sus derechos aun así existe 
mucho respeto, mucha concientización, mucha aceptación por parte de ellos y 
por parte de nosotros también.  
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9. ¿crees que entre  migrantes y los Raizales hay una interacción?  
De las muchas dimensiones si siempre va existir una interacción porque  
históricamente vemos como nacieron los 50-50 que es como el mestizaje de 
los Raizales las mescla entre los Raizales  y los continentales que da como 
producto los 50-50 válgase la redundancia, vemos Raizales puros y vemos 
continentales puros y todo lo que es el 27 kilómetros cuadrado frecuenciamos 
los mismo lugares de socialización, de interacción y esa interacción siempre se 
va dar,  pero los Raizales siempre vamos a estar en desventaja porque en vez 
de fortalecer nuestra identidad a partir de la diferencia nosotros partamos 
pasando por un proceso de aculturación que está afectando totalmente las 
relaciones sociales y las estructuras culturales y sociales de los Raizales pero 
creo que la única salvación que tenemos nosotros los Raizales de una forma 
preservar la identidad de nosotros es el estatuto Raizal o avanzar hacia un 
punto más elaborado que sería la municipalidad étnicas para que esa 
interacción ya no sea en desventaja sino que los procesos sociales es de 
nosotros puedan de alguna forma transmitirse a las otras generaciones y 
garantizar la supervivencia de la identidad y que ellos se encarguen de 
proteger su identidad pero sin desconocer que existen otras personas u otras 
culturas que están en el archipiélago e igualmente necesitan ser respetadas 
pero desde la diferencia. 
10. ¿crees que los distintos Raizales se identifican bajo una sola 
bandera?    
Obviamente hay una diferenciación entre los Raizales y los colombianos, los 
Raizales desde su inicio del movimiento emancipa torio Raizal siempre han 
estado bajo la misma bandera pero siempre han instaurado la diferencia por 
nuestros contextos sociales, culturales; siempre va ver una diferencia y en 
movimiento Raizal hay una mano fuerte que de alguna forma su visión es 
mucho más emancipatoria del proceso de colombianización que se dio que de 
construir el sistema  colombiano para construir un sistema que parte de las 
necesidades y de la visión misma del Raizal desde esa perspectiva la bandera 
colombiana para ellos no significa mucho y creo que es paso que debemos de 
dar y apuntarle a la emancipación o la descolonización porque fuimos 
colonizados y buscar de alguna forma esa liberación o esa emancipación.  
11. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la isla? ¿Que se  podría 
hacer para mejorarla?  
En las condiciones actuales de la isla crea unos problemas cruciales y creo 
que de ellos desemboca los demás problemas o de ellos nacen los demás 
problemas por ejemplo la sobrepoblación es uno de los elementos más 
nefastos que tenemos en este momento y creo que es la raíz de todos los 
demás problemas, por ejemplo el compromiso con los recursos naturales la 
basura los problemas de saneamiento o el desempleo, la pobreza todos esos 
elementos surgen a partir de la sobrepoblación, que estamos viviendo en el 
archipiélago, para poder avanzar desarrollar y mejorar creo que deberíamos 
partir del hecho de mirar que políticas se puede construir para subsanar la 
sobrepoblación en la isla, políticas que garanticen a algunas personas que 
quieren irse del archipiélago para vivir en cualquiera de las ciudades 
reubicados en las mejores condiciones posibles, yo creo que es una forma  
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que miticaria el daño social que se ha generado en el isla y que la gente pueda 
de alguna forma sobrevivir y hacer políticas para la sobrepoblación.   
Entrevista 8 
Lodesca Livingston Steel 
1. ¿Te consideras  Raizal, nativo o isleño?  
Buena pregunta, yo pienso que las tres vienen juntas, soy nativa de la isla por 
esa razón soy una isleña y soy Raizal porque mis ancestros son este lugar así 
que mis raíces están sembrados aquí, soy una Raizal y para ti que es un 
Raizal  un Raizal tiene ciertas características la primera creo que sus 
ancestros debe de ser de aquí ese es el primer punto, otra cosa debe ser tener 
las costumbres y hábitos de los ancestros no es solo tener el apellido y no 
saber de dónde vienes  o saber quién eres,  el Raizal debe saber quién es y de 
donde vienen y siendo así mantener lo que les pertenece sus raíces, sus 
costumbres, su identidad o su idiosincrasia eso te hace un Raizal. 
2. ¿has visto cambio en las costumbres de los Raizales, cuales crees que 
son las evidencias de dichos cambios? 
Pues yo diría que sí, han habido muchos cambios no es lo mismo que antes un 
ejemplo años atrás nuestros padres cocinaban a leña ahora nadie tiene 
hoguera todo el mundo compra estufa eléctrica o de gas o así, esa es algunos 
de los cambios mmm cuando yo era una niña la gente tomaba te en las tardes 
ahora son pocas las personas que lo hacen, no tienen esa costumbre porque 
la gente ha cambiado él te por un choco listo, lo han cambiado por nesquite  
por ejemplo y siendo así uno pierde parte de lo que realmente te pertenece, él 
te debe ser algo que mantengamos porque tomar un té en la tarde con tus 
amigos es algo elegante cuando llega tu amigo y tu puede sacar la olla con él 
te con una galleta o un dulce y sentarse en una mesa pequeña es algo muy 
elegante nosotros deberíamos mantener eso que otras costumbres has visto 
que se ha cambiado no tengo que ir tan lejos el idioma mm muy importante 
sin embargo hay debate ahora sobre el idioma cual es el debate el debate es 
ya sea que hablemos inglés o creole y cual a llego primero y cual llego 
primero si vamos a la historia, la historia muestra que el inglés estuvo en la 
isla primero y que el creole es una forma de arreglar el idioma alrededor de los 
esclavos para que se pudieran comunicar no usando el idioma oficial pero algo 
similar y eso se arregló a sus condiciones porque ellos no conocían el inglés y 
nosotros debemos hacer más búsquedas acerca de eso, de pronto ir más 
profundo para ver como  mantenemos los dos idiomas pero lo que te puedo 
decir es que el creole es tomado del inglés así que si no ayudamos al inglés 
para que sobreviva porque si no el creole se perderá con el tiempo, vemos 
ahora que las generaciones más joven, personas de 25 años para abajo lo que 
hacen es mezclar palabras del español en el idioma y diciendo que el creole 
está cambiando, si tú le dices a tu hijos que llamen a sus tías (tías) y cosas así 
no estás hablando creole sino español, así que están perdiendo el inglés allí y 
nos están dando una falsa información allí de cambiar el creole eso es una 
mentira.  
3. porque crees que se cambiado las costumbres de los Raizales?  
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Pues es primera parte yo pienso  que la  anterior generación  hace 20, 25 años 
atrás  comenzaron a  envolvernos en las costumbres colombianos y dejaron de 
enseñar a sus hijos su identidad, la identidad es algo que aprendes en la casa, 
lo aprendes en la comunidad o si la comunidad falla en el colegio por 
supuesto en el colegio, pero nosotros sabemos que fuimos forzados a estudiar 
un currículo colombiano, del sistema colombiano pero si nosotros hubiéramos 
mantenido nuestras costumbres y enseñárselos a nuestros hijos saldrían de la 
casa con ellos así que el colegio no estaría en la disposición de cambiarlos 
porque cuando sales de casa sales con ellos y cuando vuelves a la casa lo 
encuentras, así que si lo enseñamos en la casa nosotros lo mantenemos qué 
papel juega la escuela es eso  pues la escuela debería enseñar, debería ser 
la entidad o el medio que lleva en curso la cultura , diseñado entre los niños, la 
escuela debe ser el florecimiento de lo que la gente quiere, lo que la gente 
necesita, no lo que obliga en uno infortunadamente nuestro sistema o sistema 
escolar era forzado en nosotros y como lo dije que si en la casa hubiéramos 
mantenido nuestra cultura la escuela no estará en la disposición de 
cambiarnos tanto, porque si tu miras en la situación las primeras personas que 
comenzaron a estudiar  en un sistema colombiano, esa generación mantuvo su 
cultura  aún siguen hablando inglés y yo creo que es la última generación que 
aprendió a escribir ingles porque hoy en día si miras en la comunidad 
encontraras algunas personas que aun de pronto los más viejos hablan inglés 
y lo saben escribir pero la generación más joven no sabe ni leer ni hablar el 
inglés y nuestra pronunciación es terrible, así que es algo en la cual debemos 
trabajar y no es solo la comunidad, necesitamos que el gobierno este, 
necesitamos al sistema educativo, padres e infortunadamente nos volvimos 
ignorantes a lo que nos beneficia  un ejemplo que te puedo dar, yo estoy 
enseñando un curso de inglés  gratis para niños entre 7 y 10 años y aun así no 
mandan a sus hijos, porque no conocen la importancia de hablar inglés y la 
idea que tienen es que hablan inglés así que los niños no tienen que ir a clases 
de inglés y infortunadamente pasamos eras ideas ironías ideas a nuestro hijos, 
los pocos niños que van no lo parecían tanto van porque hay diversión en el 
curso pero no porque realmente sepan la razón por la cual deben aprender 
inglés.  
4. ¿crees que se ha cambiado las costumbres de la isla por  ser destino 
de migración? 
Yo no diría que se ha perdido porque sea un puerto donde la gente migra yo 
pienso que se ha perdido porque infortunadamente nos volvimos débiles 
enfrente de la colombianización y en vez de obligar a los llegaron a adoptar 
nuestras costumbres nosotros adoptamos los de ellos porque de pronto 
pensamos que ellos tenían algo mejor, cuando Colombia llego y nos obligó a 
hablar español  y nos obligó a ir a la iglesia católica porque si no vas a la 
iglesia católica no consigues un trabajo o cosas así, la gente llego a ser débil 
frente a esas cosas y todos de pronto querrán trabajar en una oficina porque 
pensaron que era algo más dignificado que los negocios independientes que 
los isleños tenían en esos tiempos, porque previo al sistema colombiano los 
isleños tenían su propio sistema económico el cual era independiente ellos 
colocaban sus negocios, hacían sus cosas de coco el aceite de coco o lo que 
fuera y cuando llego Colombia aplazaron todo, todo el mundo comenzó a 
pensar en trabajar en oficina, si uno no va la iglesia católica no puede 
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conseguir como mandar los hijos al colegio así que todo el mundo tienen que ir 
a la iglesia católica y fue allí donde comenzamos a perder nuestra identidad y 
coger el de otros, qué papel juega el turismo en esto yo pienso que si el 
turismo juega rol en la perdida de nuestra identidad puede ser una muy 
pequeña, turismo jugara un rol en el sentido que la gente de aquí se involucre 
con los turistas sale de la isla y sus hijos nacen allá y cuando vuelven tienen 
costumbres diferentes, pero en torno a una perdida general que hemos visto 
en la isla no pienso que el turismo juega mucho allí, porque hay lugares donde 
el turismo es más pesado que aquí, tu sales de San Andrés y tú vas a otros 
lugares donde tienen muchos turistas entrando y siguen manteniendo su 
cultura porque  su cultura es algo que los turista va ir a ver y para saber de ello 
así que yo diría que el turismo en San Andrés no jugo un gran rol en perder 
nuestra cultura lo que realmente juega un rol en perder nuestra cultura es la 
sobrepoblación, si nosotros permitimos a personas que llegaron como turista 
para que se queden nosotros debimos ayudarlo para que se involucraban en 
nuestra cultura no coger lo que ellos trajeron porque no todo lo que trae la 
gente es bueno así que nosotros debimos ayudarlo para que se involucraran 
para saber nuestra cultura y aprender nuestra cultura no coger su cultura y 
dejar el de nosotros atrás.  
5. ¿Cómo has percibido las reacciones de los Raizales ante la llegada 
creciente de migrantes a la isla?  
Pues al comienzo si miras la historia al comienzo les dieron la bienvenida yo 
podría decir que algunos se salieron de sus casas para darle a la gente su 
casa, se bajaron de su cama para darle la cama a la gente para que duerman 
porque ellos pensaron que esta gente venía con buenas intenciones y siendo 
personas de buen corazón pensamos que ellos eran como nosotros, así que 
los recibimos les dimos lote para que colocaran su casa, algunos dijeron que lo 
alquilaron otros solo les dieron el lote y les dijeron bueno puedes vivir allí hasta 
que te mueras y después se lo devolverás a mis hijos, afortunadamente eso no 
paso, entraron vivieron en el lote y cogieron el lote, les arrendaron el lote y 
fueron y sacaron escritura del a hablar su idioma, comenzamos hacer las 
cosas que ellos hacen y desafortunadamente eso no era algo positivo y que 
ha hecho el gobierno sobre esta situación pues desafortunadamente hasta 
ahora el gobierno no ha hecho mucho así en mi opinión el gobierno 
colombiano debe mucho a la gente nativa y yo pienso que el gobierno 
colombiano debería reparar las personas de San Andrés y Providencia por los 
daños que ha causado a las personas, a la cultura, a la isla, al medio ambiente 
durante todos estos años porque si miramos en historia desde el momento que 
Colombia tomo estas islas, hemos estado perdiendo y perdiendo  así que 
pienso que debemos indagar del gobierno nacional algunas reparaciones y 
restauración porque el daño acá en la isla. 
6. ¿Cómo ven los adultos  esta situación? 
Pues va acuerdo a la edad a quienes llamamos adultos, la gente de 80 y 
demás si tú hablas con ellos te dirán que no esperaban ver la isla en esta 
condición y desafortunadamente ellos no han sentido lo que realmente pasa en 
la isla porque la gente de 80 están en su casa, ya no trabajan, no salen, no 
sienten la presión, así que yo diría que no les afecta tanto, pero si tú vas a 
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alguien entre 45, 65 y 70 ellos tendrán otra concepción acerca de la situación 
porque lo están viviendo diario lo están sintiendo en su piel así  como diríamos 
nosotros, así que ellos te podrían dar algo un reporte negativo de lo que está 
pasando en la isla. 
7. ¿cuál ha sido tus interacciones con los migrantes? 
Yo pienso que todos somos sociables y si los encuentras en la calle les dices 
hola pero afortunadamente yo soy la clase de persona que escoge la persona 
con quien socializo y hay que conocer a las personas antes de socializar y 
cosas así e involucrarte, así que no tengo problema en encontrármelos en la 
calle y decirles hola, trabajar en una oficina donde trabajan, o algo así, porque 
no todos los que vienen son malos, hay algunos que tienen buena actitud, 
desafortunadamente no importa como lleguen acá con una sola chancla en los 
pies y una muda de ropa, después de dos meses de estar acá y conseguir un 
trabajo ellos piensan que son mejores que uno, así que comienzan a mirarte 
por encima del hombro y estirando los dedos, así que hay que ser cuidadosos 
con quien sales y con quien interactúas a veces porque así como nuestros 
isleños te hablan así como decimos en nuestro día a día te puyan de atrás o te 
apuñalan en la espalda eso pasa con todo tipo de gente, así que tenemos que 
ser cuidadosos así como lo somos con cualquier otro. 
8. ¿crees que entre  migrantes y los Raizales hay una interacción?  
Claro no has visto todos esos pelaos que se han casado con pelas del 
continente o las pelas que se casan con pelaos del continente, así que debe 
ser algo que puedan compartir  porque están viviendo juntos. 
9. ¿crees que los distintos Raizales se identifican bajo una sola bandera? 
Yo diría que si a eso nos identificamos bajo una sola bandera pero tenemos un 
problema somos personas egoístas desafortunadamente es algo negativo en 
nuestra actitud que debemos cambiar, buscamos mucho solo para sí mismo y  
no buscamos para toda la comunidad, no somos capaces de ver la película 
grande porque estamos enfocados en nosotros mismos, así que eso es algo 
que nos mantiene separados, yo tengo una idea y la otra persona tiene una 
idea pero no podemos sentarnos en una mesa para discutir y llegar a un solo 
argumento porque pensamos que somos muy grande para sentarnos con 
alguien más, me refiero a que somos tan orgullosos que el mas ignorante de 
nosotros que estamos en el camino más allá, así que no podemos sentarnos 
en la mesa con otro porque yo soy muy grande para eso, yo puedo mencionar 
muchas cosas que pasan alrededor de nosotros, si tengo 10 años haciendo 
una actividad no puedo sentarme en la mesa con una persona que tiene 2 
años haciéndolo porque nosotros pensamos que somos mucho para sentar 
con esa persona y haciendo así mantenemos mintiendo a nosotros mismo, 
porque teniendo 10, 15 o 20 años haciendo algo no significa que lo estás 
haciendo bien y puede venir alguien con dos meses de experiencia y saber 
exactamente cómo hacerlo y hacerlo bien, así que debes ser capaces de 
aprender de otras personas, pero no queremos aprender de nadie porque 
pensamos que sabemos todo y esa es la razón por la cual estamos hoy en 
esta condición, porque no hemos entregado nuestro orgullo y a veces es un 
orgullo bobo y estúpido, porque la ignorancia solo es buena cuando reconoces 
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que eres ignorante y quieres cambiar eso es para lo único que sirve la 
ignorancia. 
10. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la isla? ¿Que se  podría 
hacer para mejorarla?  
La situación en la isla diría que en estos momentos es complicado y muy 
complicado, en primer lugar tenemos mucha necesidades, cosas que 
necesitamos y no tenemos, comencemos desde la educación, la educación en 
las islas es muy malo, tenemos un bajo nivel de estudiantes logrando altas 
notas, no estamos usando la tecnología que es algo que es muy corriente en la 
educación, no estamos entrenando a los profesores correctamente, no 
tenemos salones bien acomodados, no tenemos libros en los colegios, los 
materiales de aula son muy pocos, y cuando hablamos de los servicios 
públicos ni hablaría de eso porque no tenemos un buen sistema, no tenemos 
un buen sistema del agua, de pronto tenemos la luz que es permanente pero si 
miras es muy costoso para que la gente lo use, de la otra mano mencionemos 
el servicio del internet, el servicio de internet en la isla yo diría que hay que 
pagar el triple por el a lo que uno paga en el continente aun así hablan del 
acceso de banda ancha para que los profesores puedan enseñar desde allí y 
para que los estudiantes tengan acceso a él, el internet en las islas no es algo 
muy accesible podría decir así que entorno a las necesidades que tenemos en 
la isla son muchos, la isla es misma por la cantidad de gente no puede ofrecer 
más, para dispuesto a suplir las necesidades para el servicio público de todo 
las personas que están acá, tendría que hacer un milagro, invertir mucha plata 
y usar un alto nivel en tecnología para hacer eso 
Entrevista 9 
Frank Escalona Rendón 
1. ¿Te consideras  Raizal, nativo o isleño?  
Si claro, me considero Raizal, bueno vamos a precisar algunas cosas, hay 
diferencias entre ser Raizal entre ser nativo e isleño desde la concepción de mi 
profesión, Raizal es aquella persona que desciende de los primeros 
pobladores de la islas en este caso mi padre desciende de los primeros 
pobladores de la isla y luego yo ser descendencia del si yo soy Raizal de esta 
isla, nací en estas isla por ende además de ser Raizal soy nativo de las islas 
porque el nativo es de donde se nace entonces si soy nativo y Raizal de estas 
islas e isleño la gente que vive en una isla. 
2. ¿has visto cambio en las costumbres de los Raizales, cuales crees que 
son las evidencias de dichos cambios? 
Si mmm son evidencias sobre todo en su  forma estilo  de vida en su manera 
de hablar ha cambiado inclusive en su vestuario se mantiene en las anteriores 
generaciones pero las generaciones nuevas si se ve de manera dramática, he 
podido experimentar como sobre todo en aspectos como las casa isleñas se 
caracterizan por tener sus patios y estos patios antes se mantenían limpios, sin 
basura, los cuidaban, los mantenían podados, se encargaban de cuidar los 
frutales, tenían una gran importancia la sombra que generaba los arboles etc. 
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Y definitivamente hoy cuando uno visita los barrios tradicionales de isla lo que 
encuentra es basurero de choy que casi  que de costumbre  encontrar dentro 
estos patios un vehículo chatarisandose en los patios casi que no hay patios 
isleños que no tenga un vehículo o un motor o una grabadora o una nevera 
vieja tirado en su patio antes cuando yo era niño no podría salir a jugar si antes 
de eso no dejaba el patio limpio o si no se organizaba las cosas  de la casa, 
esa costumbre se ha ido perdiendo y lo evidenciamos todos los días cuando 
visitamos los barrios la gente solo esas costumbres se ha perdido desde el 
punto de vista físico y estético en ese punto, de otras cosas culturales o de 
costumbres que uno ve que ha venido cambiando por ejemplo antes los 
domingos era un día de respeto al señor, se guardaba para el señor no había 
tanta fiesta como se ve hoy, hoy nos damos cuenta que hay mucha bullicio, 
que si bien la gente sigue yendo a la iglesia lo cierto es que lo hace las 
generaciones más antiguas, la anterior generación, la generación de hoy no le 
interesa i a la iglesia y eso era algo sagrado para los isleños que se iba la 
familia unida para la iglesia, toda la familia junta a la iglesia, incluso hoy vemos 
que dentro de una misma familia isleña Raizal pueda haber una persona que 
sea católica, otra que sea bautista y otra que este profesando otra religión y 
eso parte obviamente parte de nuestra cultura o de nuestra idiosincrasia que 
antes teníamos la religión bautista católica pero había una familia unida 
entorno a una de las dos religiones.  
3. ¿porque crees que se ha perdido las costumbres de los Raizales? 
Bueno como en todas las cosas que pasan en este mundo globalizado San 
Andrés sufrió un fuerte proceso de migración hacia estas islas con la apertura 
del puerto libre eso por supuesto género que viniera gente de muchas partes 
del interior del país especialmente de barranquilla, Cartagena pueblos 
aledaños a estas urbes soledad, arrollo de piedra, chambacu, etc. gente 
también de Medellín  algunos bogotanos mucha gente de la colonia 
sibiolivanesa judíos, árabes etc. y por supuesto eso empieza a generar una 
mezcla de culturas, de razas, de costumbres que por supuesto empiezan a 
desdibujar de alguna manera nuestra idiosincrasia y nuestro estilo de vida, se 
empiezan a casar Raizales con continentales y la migración propia nuestra que 
sabemos que para estudiar acá  una carrera universitaria son pocas  o nulas 
las oportunidades entonces toca migrar al interior del país entonces cuando 
uno llega allá se hace una nueva vida y muchos  optan por regresar a la isla 
pero llegan con una pareja una esposa o con hijos nacidos de allá entonces 
comienza eso a generar un cruce cultural que por supuesto desdibujar de 
alguna manera y a desaparecer de a poco paulatinamente las costumbres que 
nosotros hemos tenido acá en la isla tu como parte de esa mezcla a cuál de 
las culturas de ligas más yo a la isleña definitivamente porque aquí nací, aquí 
me crecí,  mis mejores amigos, nací en un barrio tradicional de la isla yo soy 
del barrio San Luis, no solo San Luis estoy en un sector donde la gente es un 
95% Raizales, yo crecí en el sector de caich and call y mi casa paterna queda 
en ground round  eso es solo Raizales en ese sector pero hablas más el 
español que el inglés hablo los dos idiomas pero me dirijo más en español 
precisamente por  lo que dije la influencia de la venida de las otras personas 
antes aquí era raro hablar español hoy ya es raro hablar es en inglés o hablar 
en nuestro creole es la influencia contraria de hecho cuando estoy con mis 
amigos de infancia cuando estoy en los círculos sociales en el barrio me dirijo 
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a ellos en ingles porque es una forma de nosotros saber y mantener nuestra 
cultura, no es algo de lo que me avergüenza ni no me guste no de lo contrario 
yo siento que cuando los turista nos escucha hablar nos pregunta qué tipo de 
idioma es entonces puede uno explicar porque finalmente eso lo que nos 
identifica culturalmente con otras digamos sociedades yo pensé que estabas 
ligado más a la parte materna no porque de hecho yo soy lo que acá 
nosotros llamamos cabeza de tiburón tu sabes que es cabeza de tiburón no es 
un término Raizal, cabeza de tiburón es como decirle medio-medio yo soy una 
mezcla, mi papa que es el Raizal que como te lo decía ahora que para poder 
estudiar migro hacia Cartagena en un principio, luego se instaló en la ciudad 
de Pereira donde  estas estudiando allá conoció a mi mama, mi mama es 
Pereirana  wao y allá se conocieron ellos, allá me concedieron a mí y luego se 
vieron a vivir a acá a San Andrés ya, mi mama no habla inglés lo entiende o no 
habla creole entiende perfectamente todo lo que uno habla lo escucha lo 
entiende pero no lo habla y nosotros crecimos en un hogar donde siempre se 
nos habló español y el inglés que aprendimos a hablar lo hicimos porque 
nuestros compañeros con quienes jugábamos no hablamos ellos español 
hablaban solo ingles  nosotros no hablamos ingles sino español y en esa 
mezcla del día a día de juego en juego ellos aprendieron a hablar español y 
nosotros aprendimos a hablar inglés que bueno.   
4. ¿crees que se ha cambiado las costumbres de la isla por  ser destino 
de migración? 
Si es apenas digamos que esto es a menor escala en el mundo globalizado me 
hago entender mejor, como no pensar que Bogotá va cambiar sus costumbres 
cuando va llegando cualquier cantidad de persona de todas partes del mundo, 
se cambian tendencias se cambian moda, se cambian modos de vestir etc., 
antes en Bogotá era muy común encontrar una persona de paño etc., ya hoy  
es raro de ver una persona casi los de una generación,  la generación anterior 
son los únicos que se visten así entonces esa influencia en todo el mundo 
empieza a cambiar las regiones y eso es algo a lo cual es muy difícil 
controlarlo, acá en San Andrés la apertura del puerto libre esa inmigración que 
se generó tan fuerte  que hizo ver a San Andrés como un paraíso tanto en lo 
natural como en lo fiscal pues obviamente trajo mucha gente en búsqueda de 
oportunidad y eso ha ido haciendo media nuestra identidad cultural, ha ido 
haciendo media incluso en la pervivencia de nuestra comunidad Raizal, hoy la 
tasa de nacimiento de los niños hoy nacen más continentales, me refiero a 
personas nacen que no tienen ningún nexo con las Raizales, nacen más que 
los mismo Raizales, es decir que lo que estamos es tendiendo a una 
desaparición de esta etnia y eso algo que debes prestarle atención y que hace 
el gobierno local en cuanto a eso pues ha habido muchas iniciativas y de 
hecho tenemos el decreto 2762 de 1991 que es lo que todos conocen como la 
OCCRE que el por medio del cual se establece y se transmita el ingreso oficina 
de control y circulación de residencia, lo cierto es que 20, 23 años que lleva 
este decreto los esfuerzos que se hicieron no han sido suficientes la verdad es 
que el impacto no ha sido del todo el mejor, no voy a afirmar que ha sido todo 
malo porque al menos esta allí genera cierta resistencia para quienes quieran 
venir a quedarse pero lo cierto es que hoy la capacidad de la isla ha 
desbordado la capacidad de la norma para poder controlar lo que está 
ocurriendo y ellos demandan muchos esfuerzos personalmente trabaje en el 
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2012 durante 5 meses reacción bulla, están saliendo egresados de los colegios 
casi 800 muchachos y pues aquí lo cierto no hay industria la única que 
tenemos  “ es el turismo” pero somos conscientes que el turismo no tiene la 
capacidad de satisfacer la demanda de empleo, no tenemos la capacidad de 
satisfacer la demanda bienes y servicios públicos sobre todo tenemos un 
problema de saneamiento básico importante y tenemos un defisis de materia 
socioeconómica bastante grande que nos obliga a pensar en soluciones a 
fondo y radicales para poder digamos tomar un nuevo rumbo y garantizar 
sobre todo la pervivencia de la etnia que hay aquí en San Andrés aquí estamos 
pensando una cosa  tan sencilla como si en el cauca van a desaparecer los 
embarra o va desaparecer una de estas tribus que son digamos hacen parte 
de la nación colombiana y que son reconocida  por su riqueza y por lo que esta 
gran nación le aporta.  
5. ¿crees que la pérdida de las costumbres de los Raizales tiene que ver  
con la migración en la isla?  
Si por eso te afirmaba hace un rato que sin duda alguna en la apertura del 
puerto libre, la llegada de tanto inmigrante va empujando y presionando y va 
cambiando poco a poco costumbres va generando nuevas formar de actuar, 
nuevas formas de interrelación entre gente va desapareciendo por ejemplo en 
el Raizal por ejemplo ya no se siente tan libre de expresarse en su idioma en 
ciertos espacios, en mi quehacer diario como abogado por ejemplo me ha 
tocado en los estados judiciales como ante un juez que no habla inglés ni 
creole, pues tiene que declarar un Raizal y no es lo mismo expresarte en el 
idioma que dominan que en el idioma que no dominan y eso los hace sentirse 
afectados en si intimidad, en su idiosincrasia, en su cosmovisión de lo que es 
el mundo, de lo que es como ser humano porque sencillamente siente que en 
su propia tierra no puede expresarte en su propio idioma y de esta manera 
hacer respetar y  hacer valer sus derechos. 
6. ¿Cómo has percibido las reacciones de los Raizales ante la llegada 
creciente de migrantes a la isla?  
En un principio el Raizal fue precisamente en la época del puerto libre el Raizal 
fue digamos no solamente permitido sino además cordial con la recepción de 
estas personas, yo actualmente tengo en mi memoria saber que los mejores 
amigos de mis papas era gente continental los Raizales siempre tuvieron una 
gran amistad con los continentales que llegaron, los Raizales siempre abrieron 
sus puertas de las casas para que la gente se quedara incluso en sus casas, 
siempre hemos sido excelente anfitriones eso va en la sangre  de nosotros 
como Raizales pero lo cierto es que todas las necesidades que hoy vive la 
comunidad Raizal, la cantidad de necesidades básicas insatisfechas como le 
decía, la deficiencia en las prestaciones de los servicios públicos, el poco 
acceso a la educación, la falta de participación de ellos dentro de la economía 
del turismo cierto, el despojo de tierras a veces  todos los in derechos etc. Por 
supuesto ha venido generando un especie de resentimiento hacia las personas 
que llegan a la isla y eso ha venido generando algunas fracturas a nivel social 
en la isla y hoy vemos como hay grupos que defienden y su radicales en su 
pensamiento en relación con cómo han de  definir las políticas públicas en 
materia del control  migracional de la población en la isla y cómo afecta eso a 
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la educación tremendamente la educación por supuesto que cambia de hecho 
tanto así  que mi padre me cuenta que cuando él estudia en el colegio 
bolivariano cuando estaban los padres no recuerdo bien los hermanos la 
sallista que eran los que daban clases allí, por ejemplo a ellos se les prohibía 
la educación en el colegio hablar o referirse en el inglés creole  sii por 
supuesto, eso fue lo que se llamó el proceso de colombianización de las islas, 
primero el tema del idioma y segundo el tema de la religión no querían que 
fueran bautista sino que fueran católicos, por supuesto esos procesos fueron 
afectando todo lo demás de la educación parte de una base si usted revisa las 
estadísticas se da cuenta que la planta de profesores de todos los colegios de 
acá de la isla si mucho hay un 10% que sean Raizal, del resto son profesores 
continentales de hecho mucho de los profesores que nos dieron a nosotros 
clases vinieron de arrollo de piedra, de todas estas ciudades de la costa sobre 
todo y eso por supuesto termina generando porque como estudiante termina 
aprendiendo las culturas, las costumbres que ellos traen de sus regiones y no 
de nuestra propia cultura, de nuestra propia idiosincrasia, fíjese usted por 
ejemplo como los barrios de nuestra isla ya no los están llamando por su 
nombre original sino que colocan nombres como zapato de mano, le colocan 
Cliff, Cartagena alegre etc. Cuando no es así por ejemplo Cartagena alegre se 
llamaba soup ground, el pósito no se llama pósito se llama baby hill y así hay 
una cantidad de cuestiones que se han ido cambiando, que poco a poco van 
desdibujando como le digo como lo que es la esencia de la etnia Raizal en la 
isla.    
7. ¿cuál ha sido tus interacciones con los migrantes? 
Toda pues mi mama es un inmigrante en la isla, mi mama vive acá en la isla, 
tengo amigos que vienen del interior del país, tengo clientes, ósea es imposible 
uno no interactuar con ellos, aquí hay que hacer un reconocimiento de que esa 
es nuestra realidad, de que unos vinieron para aportar y que lo debemos hacer 
es mirar como unimos esfuerzos porque aquí no solamente el Raizal debe 
tener su idiosincrasia y su cultura, hay muchos continentales que defienden 
con mucho amor y fervor la cultura isleña incluso hay muchos de ellos que lo 
dicen y lo viven no solamente lo dicen sino que lo viven que ellos se sienten 
son Raizales, que no se sienten continentales, es triste ver como a partir de 
fracturas que han habido entre unas y otras digamos sectores  de la sociedad 
algunos que nacieron acá,  que  sus padres crecieron acá que le han apostado 
a estas islas hoy se sienten como hijos de nadie, decía un amigo que en paz 
descanse decía que él era un hijo del puerto libre lo decía con melancolía 
porque decía yo no tengo tierra de donde nacer porque si en San Andrés no 
me quieren, yo nací fue acá yo no nací en Cartagena ni en barranquilla yo vine 
acá por el puerto libre, mis papas vinieron acá por el puerto libre yo soy son of 
the son decía el entonces son cosas y temas sobre todo de masas sociales y 
todo eso son cosas que hay que indagar y designar y conversar como siempre.  
9. ¿crees que los distintos Raizales se identifican bajo una sola bandera?    
No no no la verdad es que no esté en mi percepción es que infortunada o 
afortunadamente el Raizal es difícil explorar ponerse de acuerdo la verdad es 
esa, es difícil lograr que la comunidad Raizal se coloque de acuerdo, te decía 
hay grupos radicales pero no todos los Raizales están de acuerdo con esos 
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grupos radicales, por ejemplo el grupo amen, es un grupo las ideas los respeto 
y son valiosos en mi punto de vista, algunos aspectos no se comparten, pero 
digamos que uno se siente cobijado o representado un 100% por la bandera 
del grupo amen y no creo que eso aplique para todos los Raizales, entonces 
hay un tema en que yo tengo y así siento que la falta de los liderazgos de los 
gobernante de la planta y la diligencia política ha permitido que se generen 
esas fracturas y sobre todo la insatisfacción de las necesidades básicas de las 
comunidades por generar que esas fracturas se anden más y que a veces 
padezcan que no tienen ninguna acudo.  
10. ¿Cómo perciben los adultos esta situación? 
Preocupación porque lo cierto es que estamos viendo que la isla que estamos 
heredando no es la que precisamente hubiéramos querido, en lo personas 
siento incertidumbre no sé yo le digo a la gente  hace 5 años San Andrés no 
era lo que es hoy es decir había unos cambios a nivel social muy  profundos, 
muy drásticos y ha sido unos cambios muy exponenciales y muy rápidos no es 
para que sea es decir en 5 años, en menos de 5 años, aquí hace 5 años no 
podrías conseguir que alguien lo asesinaran como hoy están asesinando y 
resulta que ya está ocurriendo, ha venido ocurriendo y lo peor es que no pasa 
nada entonces esas circunstancias por supuesto que preocupan.  
11. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la isla? ¿Que se  podría 
hacer para mejorarla?  
Pues digamos que la pregunta es muy general en términos de condiciones 
actuales, acá hay temas ambientales, hay temas sociales, hay temas de la 
infraestructura, hay temas de salud, yo califico la situación de San Andrés 
como una situación dramática porque no hay ni un solo sector que digamos 
que con todo el contexto del departamento en el que podamos los que vivimos 
acá no vamos a hablar de Raizales logremos sentir satisfechos, yo en lo 
personal no me siento satisfecho ni infraestructura, no es satisfecho en la 
prestación de los servicios públicos, no estoy satisfecho con la calidad ni el tipo 
de educación, no estoy satisfecho con el tema de la prestación del servicio de 
salud, entonces si estos que son los temas básicos de necesidades etc. Uno 
no tiene esas ganas de satisfacción del gobierno, la radiografía y las 
circunstancias  por la que atraviesa la isla pues le deja a uno mucho que 
desear.   
 
 
 
 
 
 
 
 
